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K I . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Norte y cielo con nubes, frío. Temperatura: 
máxima de ayer, 19 en Huelva; minima, 4 bajo cero 
en Salamanca y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 
8; mínima, 3. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) 
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D E L P A P 
En la alocución recientemente dirigida a los Estudiantes Católicos de I ta l ia , 
el Sumo Pontífice ha manifestado un deseo que queremos recoger, no sólo por 
el respeto que merece su augusto origen, sino por la importancia intr ínseca de 
ja materia. 
Se lamenta Pío X I de la educación fragmentarla que adquieren hoy día 
nuestros jóvenes estudiantes. La especialización requerida por la multiplicidad 
de los conocimientos actuales impide a la mayor í a el poseer una amplia visión 
de conjunto sobre los problemas básicos de la vida. 
Pocos se rán los médicos, ingenieros o militares que sepan demostrar cien-
tíficamente sus convicciones sobre Dios, el alma humana, la familia y la so-
ciedad civil . Y aún menos los que logren defenderlos airosamente contra las 
más vulgares objeciones de una sofistería trasnochada. 
Y, sin embargo, alrededor de estos problemas giran frecuentemente las dis-
cusiones en tertulias y casinos, los ar t ículos de la Prensa, las películas de te-
sis, los libros filosofantes. 
E l Papa—in té rp re te una vez m á s del buen sentido—ha señalado esta ant i -
nomia peligrosa de no conocer aquello de que se habla y, consiguientemente, ha-
blar de lo que no se conoce. 
Es necesario que por encima de los conocimientos profesionales del Indus-
trial , del médico, del ingeniero, brillen los conocimientos del "hombre", los que 
)e instruyen sobre los problemas trascendentes y que m á s Intimamente afectan 
a la sociedad y al individuo. 
La Filosofía Escolást ica—al menos en sus tesis fundamentales—debería ser 
patrimonio común de todos los hombres cultos, y no propiedad exclusiva de un 
sector reducido. 
N i es la primera vez que los Papas—en particular León XHE y Pío X I — 
expresan un deseo vehemente de popularizar e intensificar los conocimientos fi-
losóficos. Ya la Encíclica "Aeterni Patris" precisa el sentir de la Sede Apostó-
lica sobre el estudio de la que los antiguos llamaron "ciencia" por antonoma-
sia: la Filosofía. Y por lo que toca a Pío X I , repetidas veces ha insistido en sus 
discursos a agrupaciones estudiantiles sobre la necesidad de la Filosofía, no sólo 
para defender la Religión sino aun para completar—armonizándolos en un sis-
tema—todos los restantes conocimientos. 
Ta l vez a este deseo pontificio se deba la Importancia excepcional que da 
"L'Osservatore Romano" a l a nueva t raducción italiana de la "Summa contra 
Gentiles", de Santo Tomás—la Suma Filosófica, como la han llamado algunos—. 
P ío X I ha recomendado expresamente la "Summa contra Gentiles" a los 
seglares que deseen nut r i r su inteligencia con la Filosofía apologética. En esta 
obra aprenderán a discutir victoriosamente con los modernos suscitadores de 
las viejas t eo r ías ; y ve r án que los flamantes despropósitos actuales no tienen 
consistencia mayor que las especulaciones de Averroes y Avicerma, o las ar-
gucias de los teólogos bizantinos, o las aberraciones maniqueas y rabinicas, a 
loa que tan briosamente fustiga Santo Tomás de Aquino. 
A l manifestar este deseo, el Sumo Pontífice no deja de reconocer las difi-
cultades con que su realización t ropeza rá en la prác t ica . No es fácil que jóve-
nes, cargados ya con las tareas ordinarias de sus estudios, encuentren el re-
poso y el tiempo suficiente para meditar con la debida atención sobre los tras-
cendentales problemas que aborda el estudio de la Filosofía. 
Pero esta dificultad, en opinión del Papa, lejos de ser un obstáculo, debe 
servir de acicate que estimule el juvenil ardor de los estudiantes. 
P ío XI—acostumbrado a superar las vallas materiales del alpinismo y las 
inmateriales de la bibliografía—quiere inyectar en la juventud catól ica el mis-
mo anhelo de superación, que tonificó su cuerpo y su inteligencia. ¡Las dificul-
tades no se esquivan, se vencen! Por eso espera de las agrupaciones de Estu-
diantes Católicos que secunden su deseo de popularizar el estudio de la Fi lo-
sofía Escolást ica. 
Los medios de realizar este anhelo pontificio son múlt iples y eficaces: desde 
el estudio individual, privado, hasta la fundación de cá tedras de Filosofía Es-
colástica en Universidades e Institutos. 
Hay otra razón. Existe un anhelo extendidísimo de restaurar en E s p a ñ a los 
estudios teológicos. Pero España—la t ierra clásica de la Teología—mal puede 
reanudar en sus Universidades la gloriosa tradición perdida sin resucitar pre-
viamente los estudios filosóficos, fundamento indispensable de los teológicos, 
Pero estas reformas oficiales n i e s t án por ahora en nuestra mano, n i tienen, 
a la larga, la eficacia del esfuerzo personal decidido y perseverante. Por eso ta l 
vez el medio m á s fácilmente asequible y de resultados m á s positivos sería la 
organización de conferencias y cursillos de Filosofía Escolást ica en las diver-
sas "Casas del Estudiante", procurando una asistencia escogida m á s bien que 
numerosa. Afortunadamente no escasean en E s p a ñ a quienes puedan dar estos 
cursillos con verdadera competencia. Y la "él i te" de discípulos por ellos adies-
trados extendería bien pronto el respeto y la afición a esta "ciencia natural de 
las cosas por sus causas ú l t imas" . 
D t t t M i M M Y f t 
S e o r g a n i z a e n P a r í s l a 
s a n g r e 
D I A 
Los socialistas 
P a r a l a G u a r d i a c i v i 
Pesetas 
Suma anterior 782.873,10 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
UNA ASAMBLEA EN LA FACULTAD ^ ¡ 2 q l f ta í i d o que ^ W T . — — Z Z ™ K :H0Y SE LEVANTARA EL ESTADO 
EL FONDO DEL MAR HA SUBIDO 
CINCO METROS Y MEDIO 
Las sacudidas se sucedieron durante 
cinco horas 
Orden de evacuar en dos días la 
región devastada para evi-
tar epidemias 
DE MEDICINA I I Z * ™ * Paraabste^rse de Juchar en los - T a u r ú ^ ' M o n t a ñ e s a " S. A., 
próximos comicios. " E l Socialista" no se d Santander 
ocupa del asunto en su art ículo de fon- lCámara de la i ' d e Madrid '* 
Un artículo del "Journal des D e - ^ y se l imi ta a dar cuenta del acuer-Condesa Vda de Ardales dei 
bats" sobre la situación española ^ / ^ f01 a ^ s últimas colum" 
• \ v „ l n * F n ^ Z % % ™1f- , . iConde de Ardales del Río. . . . 
L . * . . . . J. J - • Y a nos sorprendió anteayer lo escueto r , - ^ - prpC;pT1toF.1AT1 de la 
¡Utilizan a lOS estudiantes pa'. a im- ¡de la declaración verbal que dió el señor D 
pedir las elecciones Besteiro. Porque era tanto m á s necesa-
1 r ia la justificación, cuanto que el socia-
•DA-OTC A TTo fo <-Q,v^ ™ K„ ü smo ha sido colaborador de todos los 
% T ^ & £ \ ^ t * f e h ! * : Gobiernos. Más aún. como ayer le recor-do en la Facultad de Medicina, una 
asamblea general de trasfusión sanguí-
nea de urgencia. Esta curiosa Asocia-
LONDRES, 4 . - E n un telegrama queición' Creafa ^ 192f> 1ha Permitido orga-
el Gobierno general de Nueva Z e l a n d a l ^ ^ i ^ " ^ 1 ! 6 ^ ^ 6 1 ^ ^ ofi-
Bastida 
Suma 787.173,10 
* » » 
Se reciben donativos en todos los Ban-
cos de esta Corte y en los domicilios de 
DE GUERRA EN MADRID 
500,00 | •> 
500,00 £ | decreto de convocatoria será fir-
100.00 mado por ol Rey uno de estos 
100.00 | d ías , aunque no aparecerá 
hasta el domingo 
100.001 » & 
La suspensión del articulo 29 con 
carácter provisional sólo para 
estas elecciones daba oportunamente "La Epoca", les so-
cialistas querían acudir a la Asamblea 
Nacional con la única condición de que los señores duque de Fernán-Núñez (San iEL PARLAMENTO S E ABRIRA E L 
se les permitiera designar sus represen-'ta Isabel, 40 y 42); marqués de Albayda 
tantes. Y, en cambio, ahora se abstienen-(Paseo del Cisne, 18); marqués de la 
ha dirigido al ministro de Dominios, s e - i ^ i j 1 ® „ ^ í ™ 1 ^ " „teOQSímgre- romo ^ e participar en un Congreso que, porVega de Anzo (Génova, 28) y conde de 
ño r Thomas, se dice que es imposible i , a f , „ L ^ i ! . , anota? Pre'iuna parte, exigirá, si es que hubiese mo-'Limpias (Maldonado, 25). 
por el momento hacer una i n f o i ^ a c i ó n | ^ ^ ^ ^ ^ ofreceil|tivo, responsabilidades a los ministros dei * * * 
detallada acerca de la reciente ca tás- ! ^ j f f ^ ' J:rsp ha D^^^^^ BILBAO. 4 . - L a suscripción en ho-
trofe, n i evaluar exactamente el núme- t u ^ l t ^ ' a o ^ ^ Q 9 Q -A 1 temas tan trascendentales para el mun- menaje de la Guardia civi l alcanza hoy 
DIA 25 DE MARZO EN E L PA-
LACIO D E L SENADO 
ro de muertos. 
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^ r Z nn f ' ^ ^ V trastusi011 sail-¡do obrero como el de la organización cor-
^ . ^ n nohn H ^ í del ^ l0S socialistas 
í , u ^ ^ ^ ^ f : ? i n ^ ^ del ^ ¡ e s p a ñ o l e s defienden casi como una con-uiumo, comaoa mas ae auu servicios en quista propia. 24 Hospitales. Añadamos que laa elecciones serán las 
muertos de la guerra 
LOS socialistas contra losimás sinceras, sin duda, a que hubieran 
acudido nunca los socialistas españoles. 
En f in, el socialismo español sabe de so-
bra que en "sus" distritos la influencia 
gubernamental es bien escasa. ¿ P o r qué 
se abstiene, pues? 
No hay m á s que una razón, que es tá 
en la conciencia de todos. E l socialismo 
U n monumento a los muertos de la 
¡guerra del 70, significa para la mayoría , 
I culto a los héroes, a los que sellaron con 
.su sangre la defensa del suelo patrio. 
iPero muchos socialistas entienden que 
I aviva los sentimientos belicosos y el 
I Ayuntamiento socialista de Thouars no 
puede consentir que se levante frente;dio ambiente y denlas ambiciones de al-
ia la mansión que va a ser albergue de gamos de sus jefes, un cambio radical, 
juna escuela. Claro que deberá ponerse!Ha pasado de ser un partido predomi-
ne acuerdo en muchas de las afirmacio-
a la cifra total de 142.086,25 pesetas, y 
la de para los demás leales, a 39.744.50. 
« H « 
VITORIA, 4.—La suscripción para la 
Guardia civil suma 14.263 pesetas. 
Pesetas 
Suma anterior 186.810,60 
español, en obra de muy poco tiempo p i p u t a c i ó n de Valencia. 
—casi podría decirse en obra de u n M - G-
año—, ha sufrido, por influencia del me-
250,00 
tado 190 muertos, pero se teme que 
número sea mucho m á s elevado. 
Las sacudidas son frecuentes en 
Hawke. 
Según el corresponsal del "Star" en 
Vellington, el número de muertos en 
Napier es de unos 500. Según noticias 
de origen ñdadigno, en Hastings el nú-
mero de muertos es de 150. 
En Taradale van recogidos treinta ca-
dáveres . 
Los fugitivos que empiezan a llegar 
de la reg.ón devastada dicen que es im-
posible calcular el número de víct imas 
nes de su moción, con su colega Paul 
Joncour, celoso defensor de la seguri-
dad del terri torio francés. 
Demanda dicho Municipio que el em-
plazamiento sea trasladado al cemen-
terio y que para el lugar del actual em-
plazamiento, costee el Estado la coloca-
ción de una obra ar t í s t ica y literaria. 
E l acuerdo ha producido viva emoción 
y la Asociación de veteranos del Ejér-
cito, ha elevado una enérgica protesta. 
¡No se trata, dice, de una glorificación 
nantemente social, a convertirse en un 
partido eminentemente político. D-- ser 
un partido de orden, a convertirse en un 
partido revolucionario. 
La mayor ía de los directores del so-
cialismo ponen por encima de todo y an-
te todo, el cambio de régimen. No dire-
mos que la mayor í a de los socialistas 
sean partidarios de la revolución social.; 
N i siquiera la mayor ía de los jefes del 
socialismo. N i los mismos que intentan1 Asamble~general'de ^ Asociación Cen-
instaurar la República. Pero sí es cierto j t ral de Agricul tura y de los Sindicatos 
que es tán influyendo sobre la masa y, | Agrícolas a ella pertenecientes. La re-
m á s aún, sobre la cabeza del socialismo, j fué presidida por el doctor Ol i -
las fuerzas organizadas a su izquierda, Veira Soarss. En ella se leyó una Me-
ya con carác ter sindicalista, ya con ca-!mor5a de la Dirección de la Asoc iaaón 
L a política española i rácter comunista, que van derechamen-|eil ]a qtie se eXpone la grav ís ima crisis 
'te... no a un cambio de régimen, sino ajactuai y propónense las medidas opor-
guerrera, sino un gesto de protección 
y defensa para los que defendieron el 
suelo invadido. 
Se anticipan al Consejo Superior Fe-
rroviario .-.incuenta millones 
para obras y servicios 
El ministro de Hacienda anuncia 
med;das urgentes para la 
defensa de los cambios 
A l entrar en el Consejo el ministro de 
Estado, manifestó que el Consejo ser ía 
m á s bien político, como son todas estas 
reuniones que viene celebrando el Go-
bierno. 
E l ministro de la Gobernación dijo 
que la reunión se reduciría a un cambio 
de impresiones, por encontrarse enfer-
mo el presidente. 
A l ministro de Gracia y Justicia so 
le p regun tó si se había constituido el 
Tribunal de actas, y el señor Montes Jo-
vellar contestó afirmativamente. Respec-
to a las dudas sobre el caso de los dos 
presidentes de Sección, señores Ibargüen 
y Mar t ínez Marín, se ha resuelto—dijo— 
en el sentido de que no formen parte del 
Tribunal, y que corra el turno a los dos 
* [magistrados que siguen en el escalafón. 
(De nuestro corresponsal) Los demás ministros no hicieron ma-
LISBOA, 4 . -Se ha celebrado hoy l a i ^ ^ i 0 ^ ^ ^ J f ? s e ^ ^ -
te pasaron a las habitaciones del pre-
sidente. 
A las cinco y media de la tarde quedó 
reunido el Consejo, que te rminó a las 
nueve de la noche. 
Suma 188.060,60 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 38.700,00 
Total 226.760,60 
C o n t r a l a s i m p o r t a c i o n e s 
a g r í c o l a s e n P o r t u g a l 
Mauríce Legendre, que contempla la i adueñarse de las fábricas y de las tie-
vida española desde el magníñeo obser- I rras. 
vatorio de la Casa de Velázquez, ha en-! Mala postura es la del socialismo es-
viado al "Journal des Débats" un ar- 'pañol . De él también se puede decir lo 
tículo sobre la situación política espa- jque decíamos de los constitucionalistas, 
ñola. Recuerda que los Gobiernos ante-1aunque, es claro, en menor grado: la 
rieres a la Dictadura no pudieron domi- I abstención en él es un s ín toma de debi-
nar a los electores para lograr una'ma- ' l idad. Y no nos referimos sólo al temor 
tunas referentes a los derechos arance-
larios para los productos agrícolas. 
Hablaron varios oradores y se pro-
nunciaron en sentido favorable a la Me-
moria, abogando por la necesidad de 
prohibir totalmente la importación de 
productos agrícolas.—Correia Marques. 
í f . r ^ T ; S I " ' " ^ - ^ ^ X ^ ^ ^ ^ & S ^ S ^ S r r ^ o E l e x p r e s i d e n t e T i t o i m i s e 
o; Cuerpo t.;a-'!.ora ca al mil lar de muertos. E l " g f f f * W^rakei, i n a < ^ o d é ^ d e ^ 
hace m á s de tres años, arroja desde ayer!cia de ]a Dictaduraí La abstenCión, afia-
un chorro de agua mrviente que se ele-;d es una confesión de iinpotenciá. 
va a unos nueve metros de altura. Se iere / 
Un empréstito alemán de setecien-
tos millones de francos en París 
MEJORA LA SITUACION D E L GO-
BIERNO D E L REICH 
B E R L I N , 4.—La Asociación "Cascos; 
de Acero" ha presentado hoy oficialmen-
te su petición de plebiscito para con-i 
seguir la disolución de la Dieta prusia-! 
na. En consecuencia, el ministro del In-'^ 
terior tendrá que ordenar la recogida dej 
firmas para que el plebiscito se celebre. 
Rsta recogida dura quince días, después 
de los cuales, s i se han obtenido las 
firmas de la décima parte de los electo-
res deberá celebrarse el plebiscito. 
Sobre el éxi to de esta primera peti-
ción no cabe duda, puesto que los "Cas-
cos de Acero" cuentan con el apoyo de 
los racistas, y de los nacionalistas y ob-¡ 
tendrán sin dificultad los 3.000.000 de vo-| 
tos necesarios. Pero el plebiscito propia-j 
mente dicho parece destinado al fraca-
só, puesto que debe reunirse la mayoría 
de los electores, y, según los cálculos | 
m á s optimistas, aún contando con los se-
cuaces del comunismo, se l legará difí-i 
cilmente a la tercera parte del censo | 
electoral. 
Un empréstito en Francia 
PARIS, 4.—Con la g a r a n t í a de las 
acciones preferentes de ferrocarriles, el 
Gobierno alemán ha obtenido del Banco 
de. Francia un emprés t i to de 700 millo-
nes de francos. 
A l comentar l a noticia los periódicos 
dicen que este crédito relativamente pe-I 
queño es t imulará la vuelta de capitales 
a Alemania u probablemente servirá de 
punto de partida para alguna operación 
más importante de la que se habla ya 
desde hace algún tiempo. 
Mejora la situación 
del Gobierno 
B E R L I N . 4. — Parece que la situación 
parlamentaria se ha despejado bastante 
a favor del Gobierno con la posición que 
han adoptado los populares, quienes de-
sisten de su petición de que se introduz-
ca la reducción de 300 millones en el 
presupuesto, después de haber advertido 
que el Gobierno había introducido esta 
reducción en diversas partidas. 
Por su parte la fracción bávara , si 
bien cont inúa rec'amando la modifica-
ción de ciertas leyes en materia de im-
puesto, que, según ella, van contra el fe-
deralismo, ha. adoptado una posición de 
espera hasta mediados de febrero. 
Los partidos gubernamentales y los 
socialistas están de acuerdo respecto a 
'as medidas reglamentarias contra los 
'i^sórdenes, que se rán votados el sábndo. 
Por el contrario, los partidos de la opo-
Los padres de familia piden que se 
evite la bochornosa coacción 
ejercida sobre la juventud 
Con gran animación y crecida concu-
rrencia se celebró ayer la jun ta men-
sual de la Asociación de Padres de Fa-
mil ia en su domicilio social. 
Después de dar cuenta del nombra-
miento de los treinta representantes de 
las demarcaciones parroquiales y de la 
fundación de algunas Asociaciones filia-
les constituidas en estos días, se pasó a 
la discusión de la tan debatida cuestión 
escolar. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores, coincidiendo todos en reconocer 
la importancia del problema planteado 
con la intromisión entre los escolares 
de elementos agitadores de profesión, 
que, como siempre, quieren poner a los 
estudiantes como pantalla para sus ma-
nejos políticos. 
Se acordó nombrar una comisión pa-
ra que después de estudiar detenidamen-
te el asunto proponga los medios con-
ducentes a conseguir las debidas garan-
t ías de respeto a las aulas y una verda-
dera libertad que evite la bochornosa 
coacción que se ejerce sobre las juven-
tudes para alejarlas constantemente de 
los centros escolares con grave perjui-
cio para sus estudios. 
Esta comisión v is i ta rá a las autorida-
des para solicitar se apoyen las justas 
peticiones de los padres de familia y se 
les conceda la entrada en los Claustros 
Universitarios para poder ejercer de cer-
ca una constante actuación encaminada 
a suavizar y corregir para lo sucesivo 
la actual situación. 
Se acordó celebrar en cooperación con 
la Acción Católica de la Mujer un ciclo 
de conferencias sobre la reciente Encí-
clica de Su Santidad sobre el matr i -
monio. 
También se acordó prestar ayuda y 
cooperación a la Confederación Nacio-
nal de Fuerzas Sociales. 
Y por último, teniendo en cuenta la 
escasez de trabajo y el paro forzoso en 
que se encuentra un número importante 
de obreros, se tomó el acuerdo de soli-
citar del Gobierno que intensifique en 
lo que pueda las Obras públicas, para 
dar colocación a los numerosos padres 
,de familia que podrían encontrar así re-
isuelto el horrible problema del sustento 
áar io suyo y de nus hijos. 
sición se quejan de la que ellos llaman 
coacción ,y parece que m a ñ a n a cuando 
el canciller Brüning pronuncie su dis-
curso, al presentar el presupuesto, pro-
moverán escándalos. 
El canciller Brüning ha declarado que 
no esca t imará esfuerzos para gobernar 
con arreglo a las normas parlamenta-
rias, con el fin de que en el exterior se 
recobre la confianza en la estabilidad 
constij • "«maí Je! actual Gobierno del 
Reich. 
q.ua el espíri tu jen r.u periódico y en sus discuraos. Alu-
dimos al temor de que una parte de 
la masa abandone a los jefes que pudie-
ran parecer excesivamente gubernamen-
tales. Pero esto mismo dicta bien cla-
Se teme una epidemial consulta electoral y se bixáca el apoyo |ramente el camino que seguir a todos los 
¡estudiantil. Cuando este fracase, como 
Las autoridades de Nueva Zelanda han les inevitable, la oposición burguesa ex-
ordenado la evacuación de Napier en el j c i t a rá a los comunistas. "Después de 
plazo mínimo de dos días porque a cau- nosotros, el incendio", piensan—dice Le-
españoles que se conserven inmunes de 
ROMA, 4.—El estado del señor Ti t to-
ni, ex presidente del Senado, enfermo 
desde hace algunos días, se ha agrava-
do bastante hoy. 
esa epidemia de locura que padecen l a s i 1 " " :» s p / . I R -11 • . i v ,11« n » i» T • J x «DcrrCTm 
sa de haberse roto las conducciones del 
alcantarillado, so teme una epidemia. 
Las autoridades han abierto una sus-
gendre—estos fénix que se creen capa-
ces de renacer de sus cenizas. 
Afirma que el Gobierno tiene medios 
cripción para socorrer a las victimas dei para reducir a estos revolucionarios, 
terremoto, habiendo encabezado la lista aunque ellos recurran a todo, dando así 
prueba de su impotencia. 
Curso médico en la A. 
con 100 libras esterlinas el gobernador 
general de Nueva Zelanda, lord Bledís-
loe. 
E l corresponsal del "News Chronicle" 
dice que los muertos pasan de 200 y los 
heridos de dos mi l . 
E l corresponsal del "Daily Express" 
calcula que los muertos son unos 150, 
aunque no encuentra posible indicar c i -
fras exactas, por estar interrumpidas las 
comunicaciones y haberse derrumbado 
muchos centenares de casas en las cinco 
ciudades m á s castigadas por el seiamo. l ^ ^ í ^ ?í'saMa ^ ^ a ^ l u -
Parece que toda la población de la ¡fad.es infecciosas enfermedades heredi-
bahía de Hawkes, unas 66.000 p e r s o n a s , ' ^ " ^ culdado ,del h l S ^ a e .soc}a'1' 
han quedado sin albergue. LOd0S los ^Pectos de la asistencia han 
U n radio del capi tán del "Verónica" 
dice que la mayor ía de los "sloops" fon-
extremas izquierdas, para las cuales lalsibles al desorden del pueblo y las iz-
política del momento debe ser debüi ta r — J a l ^ e l o ^ ^ — s . ^ o s o ro^. 
al Gobierno, suprimir la Monarquía yllos calificativos de derecha y de izquier-
destruir la constitución del Estado. condenamos todos los desórdenes y 
Los socialistas, aunque pesan m á s que' creernos que sólo en esto está la justicia, 
los constitucionalistas, son una minoría.¡Quien aprueba uno de ellos, expresa o 
Los socialistas y republicanos juntos no; táci tamente^ no tiene derecho a conde-
hubieran logrado traer al Parlamento Inar el otro." 
m á s de 50 diputados, es decir, l a octava Resulta de aquí que, en general, los, 
parte de la Cámara . Preferible es que católicos españoles, como derechas, no i ra sostener un secretario común., 
hubieran venido. Pero su ausencia no im-pueden condenar la revolución. Y esto se | Hacienda.—Se aprobó un proyecto de 
Católica de la Mujer ! d i rá el funcionamiento de las CortesJescribe con la oportunidad de los mo-idecreto reorga° izando los servicios de las 
En el Centro hispanoamericano de A c W e de que ya veremos si llegado e l W n t o s acjuale^ en que a ^ ^ ^ 
ción católica de la Mujer, con sede en 
A la salida 
El señor Wais anunció al salir que en 
la nota oficiosa había una cosa sobre 
cambios, y que el Consejo fué m á s bien 
una conversación con el presidente, que 
continúa guardando cama, y agregó que 
se habían ocupado de política. 
En los mismos términos se expresó el 
señor Matos, añadiendo que el domingo 
o el limes aparecer ía el decreto de con-
vocatoria de elecciones, así como tam-
bin otras disposiciones relativas a la 
completa l iber táá de propaganda electo-
ral. Como un periodista le preguntara si 
celebrarían Consejo en Palacio, el minis-
tro lo negó rotundamente. 
De lo tratado en el Consejo fué entre-
gada la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado. — Prorrogando e 1 funciona-
miento de la Comisión encargada de es-
tudiar las reclamaciones de España a 
Méjico. 
Gobernación. — Desagregación d e los 
Ayuntamientos de Tejuelo del Barro y 
Villaseco de los Gamitos, y agregación 
del primero con Campo de Ledesma pa-
Par ís , ha terminado hoy el curso sobre 
orientaciones modernas de asistencia, da-
do por el joven doctor Joaquín Espinosa, 
profesor de la Escuela de Sanidad re-iorden' 
primero de marzo, todos los socialistas y l i r de un movimiento revolucionario y nol0frez.ca mayor ga ran t í a ; y otro de auto-
todos los republicanos adoptan los acuer- ;es tá el ambiente tranquilo. En estas cir- jr ízacion Para que por el Tesoro se anti-
cunstancias hab r í a de ser una afirma-|clPe al Consel0 SuPerior de Eer rocar rües dos de sus jefes o de sus Comités. 
De todos modos, para los hombres de c ión cierta y sería de todos modos pro-itia3ta la cantidad de cincuenta millones 
la política del momento es c í a - fundamen te inoportuna. Pero no es así.!d.e Pesetas con destino a obras y servi-
-ientemente creada en Madrid FnfPr™P rísima. Se ha formado el frente o el blo-|Y resulta una grav? injusticia asegurar|cios que serán reembolsados con los p r i -
nferme- revolucionario. Pura y simplemente'que los católicos españoles no pueden j^eros productos de la emisión de Deuda 
revolucionario. Es el único denominador protestar del desorden material porque | por real decreto de p rór roga 
que une a personas de muy distinta ideo-ino protestaron del otro desorden. Es no- "3 
deados en el puerto de Napier han sido 
destruidos por el incendio que se produ-
jo allí y que no pudo ser combatido. 
E l corresponsal del "Daily Mai l " dice 
que el seísmo ha causado daños mate-
riales en Hastings y Napier por valor 
de varios millones de libras esterlinas. 
sido tratados por el joven conferencian-
te, que no se ha limitado a l aspecto bio-
lógico y sanitario, sino que ha derivado 
a los aspectos sociales y aun pedagógi-
cos, como las excelentes consecuencias 
de la reglamentación horaria de la lac-
tancia en la formación del carác ter , dado 
que la educación del niño, según Man-
jón, debe comenzar en cuanto lacte. No 
se olvidó tampoco de t ra tar los proble-
logía. Su santo y seña es abtencíón. 
Frente a él es un deber el formar 
un bloque antirrevolucionario. Y el san-
to y seña de los antirrevolucionarios en 
estos momentos no es otro que el que 
ha adoptado el Gobierno: elecciones y 
Cortes. 
de Presupuestos. 
E l Gobierno examinó la s i tuación del 
mercado de valores y de cambio de mo-
torio que muchos propagandistas católi-
cos, que muchos hombres representati-
vos de la derecha formularon esa pro-|neda' ea el que repercuten las actitudes 
testa enérgicamente , si bien con aque-jPoliticas ^ e se encaminan a estorbar la 
l ia moderación de lenguaje, ordenada de jconYocatoria de Cortes, y aun t ra tándo-
manera taxat iva por Benedicto XV. se de efectos puramente momentáneos, 
preciso es reconocer que no son por ello 
menos dañosos para nuestro crédito y 
No hay por qué referirnos a las con-
substancialidades de que se ocupa a con- " r j 
t i concepto ae oraen t jnuación "La P á r a n l a Cristiana" por- Para nuestra economía. Si para contra-
- . I. TTT 7T. 7" cue nadie las ha defendido Y vamos al irrestarlos no bastara la firme decisión 
"La P á r a n l a Cristiana" ha P e c a d o ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 6 ^ 1 ^ J gidei Gobierno en el cumplimiento de su 
Napier ha desaparecido ¡mas de natalidad con arreglo a las en- un largo art ículo con el evidente propó- T ^ ^ T o 0 ^ t ^ a d o no ™Tde va W r a m a electoral y la Confianza que a 
¡senanzas pontificias. Han seguido el cur-|aito de atenuar el mal efecto producido j S ? ^ , ^ ^ , ^ ^ t ^ f ^ l ^ ^ l l ^ f t o ^ L dP.bP. insnira.r la. m-dxir™. «¿LÓT, 
Jn periodista que se ha trasladado a so buen numero ae señori tas de lo m é 
los 
sentir 
telegrafía diciendo que Napier ha des- con su cuaderno de notas y han felici-;producido este segundo art ículo un efec-
aparcido por completo y que sus habi-|tado efusivamente al conferenciante.— to pésimo. Todo su espíri tu es más p ro - ¡ "La gran masa de los católicos se ha; HlHillill 
tantes, presas del mayor pánico van de ¡Solache. L i o de la Prensa disolvente que de una p16,̂ 11? resueltamente republicana, y la paz!-
R e v i s t a que lleva por t í tu lo "La P á r a n l a ' rell*losa' con todas sus bienaventuradas | 
iiiiiiaiiniBíiii 
un lado a otro por los alrededores, sin! 
encontrar donde guarecerse. La ciudad 
entera no es m á s que una masa de ru i -
nas, ya que n i un solo edificio ha que-
dado en pie. Los que estaban construí-
dos en las alturas fueron precipitados 
por el terremoto sobre los que estaban 
en lugares m á s bajos, dando lugar a es-
cenas de verdadero terror entre los ha-
bitantes. Según informes recogidos entre 
los habitantes de la región, el movimien-
to sísmico fué casi vertical y de una 
gran extensión de abajo arriba, seguido 
de gran número de hundimientos y sin-
t iéndose un traqueteo que a ter ror izó a 
la población. 
Los edificios de loa periódicos "Haw-
muni-cipal, l a Catedral y una iglesia de 
consecuencias, i r  renaciendo e  Fian-
construcción reciente. 
La región castigada por el seísmo 
Cristiana". Por eso la Prensa disolvente ^ 
se apresura a recogerlo. i Así es, en efecto, y hay que felicitarse' ! 
Pero no se t ra ta sólo del espíritu. En lde este resultado. ^ ¿rqece la ]ó . 
í n d i c e - r e s u m e n 
presenta un aspecto casi desconocido,;61 articulo se contienen afirmaciones i ica obligraba a obtener para España 
a causa' de las enormes grietas qve seierróneas que no podemos admitir y que ;im.a coriSecuencia: la de la sumisión a la : 
han abierto en numerosos puntos y los S1.end0 en sI f>smas lo son m á s ;Mo uía entre nosotr el 
n n r r i ™ ^ ™ do f - ^ r r ^ aun en r e l a o ó n con otras partes del mis-jder constituido de hecho. Las bienaven-
mo texto. Asi, se dice y copiamos de la|tui.adag conseCuenciag que t r le a los ca-
version publicada por "El Sol" de ayer: |tól!cog fr£mceses la sumisión a la Repú-lll 
"Cuando ese desorden (el material) haiblica, esto es, al Poder constituido de he-
corrimientos e tierras. 
E l curso del rio ha cambado en di-
versos puntos. 
Las sacudidas se sucedieron durante 
5 f ebrero 1931 
Crónica de sociedad Pág. 
Deportes Pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
La vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
La Candelaria del año 1208, cinco horas, creyéndose que el centro ¡sido provocado por un desorden moral ;cho en Francia) 
del seísmo se encuentra en alta mar. iy juncaco, que por su generanaad, pon ^ J ^ e d ^ 7 ¿or lo a ^ ^ n e ^ i ^ ^ católicos españoles, unidos en la ^ E r profesor en ^ J , ^ 
El seminario católico de Green Mea- * sc>bre el blo ha 1Iegado a ser;sumisión a la Monarquía, poder cohsti- Antonio Bermúdez Cañete. Pág . 8 
dews se hundió a consecuencia del seis-TnSOp0rtable, sólo aquel que antes h a b r á i ^ d o de hecho en España , 
mo, matando a dos sacerdotes y ocho es-condenado el desorden del mundo tras- Pero no. E l articulista desemboca en 
•Tpraid" v ATam^r T V i ^ r a n h " Odiantes e hiriendo gravemente a otros, cendenta! de la justicia—repetimos: úni-mn final inesperado y revelador. Al apli-
^ HpVt^ídn, ^aP"er ^ « S ^ a p n |En Wairoa se hundió u n túne1i eil cnyo co verdadero d e s o r d e n - t e n d r á derecho a car a E s p a ñ a la doctrina de León X I I I 
^ b a r r ^ d e los negocios está c o n v e r . i _ ^ evitar que los católicos adopte-
f J ? r e n - L Vo Catedral ha «?Jfri-iro éstos Pudieron escapar con vida. I 
'do d a ñ ^ a S f í e eme s e r á n T i e n t r l w e s puerto de NaPier ^uedó en seco' a conv ido escribirse, cómo es posible negarle anhabilitar para la aplicación provechosa 
r F l ^ e r t o de ^ u - M ha deSnare r í : : s ecuenc ia de ^ levantamiento submari-a nadie el derecho a la protesta c o n t r a ^ las sabias orientaciones del gran 
Uo c o m n l e ^ de cinc0 metros y medio- La línea de 61 defrden mate"al cualquiera que ha- |papa..' Es decir. que en vez de invitar-
I ^ S H e petróleo se han " c ^ ^ a que nos sometamos a la Monar-
tairiÁi tros.. tcuenta que no nos ñauamos ame un re- qtáa, nos convida a tomar posiciones que 
i T-S tribunas del camw de narreras! En una extensión de 60 kilómetros en-curso oratorio, que podría ser disculpa- resulten cómodas si a lgún día viene la ros ferroviari 
d e ^ a p e ^ r k h a ¿ ^ t r a i S S S í ^trANaPier ? Waipukurau no ha quedado do aunque nunca admitido, sino en pre- República. No pos pide que apliquemos doba cae u 
d L ¿ HospSaJ d^de médicoTy en-iedificio sim0- de ^ . proposición concreta, for- la doctrina del Papa, sino que nos pre-
? e L e m s S V í n d S c a í s o día y i í f 3 f Pósitos frigoríficos de Pakipaki mulada por teólogos, y en l a cual se :paremog a m aplicación... cuando l a V 
lermeros u i a u a j a u xx u x » .y egtán totalmente arrasados, y cuatro sienta la doctrina de que el haber es- pública se haya instaurado 
obreros han resultado muertos en las tado una vez remiso en el cumplimiento i " Todo esto nos parece sencillamente la-
Las sacudidas duraron !cercanías de Stortfordlodge. Las hendí-del deber incapacita en lo sucesivo para mentable. Y m á s aún cuando pensamos 
duras y grietas abiertas en las carrete- el ejercicio de un derecho que es tam- que es obra de sacerdotes ese art ículo 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" p á g . 
Notas del block Pág . 
La llave del j a rd ín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus pág . 8 
PROVINCIAS.—En Lsón se celebra-
rá la Semana de la Naranja. — Re-
unión del Sindicato Católico de óbre-
los españoles. — En Cór-
una camioneta por un 
terraplén y resultan dos muertos 
(página 3). 
En Napier se derrumbaron también, 
quedando sepultadas numerosas perso-
EXTRANJESO.—Se teme que el te-
rremoto de Nueva Zelanda haya cau-
sado quinientos muertos; las sacudi-
das duraron cinco horas.—Se ha pe-
dido el plebiscito en Alemania para 
^ S S S Í f ^ ^ ú í S ^ . ^ ^ i S í ! ! ? ^ ^ del artíCUl0 qUe c o m e n - : ^ n < ^ e ^ a ñ a q u r i > ^ ^ 
francos en París (página 1). 
Cinco horas ras son enormes, y por ellas brota aguab ién un deber en que clara aparece la intención 
que se corre hacia las poblaciones. Más grave todavía resulta la afirma- política y en que de modo tan acomoda-
Hastings ofrece un aspecto de desoía- ción cuando se la relaciona con estas ticio se aplica la doctrina de la Tg-Vsia 
ión. Actualmente se realizan trabajos otras palabras el art ículo ue comen- No nos ex t r aña que n^oduzoa en el cam' 
ñas. una escuela, donde se estaban dan-;de ealvamento de loa heridos que se ha-tamos: no i7:0ni.rdista el re^oci1o aue eatá i 
¡do clases; un hospital, el nuevo teatrojlian entre loa esepetoa . ] "En general, las derechas sólo son ¿en duciendo. * •> v . . . i . 
Jut5ve<3 5 üe febrero de 11)31 ( 2 ; E L D t L B A T E MAJJiilO.—Año XXI.—JSum. 6.721 
¿No se abstiene Sán-
r lo de Hacienda se adop ta rán las medí- Tnaclonea que se le formulen sobre cong-
elas urgentes que tiene a su alcance en kitución de Ayuntamientos, 
defensa de tan primordiales intereses, j En el reglamento se establecerá la 
sin regatear los sacrificios que las cir- ¡forma en que se han de dir igir las re-
cunatancias aconsejan." clamaciones y el plazo en que se han de 
. _ m M resolver, que será brevísimo, puesto que 
AiVIPLIAGiü.nl loa Ayuntamientos han de estar legal-
E l Consejo se celebró en las mismas mente constituidos para la fecha de las 
habitaciones del presidente, porque aun- elecciones, 
que és ta pensaba abandonar el lecho an-
tes de la reunión, no pudo hacerlo de-
bido a que le dolía bastante el pie y de-
cidió quedarse acostado. 
Por este motivo el Consejo fué breve 
y después de despachar algunos expe-
dientes de relativa importancia, se l imi -
taron a cambiar impresiones de ca rác -
ter político. Así se habló de la absten-
ción de los partidos republicanos y m á s 
especialmente de la del partido socialis-
ta, la cual ha causado mala impresión 
en el Gobierno. A este respecto el Con-
sejo examinó todos los aspectos en tor-
no al período electoral y a los hechos 
que dentro de éste puedan producirse. 
Tanto el presidente como el ministro de 
la Gobernación informa-ron con este mo-
tivo de las noticias de orden público. E l 
Gobierno es tá apercibido de todos los 
movimientos de los elementos hostiles y 
preparado por tanto para r e p r i ^ uég de F i a 
cualquier intento. Si por acaso los ele- ca en ia prensa de esta capital una 
mentos abstencionistas intentaran coac-inota en que da exF,!iCación del aparta-
cionar al Cuerpo electoral impidiendo la1:miento de su representación por este 
votación, el Gobierno adoptar ía las me- |distrito para las Cortes. Recuerda que 
didas necesarias para que és ta se reali- i fué diputado por Coruña desde 1910, agra-
zase incluso en los días subsiguientes, Ideciendo esta distinción. A]ud_e a la for-
L A L E Y D E T R A D E U N I O N S 
chez Guerra? 
Una persona que hab ía ssido solicita-
da por algunos importantes elementos 
del d'striito de Cabra, para presentar-
se en las próximas elecciones, pregun-
tó ayer al señor Sánchez Guerra al se 
ratificaba en el acuerdo abstencionista 
de los "constitucronalistas". 
E l aludido político contestó que esa 
era la realidad de ayer, pero que no 
podía decir cuál sería la de m a ñ a n a . 
En todo caso, añadió el señor Sánchez 
Guerra que no dejará de exigicr el voto a 
su leales políticos de aquel distrito, y 
que de ningún modo los de jará en l i -
bertad. 
Nota de! marqués de Figueroa 
con arreglo a lo que ya dispone la ley ízosa inacción durante ocho años y a los deseos de renovación cuyas señales se 
soore ei caso. . . . . !perciben. Termina diciendo que si el país 
Los informes y noticias actuales de ;£ontinúa favoreciéndole, tendrá su repre-
orden público acusan tranquilidad en to- j sentac}ón en el Senado, ligándose a él 
dos los sectores, y esta razón es la que ; por nuevo vínculo. 
mueve al Gobierno a decretar el levan-i fanHirinfurac nnr Palmíi 
tamiento del estado de guerra en Ma- U a n d l O u I U r a S por rdima 
drid, lo que se l levará a efecto hoy mis- - p A l M A DE MALLORCA, 4.—Aunque do ha ap^bado el proyecto de ley que 
mo. Con ello cesan ya en toda E s p a ñ a :no se sabe nada oficialmente de las can-hace d.a3 aprob6 también ia C á m a r a de 
las medidas excepcionales que se habían :didaturas políticas, se mee que_los h o e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ r i * ™ . 
DE 
S 
LO QUE SE A K Ü N C I O Y LO QUE RESULTO 
("Daly Express".) 
La exportación de materias primas Ha adoptado e! sistema diccionario 
disminuye casi 59 millones, y la | — — — 
importación alimenta CUatrO ROMA, 4.—La Biblioteca Vaticana ha 
• publicado un grueso volumen de cuatro-
Se han exportado 151 millones de!cientas páginas que contiene las normas 
pesetas en oro, y se han i ^ f . ^ composición de un catálogo que 
^ ^ ,T Q A podría servir de modelo para todas las 
importado 30 [bibliotecas del mundo. Con arreglo a 
« ^ ¡estas normas se ha empezado ya a pre-
38 millones de superávit en e! co-j parar y seguirá siendo preparado, el ca-
mercio exterior de diciembre ¡tálogo de la Biblioteca Vaticana. 
" •"• Estas normas fueron escogidas en 1928 
En el ministerio de Hacienda han en- ^ los bibliotecarios de le Universidad 
tregado la siguiente nota: |de M.chigan y de Chicago y por el jefe 
"En el Resumen de Estadística del!de la división de catálogos de la "Libra-
Comercio Exterior de España, corres- l y of Congress", de Wáshington. E l t i -
pondiente al mes de diciembre, que hajpo adoptado es el de católogo dicciona-
Ultimado la Sección de Estadística. se¡ri0) en ej qUe todas las indicaciones, tan-
recopdan la totalidad de los datos de|to de autores, como de t í tulos y ma-
S T e í a f ü l t f m o ^ e n i a 1 0 0 ferias, son clasificadas por orden alfabé-
Como quiera que en el expresado Re-¡ tlc^_u,nico' como voces enciclopédicas, 
sumen de diciembre, al igual que en En la compilación se aavierte especial-
los meses anteriores, se han aplicado;mente que los que frecuentan la Biblio-
para valorar las mercancías importadas!teca Vaticana provienen de muy diver-
y exportadas, tanto en 1929 como enjsas naciones, y que, naturalmente, bus-
1930, los mismos valores fijos o unita- can los nombres propios con arreglo a 
p a y m e n t o 
p r e s i d e n t e I b á ñ e z 
• » • - — 
SANTIAGO D E CHILE, 5.—El Sena-
adoptado. L a censura p a s a í á — t a - i ^ — ^ ^ 
mente aunque P0̂ " P^03 ^ f f+í+if!?-^?!! 'que fsdta. por " esígnar; frconse^Sdores cuatro meses de vacación de las Cáma-
no civil. Las g a r a n t í a s constitucionales ^reegentanpa don j | s é ^ o c í m . ex diputado; :ra3.-AsSociated Press. 
los mauristas al ex senador don Miguel1 
Roselló Alemany. Unidos con estos tres 
grupos, los, regionalistas acudirán a las 
urnas presentando al ex alcalde de Pal-
ma, don Bartolomé Fons. 
se rán restablecidas por decreto, que se-
guramente coincidirá con la aparición 
del de convocatoria de elecciones. 
E l ministro de la Gobernación leyó en 
el Consejo el decreto de convocatoria, 
asi como el preámbulo que le acompaña. 
E l decreto no ofrece ninguna novedad 
con respecto a los de esta ciase, a no 
ser la disposición que se refiere a la sus-
Candiclatos agrarios 
VALLADOLID, 4.-—El dia 8 se reuni-
rán las juntas de los distritos electorales 
pensión del art ículo 29 respecto a la cual I>ara ia designación de candidatos del 
establece que es solamente provisional i Partido .f̂ 01,?11^1 a r a r l o . Cada uno de 
los comités de los pueblos, designa algu-
nos nombres, y luego los que obtienen 
mayor número de votos, son proclamados 
para estas elecciones. 
E l decreto se rá sometido a la firma 
del Rey hoy mismo o mañana , si bien se 
reservará su aparición en la "Gaceta" 
hasta el domingo. 
E l ministro de Justicia habló de la 
d í a 1 2 , A s a m b 
i n a c i o n a l 
candidatos en cada distrito. A los candi-
datos proclamados se les exigirá la re-
nuncia al acta firmada en blanco para 
que si en algún caso dejan de defender 
constitución del Tribunal de actas. Han los intereses de los; agricultores, éstos 
sido nombrados suplentes los magistra- * ™ Z * t e a la renuncia del acta ^ ^ 
Reuniones del partido 
dos señores García Rodríguez, Valdeca 
sas y De la Vega (don Fulgencio). 
E l Gobierno acordó admitir la dimi-
sión del rector de la Universidad de Za-
ragoza, dbetor Rocasolano, que presenta 
su candidatura a senador frente a la del 
ex rector de la misma señor Royo Vi— 
Ilanova. 
La apertura del Parlamento t end rá lu-
gar con toda solemnidad el día 25 de 
marzo en el Palacio del Senado. 
La enfermedad deí presidente 
Ayer reconoció al presidente el doc-
tor Huertas, quien ha podido observar 
que la Inflamación- del pie ha desapareci-
do totalmente, aunque subsiste la lesión 
poseen. 
nacional agrario 
ZAMORA, 4.—El Comité provincial del 
partido nacional agrario, en unión del 
candidato por el distrito de VUlalpando, 
don Gregorio Merino, ha solicitado del 
gobernador autorización para celebrar 
reuniones en los distritos en que radi-
can comités agrarios, comenzando en 
Toro el lunes próximo, el martes en Vi -
llalpando, y el viernes en Zamora. 
de la organización 
corporativa 
E l 12 del corriente se celebrará en 
Madrid una Asamblea patronal nacional 
para tratar de la organización corpo-
rat iva y del régimen garantizado de al-
quileres de los locales destinados a ne-
gocio. 
Con este motivo, la Unión General de 
Patronos Comerciantes e Industriales de 
Madrid invita a todas las entidades pa-
tronales de España , a que envíen re-
presentante. 
La información pública nacional abier-
t a por el ministro del Trabajo, acerca 
de este asunto de la organización corpo-
rativa, termina el 15 del corriente. Se 
pretende a la vez que las representa-
ciones patronales que vengan a Madrid 
con motivo de la Asamblea, pueden en-
tregar por propia mano sus informes 
en» el ministerio del Trabajo. 
en el ministerio de Gracia y Justicia la 
La C o n c e n t r a c i ó n monárquica'siguiente combinación judicial firmada 
por el señor Montes Jovellar: 
Nombrando juez de primera instancia 
de Segovia a don José Félix Huerta; del 
de Sevilla 
ríos, se deduce con claridad de las ci-
fras expuestas a continuación, que nues-
tra Balanza comercial ha mejorado con-
siderablemente en 1930, acentuándose 
aún más el descenso del déficit, como 
consecuencia de la baja en la importa-
ción y aumento en la exportación. 
las normas propias de las bibliotecas 
del propio país. 
Las reglas de catalogación que antes 
eran solamente 150, han sido aumenta-
das a 490.—Dafflna, 
IMPORTACION (sin metales preciosos)... 







Total de valores de Importación 
Ayer fué día de recibo como primer 
miércoles de mes, en casa del general 
Barrera (don Emil io) ; con este motivo, 
los numerosas amisitades diplomáticos, 
ar is tócratas, elemento oficial, que en el 
poco tiempo que aquí lleva, ha sabido 
captarse su distinguida familia, acudió 
ayer a su elegante domicilio de la calle 
del general Arrando, donde la señora 
de Barrera y sus hijas la señora de 
Cueva (de soltera Carmeoi), María Te-
resa y Emilia, las atendieron admirar 
blemente, obsequiándclas con un esplén-
dido te. 
También ayer se celebró en el teatro 
de la Comedia, el festival organizado a 
beneficio de la Asociación Maris Stella. 
E l teatro estaba complotame'nte lleno. 
Un grupo de jóvenes la mayor parte 
antiguos elementos de la farándula i i 
aficionados, interpretó muy bien la co- L . nn _ , v. . 
media de Árniche* y Abati "Las lágri- ¡g™ en Pa,s,ta ^moneda 
mas de la Tr in i" , y el cuadro de costum- •rxdxa en m-' ia-
bres andaluzas "Guitarra andaluza", ver-
so de M. Martínez de la Riva y música, 
de José María Legaza, del que se re-
pitió una zambra y se dió tres veces 
un zapateado cómico. 
Los intérpretes fueron Angelíes Gas-
set, Concepción Garzón, Sofía Valero, 
Isabel Moneada, Isabel M. Delgado, Ma-
risa Moneada, Carmen F. Pleyan, Ana 
María Mariné, Alicia Santoyo, Esperan-
za Bérriz, Amparito y Marisa Zarago-
za, Sofía y Nieves Valero Martín Pérez 
Cáoeres, Mercedes Lara, Marisa Ocaña 
y Carmen Villahermosa, todas ellas muy 
guapas con sus trajes de madri leñas y 
gitanas, y los señores Mariné (F. y E.) , 
Sáenz de Horedia, Vázquez Ochando, 
Aliaga, Ruiz Larrea, López, Sarrabé, 
Millá, Fresneda, Luque, Latorre, Lara 
Laiaooiti y Puig de la Bellacasa. 
En uno de los entreactos, ed presiden-
te de la Asociación, señor Luoendo, en-
salzó la labor abnegada de la señorita 
Nieves Saenz de Heredia, al frente de 
la m'-sma. La función terminó muy ani-
maxia y simpática. 
De otras noticias, que ha dado a luz 
un hermoso niño, la marquesa de Es 
Las cifras totales de valores que resul tan, son és tas : 











15.873 + 38.262 
uu yunque « u u ^ L e ^ l e s i u ü SEVILLA. 4.—Esta mañana ha marcha- ^ t H t n d? ^an 1 ^ 7 dP Mirrr ia 7 dnri oaicna- nacida lsat5el A-''>ornoz Martel l ; 
que sufría, y a la cual se concede algu- do a Madrid el marqués de: Torrenueva, i°is^r1:? a- &an JUfn- ae iV¿urcia4 a a °n y que en Zaragoza, están enfermos y 
5n§ i p a p p ^ U ^ i ^ J 5 ^ ^ ^ ministro d .e^°!? tíra;/0 ^.ezquita,_ ae eim -de. .ya-.-muy-mcjoríWdé. .ios. cond«s de .So-
doctor le recomendó él tratamiento ín- la Gobernación, para tratar de la mar-Llobregat a don Eduardo Bncio Herré- b 
temo y, ante el temor de otras deriva-!cha política local y de la candidatura ra; de Viqajoyosa a don Tomás Escalo-
ciones, hoy se le h a r á el análisis de la <lue presentará 'a concentración monár- |n i l la López; de Arcos de la B'rontera a 
don Salvador Quintana Derquí; de Ol-sangre y de la orina. 
Esta enfermedad h a r á que el general 
Berenguer no pueda levantarse de la ca-
ma quizá en muchos días, y como, na-
turalmente, no podrá Ir a despachar a 
Palacio, es probable que el Rey acuda 
en cuantas ocasiones haga fal ta al mi-
nisterio del Ejército. 
Las negoclac'ones co-
merciales con Italia 
E l ministro de Economía habló de las 
negociaciones comerciales que se es tán 
realizando con Italia, y dió cuenta de las 
úl t imas proposiciones de la Comisión ita-
liana. En el Consejo quedaron acordadas 
las instrucciones que se han de comuni-
car a nuestros representantes. 
Otros asuntos 
E l ministro de Estado dió. cuenta de 
los trabajos de la Comisión mixta his-
pancmejicana que funciona en aquella 
República para estudiar las reclamacio-
nes por daños a los españoles. La Comi-
sión ha terminado el plazo sin haber to-
mado acuerdos y, por lo tanto, se pro-
rroga el tiempo dé su actuación. 
E l ministro de Hacienda llevó al Con-
sejo un proyecto de decreto regulando a 
los habilitados de Clases Pasivas. En su 
vir tud se conceden mayores g a r a n t í a s 
para el Estado y también para los mis-
mos representados. También habló de la 
situación, a su juicio poco favorable, de 
los cambio, y expuso las impresiones que 
ha recibido de los mercados extranjeros. 
e l e c c i o n e s 
Se constituye e! Tri-
quica en las próximas elecciones. 
Los republicanos de Sevilla 
se abstienen 
SEVILLA, 4.—Los republicanos han ce-
lebrado una reunión y han hecho pública 
la determinación del partido republicano 
de Sevilla de abstenerse de participar 
en la próxima lucha electoral. Cuando el ampli tud 
Gobierno autorice los actos se celebrará 
uno en que los republicanos darán cuen-
ta de esta abstención y de los motivos 
en que la fundan. 
« » » 
VALENCIA, 4.—El "Pueblo", órgano 
del partido republicano, de Valencia, pu-
blica un suelto diciendo que el partido 
republicano no toma parte en la próxima 
lucha electoral. 
vera a don José María Pérez Silva; con-
cediendo la excedencia a don Francisco 
Javier Dotres, juez de primera instancia 
de Potes. Como consecuencia de esta 
combinación, quedan vacantes los Juzga-
dos de Canjayas y Potes. Seguramente, 
a base de estos Juzgados se formará en 
breve una nueva combinación de mayor 
es regias 
bunal de Actas 
Ayer mañana , a las once, se ha consti-
tuido en el Supremo, el Tribunal de Ac-
tas, bajo la presidencia de don Diego 
Mar ía Crehuet. 
Del Tribunal han quedado excluidos, 
debido a las atribuciones especiales que 
les es tán conñadas en el Rea! decreto or-
gánico del Supremo del 15 de agosto de 
1927, los presidentes de sección, señores 
Ibargüen y Martínez Marín. 
En consecuencia, ha quedado consti-
tuido en la siguiente forma: Presidente, 
don Diego María Crehuet, y vocales los 
magistrados don José Bellver, don Anto-
nio Mar ía d3 Mena, c"on Manuel Fe rnán-
dez Golfín, don Félix Jarabe García, don 
Alfonso Trabado y don Mariano García 
Rodríguez. Este ú l t imo en susti tución, 
por el momento, del t i tu lar don Leopoldo 
López Infantes, cuya excusa por enfer-
medad ha sido admitida como justa. 
E l Tribunal volverá a reunirse en se-
guida para aprobar el reglamento inte-
rior por que ha de regirse, ya que las 
atribuciones que se le confieren son más 
amplias que las que ten ía anteriormente, 
pues no sólo ha de entenderse en el 
examen de las actas, sino en las recla-
l E i i i K K i B i i f f i 
C A M I O N E S 
Q A P i D O S 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer ia siguiente nota: 
"Entre las mercedes otorgadas con 
icasión del santo de su majestad el Rey, 
figuran el collar de la Orden de Isabel 
la' Católica al Príncipe de Asturias y al 
infante don Jaime, el collar de la de 
Carlos I I I al duque de Vistahermosa y 
al marqués de Hoyos, y la gran cruz 
de la misma Orden al general marqués 
del Rif y al marqués de Santa Cris-
tina. 
También ha sido concedida la banda 
de la Orden de la Reina Mar ía Luisa a 
la condesa de Gimeno." 
* » » 
También con motivo de la pasada fies-
ta onomást ica del Rey, ha sido nombra-
do gentilhombre de cámara , con ejerci-
cio, el ayudante secretario del jefe del 
Gobierno, teniente coronel don Juan 
Sánchez Delgado. 
Combinación judicial 
A ú l t ima hora de la tarde facilitaron 
N U E V O S M O D E L O S 
• ••> BlICk»* 
Bteírta « Un Binardo, 3 - HíOSiD 
Por los ministerios 
Economía.—El ministro recibió al mar 
qués de Torrelaguna y al marqués de la 
Frontera, a quien acompañaba una comí 
sión de ganaderos de España. 
Los ministros de Economía y Gracia y 
Justicia conferenciaron ayer mañana en 
el despacho oficial del primero. 
radiel; qué también ha estado con gri-
pe en Sevilla, la. marquesa de Caval-
cantl. 
E l marqués de Aledo ha regalado una 
imagen de la Virgen a la iglesia de 
Vegadeo. Los marqueses 'de la Vega de 
Anzo, han hecho un donativo de 2.500 
pese-tas a la Sociedad "Amigos de Me-
héndéz Pelayo", para costear un estu-
dln sobre el ilustre polígrafo. 
En la actualidad, realizan una excur-
sión en automóvil, por Aigr-ciras. Cádiz 
y Sevilla, los marqueses de Ürquijo, con 
sus h jos, la condesa de la? Barcenas, 
la señora de Landecho, y otros amigos; 
sáHeron para Sevilla los condes de San-
ta Marta de! Babio y Daynova, y para 
San Sebastián la condena de Florida-
blanca; hsn llegado de Sevilla, "el mar-
qué» de San José e hijo Carlos, y el 
co^H- de la Maza. 
En e¡ año completo 
1938 1929 1930 
22.095 12.589 8.304 
972 978 847.414 851.558 
1.395.339 1.322.533 1.207.655 
614.015 554.186 379.654 
3.004.427 2.736.722 2.447.171 
107 62 30 
457 264 203 
3.004.991 2.737.048 2.447.404 
EXPORTACION 
Animales vivos 
Primeras materias ,. 
Artículos fabricados 
Sustancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda 
Plata en id., id 





















2.183.478 2.112.948 2.456.754 
Saldo.—Sin metales preciosos . 







Comparadas las cifras de nuestro co-
mercio en el año 1929 con sus corres-
pondientes del 1930, ofrecen para éste 
en los grandes grupos de mercancías, 
'as siguientes variaciones: aumento de 
4,1 millones de pesetas en las primeras 
materias importadas, y disminución de 
58,8 en las exportadas; baja de 4.2 mi-
llones de animales vivn§; 114.9 de ar-
tículos fabricados, y 174.5 de ?ubstanc,:n? 
alimenticias en la importación; contra 
alza de cuatro millones en los animales 
vivos; 53.4 de artículos fabricados y 193.1 
en . substancias a'.imentfcias 8 la expor-
tación, y las más sal'entes en los prin-
clpales, artícu'os son ias que se detallan, 
a continuación. 
IMPORTACION 
Primeras materias.—Alza: anilinas, 17,7 
millones; materias curtientes y tintó-
reas, 7,5; algodón en rama 39, y cau-
cho sin labrar, 6.8. 
Baja: cementos 12,6 m'llonas; carbo-
nes minerales, 16 2; maderas. 25.3, y 
tabaco en rama, 7,7. 
ArtícuTos fabricados.—Alza: gasolinas y 
petróleos.* 37 8 millones: material eléc-
trico, 7,4: e hilados de seda, 6.6 
Baja- manufacturas de hierro. 14 mi-
llones: automóviles, 36.2; abonos quí-
micos 42.1; maquinaria 203; manu-
facturas d?> a'godón, 8,8, y caucho ma-
nufacturado, 3 3. 
Y desde Francia llegó a Barcelona el Sustancias alimenticias. — Baja: baca-
marqués de la Mesa de Asta. 
Enfermo 
E s t á enfermo el marqués de Va'eriola, 
conde de Santa Pe. por lo que su hijo „ 
La doctora Quadras Bordes conferen- el marqués de Huetor de. Santillán. no ^ ' ^ f ^ t e r i a s . - A l z a : Colofonias 
iao 11 9 millones; cereales. 138,9; pa 
tatas, 6, y huevos, 11 4. 
EXPORTACION 
ció con los ministros de la Gobernación, 
Gracia y Justicia, y con determinadas 
personalidades médicas madrileñas, para 
tratar de asuntos que afectan a la Aso-
ciación contra la toxicomanía y de inte-
rés sanitario en general. 
Conferencia en e! Centro 
Nacionalista 
"La mujer española y el nacionalis-
mo", fué el tema desarrollado ayer por 
el padre Juan Ibáñez, en el domicilio 
social de los Legionarios de E s p a ñ a . 
E l conferenciante expuso los peligros 
de las enseñanzas comunistas, destruc-
toras del hogar, que contrastan con las 
virtudes de las práct icas cristianas en-
carnadas en la mujer por una santa 
educación secular. 
Examinó la biografía de las m á s ilus-
tres mujeres españolas para deducir que 
se inspiraron en los elevados ideales re-
ligiosos y patr iót icos. 
E l conferenciante fué muy aplaudido, 
así como el doctor Albiñana, que hizo 
la presentación. 
asistió a la fiesta dada ú l t 'mamente por 
el conde de las Cabezuelas, como erró-
neamente se dijo; 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
del excelentísimo señor don Mariano 
Fernández de Henestrosa y Mioño. du-
que de Santo Mauro, conde de Ofal'a, 
en cuyo sufragio se celebrarán misas 
los días 6 y 7 en distintos templos de 
Madrid y de la provincia de Santander. 
A la duquesa de Santo Mauro y de-
más familia renovamos nuestro pésame. 
Fallecimiento 
5,5 millones. 
Baja: minerales, 24,2 millones: corcho. 
13 i ; plomo en galápagos, 8,6, y la-
nas, 6.1. 
Artículos fabricados.—Alza: pieles cur-
tidas y sus manufacturas. 12,7 millo 
nes, y manufacturas de algodón. 56. 
Baja: manufacturas de corcho. 36,8 
millones. 
Sustancias alimenticias. — Alza: arroz 
8,9 millones; frutas frescas, 77; acei-
te. 148.3. y conservas. 6.1. 
Baja: vinos 12,9 millones. 
La cifra de oro que ñgurs exportada 
Ayer ha fallecido la excelentísima se- en 1930 es la total de las expediciones 
ñora doña María de la Presentación To-
mé y Tejero, viuda de Breñosa, a los 
setenta y nueve años de edad, siendo su 
muerte muy sentida. Su entierro t endrá 
lugar hoy, a las once, desde la casa mor-
tuoria. Rosales, 4, a la Sacramental de 
Santa M a r í a 
A su hermana, doña Manuela, y de-
más familia, enviamos nuestro pésame. 
IBi ia i i i l lB!!»» 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
efectuadas durante todo el año en los 
meses de enero, febrero, noviembre y 
diciembre. 
A causa de la huelga de Artes Grá-
ficas, quedan pendientes de publicación 
las siguientes estadíst icas: el volumen 
de Navegación de 1929; ensayos de Va-
lores deciarados de noviembre y diciem-
bre de 1930 y el Resumen de diciembre 
a que esta nota se refiere. Como es po 
>e rechaza ía protece ón a una in-
dustria a costa de ía Agricultura 
A las cuatro y media de la. tarde de 
ayer, presidida por el subsecretario, se-
ñor Lequerica, continuó su sesión el Con-
sejo de Economía Nacional. Se puso a 
votación el problema ya discutido el día 
anterior respecto a la protección de las 
fábricas de ácido tartárico, gravando las 
primeras materias que proceden de la 
fabricación del vino, a fin de dificultar 
su exportación y conseguir una rebaja 
de precios en el mercado interior. Se 
puso a votación si se habían de gravar 
dichas primeras materias y se rechazó 
por 18 votos contra 15 y cinco absten-
ciones. En vista de este resultado, se 
acordó someter ai Gobierno el parecer 
del Consejo juntamente con un voto par-
ticular y con las dos fórmulas que para 
una avenencia se habían propuesto sin 
éxito. 
Se aprobaron unas adiciones al Aran-
cel sobre cables metálicos y aclaraciones 
sobre brocas y otras piezas de maqui-
naria. 
Después se examinó una solicitud de 
exclusividad para importación de anima-
les vivos destinados a la peletería fina, 
entre ellos el renard, chinchilla, nutria, 
etcétera. La información pública que se 
abrió sobre esta petición fué en total ad 
versa a Ja misma. E l ponente, señor 
Doussinague, por el contrario, informaba 
a favor de la concesión. E l Consejo Su-
perior de Economía la ha rechazado. 
Sobre la importación de carnes sala-
das, tocino y manteca de cerdo en Es-
paña, de las cuales es nuestra nación 
productora y exportadora, se proponía la 
limitación de las importaciones. Se apro-
bó así con el voto en contra del repre-
sentante de los conserveros de pescado. 
E l último asunto sometido a examen 
del Consejo era la creación de un cen-
tro oficial de propaganda comercial de 
nuestros? productos, que al principio se 
dedicaría especialmente a la de nuestros 
aceites, frutas, vinos, etcétera. Después 
de alguna discusión, varios sectores de 
los interesados en esta propaganda se 
declararon partidarios de que la especi-
fica de cada producto se haga por sus 
organismos especiales, sin necesidad de 
crear un centro oficial. Se acordó trans-
APARATOS DE "RAD!0" A TOBAS 
LAS NUNCIATURAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Han terminado los trabajos 
de reforma de la primera parte del pavi-
mento de la Basílica de San Pedro, tra-
bajos emprendidos a costa del legado del 
Cardenal Merry del Val. Se trata sola-
mente de una dieciseisava parte de la 
superficie total, que mide unos mil me-
tros cuadrados de superficie. Se han e: -
pieado mármoles antiguos, imposibles hov 
de encontrar, y el resultado, por la vi-
veza de los colores, ha sido magnífico 
Daffina. 
» * * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4. — La estación de radio del 
Vaticano prosigue sus pruebas. Hoy ha 
transmitido la Marcha pontificia y cantos 
gregorianos ejecutados por los benedic-
tinos de Solesmes. 
Han sido instalados aparatos especia-
les. Uno de éstos será colocado sobre la 
mesa del Pontífice y serán enviados a 
todas las Nunciaturas, las cuales podrán 
de esto modo, cuando lo deseen, ponerse 
en contacto verbal con el Vaticano.—Daf-
fina. 
L a Semana de! Papa 
TOLEDO, 4.—Hoy se publica la alo-
cución dei Cardenal en que anuncia la 
celebración de la semana del Papa, de! 
6 al 12 del actual, y elogia t i ofreci-
miento ded Cabildo de vulgarizar y co-
mentar mediance conferencas en tales 
días, la doctrina de la Encíclica del ma-
trimonio crist-ano. Además de las mi-
sas de Comunión en la Capilla de Pa-
lacio, _ oficiará el Cardinal y pronuncia-
rá plática. A las seis de la tarde, habrá 
función Eucarígiüca en la misma capi-
lla. A las siete de la tarde, en la Sala 
de Concilios, fiesta literaria, en la que 
diser tarán sobre- el tema de la EncíQU-
ca del matrimonio, ed provisor don Agus-
tín Rodiiiguez; Canónigos, don Rafael 
Martínez Vega, don Arturo Fernández 
Márquez, don José María Verces, magis-
tral, don José Rodríguez, y Deán, don 
José Polo Benito, que, ríspectivamente, 
estudiarán cada dia la figura del Papa, 
según Mella y Nocedail. E¡ domingo pró-
ximo, se bendicirá solemnemente la pri-
mera piedra del monumento al Corazón 
de Jesús, costeado por suscripción de la 
Archidiócesis, sue se erigirá en las pro-
ximidades de ia ermita del Cristo de 
la Vega. Oficiará el cardenal y pronun-
ciará una plática. 
Certamen literario 
La revista escolar "Páginas Calasan-
cias" ha oiganizado un Certamen litera-
rio entre sus alumnos y ex alumnos. 
Son 30 los temas, y los premios han si-
do donados por la infanta doña Isabel 
de Borbón; ios Obispos de Murcia, Cór-
doba, Burgo de Osma y Coria; padre Vi-
cario y muy reverendo padre provincial 
de las Escuelas Pías ; fectores de los Co-
legios y admiradores de esta revista in-
fantil. 
L a Virgen de ia Fuensanta 
Van muy adelantados los trabajos pa-
ra la coronación de la Virgen de la 
Fuensanta, en Villanueva dei Arzobispo 
(Jaén) , que promete ser un brillante 
acontecimiento. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento sesenta y una, y 
Ciento sesenta y dos, de la su-cripeióu 
abierta en Madrid. Suma anterior, pe-
setas 261.162.—don Eduardo Domínguez, 
5 péselas; doña Ana Mana Urbano, 5; 
doña María Ybáñez Verdugo, 5; doña 
María M. de Morentis Sa/racho, 15; don 
José Lasarte (giro de Estepa), 103 don 
Juan Pintor, 5; un matrimonio agrade-
cido, 5; una devota, 5; don Sandaiio Gar-
cía Guerrero, 5; doña Concepción de 
Marti Sáez, 2,50; un título de Casciila en 
memoria de su madre zaragozana, 1.000; 
don Pranc; co Novillo de Víllacañas, 5; 
tres madrileña?, 3; un devoro, 100; dos 
murcianas, 2,50; una devota, 5; doña 
María Luis^ Ramos y don Saturnino 
Pérez, 5; doña María Luisa Fuga y Ro-
dríguez, 5; Alvaro Puga y Rodríguez, 5; 
doña Margarita Puga y Rodríguez, 5; 
SI vira Puga y Rodríguez, 5 pae'.as; Ma-
rio Puga y Rodríguez, 5; doña IsabeJ 
Yera, 5; dos hermanos sacerdotes, 100; 
un sacerdote, 50: doña Mcrcode; Gar-
cía, 10; M . N., 10; excelentísimo señor 
teniente general don Manuel Hacías Ca-
sado, 500, don Victoriano Gómez Allen-
de, 50; una devota de Vllafranca de los 
Caballeros, 5; una devota de ídem, 1; 
un devoro, 5; una devota, 1; viuda de 
G. y G., '5; señora viuda de ür ' a r te , 15; 
Jfsusín de Ilasástegui y Ba.da.ls, 2; do-
ña Emilia Ochando y Ochando, 25; Lu'3 
de Irazazaba.l. 2,50: Francisco Javier de 
Irazazabal, 2 50; señora viuda de Tem-
plado, de Cieza, 25. Total, 263,274 pe-
setas. 
* * * 
Continúa a.Verta la suscripc'ón todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía d- la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción pa^ 
las obras de consolidación del templo de11 
Pilar, asciende a 3.253 592 55 pesetas. En-
tre los dana^ivos figura uno de 1™° 
pes'tas del Ayuntamiento de La Alinu-
nia de Doña Godina. 
sible se retrase la entrega por la im- mi t i r al Gobierno esta opinión del Con-
prenta de las publicaciones indicadas, si seM V f ^ propuesta le había sido 
alguna persona o entidad precisase da-
tos referentes a ellas, puede solicitarlo 
de la Sección de Es t ad í s t i c a " 
sometida sólo a título informativo. 
Y agotado el orden del día, se levantó 
la sesión. 
—¡Niñol Y a te dije e! otro día que no le tirases al cartero hasta 
que hubiese entregado las cartas. 
C'Ttw Humorlat"» IXSKSTMQ. 
•—Habrá muchos idiotas que le digan a 
usted tonterías . 
— S í . Muchos. Pero no me explico por 
qué hacen ustedes eso. 
X"Everyl>ody's", Londres) 
m m m 
-¿Qué ta! encuentra usted mi retrato? 
-¡Horrible!..., pero muy parecido. 
("Moustique", Charleroi) 
BIBLIOGRAFIAS 
Exito extraordinario de esta precio^ 
y ej ímpl^r novela de la escritora Qa|| 
lica Julia García Herrero- 3 50 pesetaa-
Librería Hernando. Arenal, U. 
J O S E C A L V O S O T E L O 
Ex ministro de Hacienda 
" M i s s e r v i c i o s a i E s t ? 
Libro sensacional, que está obteniendo 
un éxito sin precedentes. 
500 páginas de apretada lectura, 8 ptas-
Envío contra reembolso franco de »a^0 ' 
AGENCIA YAGÜES D E LIBRERIA 
y ARTES GRAFICAS 
Pí y Margail, 9.—Teléfono 9f}G47.—Apar-
tado 502. MADHED 
!!l!nillin!illlBIIIIIBIiillB!i!iiaiia:!lllffl!illia!Íi!B 
! ¡ O J O ! 
L I Q U I D A C I O N 
De todos los artículos de invierno y t®" 
las blancas. 
Camisetas punto inglés niña 
Refajos inglés niña, diez años 
Piezas tela blanca, 5 ra. y 80 cm. an-







1,25 Medias seda muy bonitas í'gg 
Hilo finísimas 2,65 
7,95 
3,95 
Jerseys niño fantasía • 
Ganga fajas todo goma 
Camisas de percal caballero /''"^ 
Gran surtido camisas caballero, sen° 
y niños. Medias, calcetines, percales, 
les, batas. . 
¡OJO! 4S LEGAIÑTITOS 43 ¡OJO-
Los viernes bonitos regalos ^ 
Corbatas caballero y medias seda... ^ 
MADiilD.—-.^o XXL—Nóm. 6.727 
E L D E B A T E 13) 
Ju v s 5 d« febr.ro de 1931 
E n L e ó n s e c e l e b r a r á l a S e m a n a d e l a N a r a n í a 
Una camioneta cae por un terraplén y resultan dos muertos. 
Concurso para premiar dos trabajos sobre mejoramiento del 
obrero del campo andaluz 
REUNION DEL SINDICATO CATOLICO DE OBREROS FERROVIARIOS 
L a campaña frutera 




tenía relaciones con Josefa Rodríguez 
Díaz, de diez y ocho años. Esta maña-
na la joven iba hacia la fuente con un comisionados de la Cámara de Co- ^ t l ™ a Tfl • C , 
resultó mará Uvera, cuyos acuerdos sobre el mo-i^rró ^ tiro a la m n o h ^ h / ^ nopolio de los vapores fruteros en la p r ó - ^ T ^ h S d \ V ^ p ^ e V ^ u 
T e T s t l ^ r ^ ^ ^ l a ! ? - « - o J 6 ai s u X f S n ^ t protesta de los elementos mercantiles. 
Suministro de energía eléctrica 
dra la golpeó la cabeza, produciéndola 
heridas de pronóstico muy grave. E l crl-
A V U ^ Í - H a c a u ^ o e r Júbilo T a i g ^ c á P J l l p u t b ^ ' M S í 
S ^ t - í g S R r L ^ e í e r i f r ' S S r ^ e ^ o 1 " - ' * * 
trica a Avila por los Saltos de Alberche, 
quedando la actual Compañía, como fi-
lial de éstos. E n breve dará comienzo 
el tendido de la red conductora para po-
der suministrar la energía eléctrica con 
destino a usos Industriales. 
Incendio en un "auto" por 
imprudencia 
BADAJOZ, i.—Cuando un automóvil del 
servicio público que Iba lleno de viajeros 
tomaba gasolina en Burguillos del Cerro, 
se le ocurrió a Manuel Moteno Coleto, 
encender una cerilla cerca del depósito, 
lo que produjo un voraz Incendio. E l he-
cho causó gran alarma entre los viaje-
ros, evitando la serenidad de algunos el 
que ocurriera una catástrofe. Resultaron 
con quemaduras graves «1 conductor, 
Claudio Coronado, y dos viajeros más. 
Florentina García Pavo, sufrió extensas 
quemaduras en piernas, brazos y cara, y 
& no ser por el eficaz y rápido auxilio 
del guardia civil Antonio Ramos López,' 
que la envolvió en su capote, hubiera pe-
recido carbonizada la joven; la Guardia 
«ivll y el vecindario cooperaron con gran 
denuedo al auxilio de las víctima». 
E l director general de Sanidad 
BADAJOZ, 4.—Ha llegado a Vlllanue-
va de la Serena, el director general de 
Sanidad, que tuvo una cariñosa acogida. 
Después de descansar breve rato, visitó 
el doctor Palanca las aguas de Jaroso y 
•1 edificio en construcción para Hospital 
antituberculoso. Ofreció su apoyo para 
terminar la obra. 
Los obreros de los astilleros 
CADIZ, 4.—El gobernador civil recibió 
A loa periodistas y les manifestó que con-
tinuaba en igual estado el paro de los 
TREINTÍ Di | f g! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Reclutas licenciados 
VALENCIA, 4. — Por la estación del 
Norte llegaron 300 reclutas licenciados de 
Africa, 100 de los cuales quedaron en Va-
lencia y los otros siguieron a su destino. 
— E l contraalmirante jefe de la divi-
sión de cruceros, don Javier Salas, estu-
vo esta mañana a despedirse del capitán 
general. 
E l Sindicato Católico de Ferroviarios 
VALLADOLED, 4.—Esta noche ha ce-
lebrado junta general el Sindicato Ca-
tólico de Ferroviarios españoles. Asis-
tieron varios centenares de asociados. 
Primeramente se procedió al nombra-
miento de nueva Junta directiva, que 
quedó constituida en la siguiente forma: 
presidente, Manuel Julio Rebollo; vice-
presidente, Hilarlo Jiménez Gimeno; se-
cretario, Luis Gabriel Rodríguez; vice-
secretario, José Rico; tesorero, Verísi-
mo Calleja; vicetesorero, Abundo Maiv 
tín; contador, Francisco Latorriente; 
vlcecontador, Lucio Sánchez Rodríguez; 
vocales, Mariano Gobernado, Eieuterio 
Hernández, Eustasio del Barrio, Tomás 
Herrero y César Pérez Vecino. 
E l Consejo de vigilancia lo constitu-
yen: presidente, Abel Abad; vicepresi-
dente, Lorenzo Requena; vocales, R u -
perto Garrido y Eloy Migueláñez. 
E l tesorero dió cuenta del estado de 
cuentas, cuyo balance satisfactorio es 
el siguiente: Caja del Sindicato, 14.303 
pesetas; Caja de Enfermedad, 4.848 pe-
setas. 
Se tomaron Importantes acuerdos re-
lacionados con el orden interior y la 
situación política social. Por aclama-
E K T U M I R M TODAS 
m w m m m 
Las huelgas escolares forman parte 
de un conjunto^revolucionarío 
Están dirigidas por elementos ajo-
nos a la masa escolar 
Gran parte de la opinión pide con 
justicia garantías para que se 
den las clases 
U N A R. O. D E INSTRUCCION 
L a "Gaoefta" pubílcó ayer la styuten-i 
t» real orden de Instrucción Pública: I 
"Loa problemas escolares universita-l 
ríos que han preocupado silenciosa-
mente día por día al Gobierno, desde 
su constitución, obligan Imperiosamen-
te en el momento actual a un estudio 
total, del ayer, del hoy y del mañana 
y a una grave, pero por fortuna sola-
mente previsora determinación. 
Al avanzar el mes de enero, ha vuel-
to la masa escolar, primero (Madrid) i 
de una, luego de varias, y ya, en reall-! 
dad, de todas las Universidades de la 
Península, a casos de alboroto, de lu-
chas, de estridencias, de declarada 
huelga e Intentada como general, ha-
Ibiamdo llegado las autoridades de la 
Universidad a terer que acordar auto-
nómicamente y muy prudentemente, 
sin la menor Indicación ni sugestión 
del ministerio, una repetida y ya casi 
genera) clausura de ¡as enseñanzas de 
casi todas las facultades; es el caso to-
tal de Madrid, Granada, Salamanca Se-
villa, Santiago, Barcelona, es el caso de 
Valladolid, Zaragoza, Valencia. 
L a slgniñcación del acuerdo de e!las, 
del acuerdo oficial ahora, debe razo-
narse aquí previsora y como medlci-
nalmente, exponiendo antecedentes con 
toda sinceridad. 
Tolerancia para las doc-
trinas más extremas 
Ha cumplido el año en el cual la po-
lítica general del Gobierno de pacifi-
cación de los espíritus y de ansia del 
más rápido retorno a la plena normali-
dad legal, ha sido servida en el depar-
ción, se acordó que el Comité se dirija¡tamento de Instrucción Pública, con 
escrupulosa tole-
Don Femando Mar [a Castiella, que ha sido nombrado presidente 
de la Asociación de Estudios Internacionales de París 
Femando María Castiella triunfa en los estudios internacionalistas 
modernos en plena juventud. Doctor en Derecho, aún perduran los 
recuerdos de su actuación como presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos Madrileños. Recientemente obtuvo el número 
U N A C A S A D E L M A R I O E N B A R C E L O N A 
Alojamientos económicos para el personal desembarcado, 
afecto al Pósito marítimo. Bolsa del trabajo, comedores, 
escuela, biblioteca y clínica 
E N M A Y O , C O N G R E S O N A C I O N A L D E POSITOS MARITIMOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—En el puerto de Barcelona vienen estableciéndose en es-
tos últimos tiempos una serle de organismos sociales interesantísimos nuevos en 
España, pero análogos a los que vienen funcionando en las más importantes po-
blaciones marítimas del mundo. Aparte del Pósito de Pescadores, afortunadamente 
¡extendido por todo nuestro litoral, Barcelona tiene en floreciente auge su Apos-
tolado del Mar, que a la manera de lo que ocurre en los puertos de mayor trá-
fico, presta ayuda religiosa a los marinos que recalan en Barcelona. Hace tres 
días el Obispo bendijo solemnemente el magnífico edificio del Real Montepío de 
San Pedro Pescador, otra institución ejemplar de socorros mutuos, ajena a toda 
significación política y sindical, donde están afiliados 1.600 obreros de carga y 
descarga, que reparte anualmente 363.000 pesetas en pensiones a la vejez, viu-
dedad, orfandad e invalidez, aparte de sostener escuela, biblioteca y cooperativa. 
'Ya en otra ocasión nos referimos al Instituto Náutico del Mediterráneo, cuyo edi-
Iflcio quedará terminado este año y en él se podrán cursar los estudios navales 
de la Marina mercante, estableciéndose otros servicios informativos y auxiliares 
de navegación, que hace tiempo vienen siendo indispensables en puerto de la im-
!portañola del de Barcelona. 
E n breve será también una realidad la Casa del Marino, donde »e dará alo-
Ijámlento económico al personal desembarcado afecto al Pósito Marítimo. Es un 
edificio construido ex profeso en terrenos de la Junta de Obras del Puerto, simi-
lar a la Casa del Marino que existe en Nueva York, Amberes, Rotterdam y otros 
puntos. E n él funcionará una Bolsa del trabajo y se establecerán dormitorios 
para oficiales y alojamientos para el personal subalterno, comedores, escuela, café, 
biblioteca y consultorio clínico. Además se prestará asistencia médica para de-
' terminada clase de enfermedades en favor de todos los tripulantes de barcos es-
pañoles y extranjeros. L a Casa ha sido construida con donativos de los navieros 
en un total de 100.000 pesetas, el resto (170.000) lo ha adelantado el Instituto 
[Social del Marino, establecido en el Ministerio de Marina y que cuida de fomen-
tar la organización de Pósitos. Se está procediendo al amueblado del edificio, que 
•se inaugurará en mayo, con motivo de celebrarse en Barcelona el Congreso Na-
cional de Pósitos marítimos. Entonces se establecerá en el de Barcelona, además 
de la asistencia médico farmacéutica, que hoy funciona, el seguro del paro forzoso 
y la dieta de enfermedad, pero la innovación más interesante será la del hospe-
Idaje baratísimo de la Casa del Marino, que vendrá a suprimir de hecho las 
explotaciones y el mercantilismo odioso de que vienen siendo objeto los marine-
ros sin trabajo, que ven cotizados sus embarques, retenido todo el dinero que 
poseen, dándose casos en la Marina mercante de verdadera negrería. Será una 
institución, como las anteriores, nueva en España, pero hará que pronto el puerto 
¡de Barcelona, con su Pósito de Pescadores y su Real Montepío de obreros de 
¡carga y descarga, su Apostolado del Mar y su Instituto Náutico del Mediterráneo 
y su Casa del Marino, adquirirá una mayor prestancia de gran puerto más en 
armonía con su aspecto exterior, con su tráfico y con la serie de mejoras sani-
tarias y de ampliación que se proyectan con motivo de la construcción del puerto 
franco.—Angulo. 
L a C. del Desarme"9. 
BARCELONA, 4.—Una comisión de la 
ti  e  igual est  el ar  e l s nuevamente a la^Suner'orldad! reiteran- rn^ximo espíritu de escrupulosa tole-i . «. J "i " "^T - . •-• " Cámara Hotelera, ha visitado al presiden-
obreros de los astilleros gaditanos, aun- do ja petición de que' se resuelva en¡ rancia- basta para las tendencias mást entre el centenar de alumnos que asisten a las clases de la Lscuela de te de la Diputación para comunicarle las 
que pormetió a los comisionados que le justioia la reclamación de los mozos de extremas del profesorado y de la ju- A l t o s Estudios D i p l o m á t i c o s de P a r í s y fué n o m b r a d o co laborador tem-|buenas impresiones que tiene respecto 
rw^r-,! ,-U la ^ ^ ^ J J \ T i . ' , t , . ; , . a la posibilidad de que en Barcelona se pora l de Ja Sociedad de JNaciones. H a pub l icado t a m b i é n no hace mucho f i ebre la Conferencia del Desarme y pa-
visitaron que procuraría buscar solución 
cerca de la Empresa, siempre que vol- estaclón _suplementarIos que actualmente desempeñan por conveniencia de la Com-vieran los obreros al trabajo Agregó que ñía funcioneg de guarda sin partici. 
! f , J ; X ^ a ^ ^ beneficios anejos a l fargo. reintegrado y esperaba se Impusiera la 
armonía para la mejor solución del 
asunto. 
Uua camioneta cae por un terraplén 
ventud escolar. Sin sombra siquiera de 
un obstáculo de los llamados tradicio-
nales, y sin prevención a!guna de des-
confianza por parte del Poder público, 
También'se acordó'que é f Comité di-^ * |a vez, sin ademán siquiera de 
rija al ministro de Fomento agradecién-
dole el telegrama en que expresa el de-
deseo del Gobierno de llegar pronto a la 
solución del aumento de salarios del per-
CORDOBA, 4,—Una camioneta que lbalsonai ferroviario, rogándole a l propio 
al pueblo de Vlllavicíosa, cayó por un 
terraplén en las cercanías de Córdoba y 
resultaron muertos el conductor y otro 
viajero y heridos gravísimos otros dos. 
tiempo que se active todo lo posible di-
cho asunto, única manera de aliviar la si-
tuación económica de aquel personal. 
E l hijo desaparecido L a semana de la naranja 
ON, 4.—La Cámara de Co 
ha acordado celebrar la aemana de l a j a c t i v a r V e s q u i k s ^ 
VIOO, 4.—La Guardia civil y el Juez 
ÜE , 4. a á ara e mercio de instrucción de L a Guardia, hicieron 
captación, ni de implícita promesa de 
•aigradecimiento, se ha hecho justicia 
a todos y se ha visto hasta tildado el 
Gobierno de dar favor a los sectores 
culturales más extremos. No precisa 
recordar cómo el Gobierno se preocupó 
desde los primeros momentos de su ac-
tuación en restablecer la vida de la Uni-
versidad, entonces con tan graves pertur-
baciones, restituyendo a sabios maestros 
a sus Cátedras, amparando las organi-
zaciones de alumnos, etcétera. 
L a sinceridad sin un solo desfalleci-
miento en la política del todo apolítica de 
a Oviedo, que son peligrosísimo» para 
el tránsito de automóvlle». 
Una conferencia 
L E O N , 4.—Organizada por la Asocia-
do L a Guardia, hijo de unos vecinos de 
aquella villa, que lo recogieron creyén-
dolo un hijo desaparecido en Africa 
cuando el desastre del 21. y lo trataron 
una conferencia el abogado leonés don 
Francisco Roa de la Vega, acerca del 
Ubre reciente del notarlo de Falencia y 
propagandista católico, don Antonio Al -
varez Robles. E l conferenciante fué 
muy aplaudido. 
Nevadas en León 
L E O N , 4.—Se reciben noticias de la 
montaña de que han caído fuertes ne-
vadas. Hasta ahora no había nevado, por 
lo que al venir con retraso causará per-
Juicios a la agricultura. 
L a crisis de trabajo 
MURCIA, 4.—En Lo rea, con motivo de 
la cobranza del impuesto de las cédu-
guacionea, ha resultado ser un impos-
tor, llamado Gerardo Fernández y no 
Marcelino Villar, como decía antes de 
ter descubierto. Al decirle su supuesta 
madre que no era su hijo Gerardo, si-
muló un síncope, desplomándose, pero 
una Memoria acerca de la actuación de España en la Sociedad de Na- ra rogarle que insista en sus gestiones, 
ciónos que mereció ser publicada por la Escuela de Altos Estudios Di- J0SstonlToty £ ^ 0 ? Malu^ÜL? leí t 
plomaticos de rans. lis el primer español que ha figurado en esta en- jo que pondría todo su interés y que es-
tidad cultural. Asistió este verano al curso de Derecho Internacional ^ n r f ^ ^ ^̂^̂  
I T Í T . I ! i juntos las gestiones oportunas, 
de L a Maya. A h o r a acaba de tomar posesión de su cargo de presi-, El "record" de letra menuda 
dente de la Asociación mencionada, después de pronunciar una intere-
sante conferencia ante monsieur Lapradelle y el Claustro de la referid- 1 B A R C E L O N A , 4 . - E n un establecí-
Escuela de Estudios Diplomáticos. 
presos subrepticiamente de tales movi-
mientos confirma el carácter total y ab-
solutamente político del actual trastor-
no escolar todavía pacífico, movimiento 
que, con toda evidencia para el Gobier-
no, es hijo de actitudes y de resolucio-
nes de elementos revolucionarios, del to-
do ajenos a la masa escolar que en ella, 
para avance, y en la obrera, confían para 
poder reanudar sus/fracasados empeños. 
lución social que actúa por la vía recta 
y legítima de la educación, de la per-
suasión y de la colaboración de todos 
en una obra común (en este caso, en la 
gran obra de cultura para la que Espa-
ña precisa, llama y necesita a todos, sin 
distinción de tendencias) no entiende el 
Gobierno que esté en fracaso, pero pre-
cisa reconocer que todavía no está en 
punto de lograr y de garantido asenta-
miento. 
Fara la casi totalidad del Frofesora-
sTíe obügó'a"ponerse~en'ple y fué con- do universitario era más llana que pa-
ducldo a la cárcel. E l asunto apasionó ¡ra la de los escolares y más posible-
^„«vi« J - T a /-"norrio «ni» HO ««ifn-!mente rápida la pacificación, aun des-
~ ] J Z * S a ^ l u y ^ o comentando^Pués de crisis tan graves como las del y si la garantía no la pueden dar las au-
f 0 f/S A í ? r f i S n m?; w l é n d o s e i a ñ o 1929. Ha contribuido decisivamente toridades académicas, la del poder coer-
hijo^dl6 ̂ n m ? ^ ^ * — ^ intervención de las Juntas de citivb y la fuerza pública del Estado: 
a I miento de la calle de Fernando ha sido 
¡expuesta al público una tarjeta postal 
en la que Manuel Redondo, que vive en 
la calle de Fedro IV. ha escrito 16.924 
, palabras, con lo que ha batido el "re-
cord" mundial de letra menuda, que an-
tes lo tenía Lorenzo Prieto, de Vallado-
lid, con 16.523 palabras. 
Los Sindicatos Libres 
Piden con justicia ga-
rantías para estudiar 
Una parte, acaso considerable de la opi-
nión, y la de tantos padres, y la de alum-
nos, y tras del desdoro consiguiente del 
prestigio universitario, pide como justi-
cia, la garantía plena del derecho a es-
tudiar y a entrar en clase universitaria. 
Ayer se concedió el prem'o nacional 
a Mauricio Bacarisse, que a la mis-, ^ " ^ i 3 jíSf 
21 por 100 de aumento en los jor-
nales que rigen actualmente 
Los jornales de los linotipistas se 
regularán con relación a la 
jornada de seis horas 
A las once y media de la mañana vol-
vió a reunirse ayer la Conferencia na-
cional de Artes Gráficas 
E l Subsecretario de Trabajo, don Feli-
pe Gómez Cano, declaró abierta la sesión 
y los reunidos comenzaron a deliberar 
sobre la clasificación de los sueldos mí-
nimos en las poblaciones de primera ca-
tegoría, Madrid y Barcelona. 
E l patrono señor Falacios propuso un 
aumento de 21 por 100 en los jornales 
mínimos que actualmente rigen para to-
B A R C E L O N A 4.—Esta mañana visi-
tó al ministro del Trabajo la Federa-
ción local de Sindicatos Libres para ex- i 
que ya le hicieron Idas las categorías en Barcelona y Ma-
m_ ayer tarde' referente a las elecciones |drid y la representación obrera hizo a su 
ma ñora mona en un sanaxoriOique se celebraran ei próximo domingo vez una contrapr0pOSici5n soliCjtando un 
Ayer r a ^ ^ T ^ T i o o . . Se reuBw! L T o s V . 0 X S r V ^ ^ ^ 20 ^ i00 l ™ * ™ -
doce días a costa de éstos, en compañía 
de una mujer y una niña, hija de am-
Gobierno universitario y de las autori-
dades claustrales, las que en 1930 no se 
designaron o no se confirmaron, en re-~ . .t,,„, aesi r    se c nr r , e  re-
boe. A pregunta* del ¿ ^ - ^ ^ ^ ^ I p a s o general, por el Ministerio, sino con-
nombre y ser hijo de Domingo y E m l - sultando y adivinando las opiniones del 
Profesorado. E n la conciencia de la res-11a, natural de la provincia de Lugo. E l vecindario de Tuy se queja de 
las, se han producido manifestaciones 8e p0nen trabas por las autoridades 
populares que se dirigieron al Ayunta-, ^ ^ g^ a pasar ]a frontera, a 
miento en demanda de trabajo. E l alcal- íaa facilidades que dan las an-
de les prometió gestionar del Gobierno españolas para entrar en E s -
la solución del problema, rogándoles que pafl^f 
Exposición de pintura 
ZARAGOZA, 4.—En él Circulo Mer-
cantil, y con asistencia de las autorida-
des, se inauguró la Exposición de pin-
tura de Herminio Herrero. 
Arrollado por una camioneta 
ZARAGOZA, 4.—En la carretera de 
Logroño, la camioneta de la matrícula 
se disolvieran. E l gobernador ha conse-
guido la construcción de caminos, para 
conjurar el conflicto por el momento. As-
ciende a treinta y tres mil el número de 
emigrados desde el último censo por se-
Suía y falta de trabajo. E l único remedio el conflicto que esto crea será la cons-
trucción de la obra de derivación del 
agua de Castril y Guardal, que salven de 
la miseria y eviten la total ruina Los 
manifestantes recorrieron las calles prin-
©ipale». 
Para resolver mi conflicto 
O V I E D O , 4—Levantada la clausura 
que pesaba sobro é l Centro obrero L a 
Justicia de Sama, se ceüebró una reunión 
de loa obreros huelguistas de la fábri-
ca de nitrógeno, con objeto de oír al al-
calde de Sama, que dió cuenta de las 
gestiones realizadas para resolver el 
oonflioto sostenido hace meses, especlaJ-
mente de la entrevista celebrada con los 
directores de la Duro Felguera y Nitró-
geno, (¿ue le manifestaron que el maes-
tro de taller causante del conflicto, ya 
había dejado de pertenecer a la empre-
sa, por lo que la huelga podía entrar 
en vías de franca solución. Oídas estas 
ponsabilidad propia de las unas y de las 
otras, depositada la total confianza y la 
delegación de atribuciones del Foder pú-
blico, la esencial y más difícil labor edu-
cativa de la total masa escolar para la 
ansiada cordial colaboración de profeso-
res y estudiantes en la total vida univer-
sitaria, se ha ensayado felizmente, aun-
que con hartas dificultades, poco a poco 
vencidas, particularmente en los meses 
del otoño reciente. E n ellos, con delica-
deza y paciencia (las virtudes esencial-
mente educadoras) se superaron las di-
ficultades, en total ocasionadas por los 
acomodos de diversos planes de estudio, 
y con ellos en puridad por las más tras-
de Zaragoza conducida por Nicolás Mu- cendentales resistencias, algo inconsclen-
fioz, arrolló al vecino de Alagón Julián | tes, a las revalidas, a los precisos y es-
Díek cue fué trasladado al Hospital en peciados anos de escolaridad y el ya in-
dispensable conocimiento de las lenguas 
modernas para traducirlas profesional-estado grave. 
8 m u e r t o s e n u n a c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n 
L O N D R E S , 4.—Este medio (Ha se ha 
registrado un accidente de aviación, en 
el que han perecido ocho personas. 
Otras cinco personas que Iban a bordo 
dea aparato han podido ser sialvadas. 
Cuatro de ellas resultaron gravemente 
heridas y la otra sucumbió pocos mo-
mento. E l más significativo éxito en di-
cha labor de educación general, se ha vis-
to bien en diciembre en Universidades, 
en las cuales no se llegó a adelantar¡guramente. 
ni un día la vacación de Navidades, can-
celándose el recuerdo de tantos insus-
tanciales alborotos en tantos decenios in-
veterados. 
Agitación estricta y to-
tema del que el Gobierno tratará en el 
Parlamento. Ello aparte de que del Po-
der público, autoridades militares (es-
tado de Guerra) y civiles, aun con el 
acuerdo del Gobierno del mayor respeto 
a los sentimientos universitarios dentro 
del recinto, no pueden menos de ser pro-
vocadas a lamentable, peligrosa interven-
ción, en caso de repetirse en 1931 de 
dentro a fuera el lanzamiento de pro-
yectiles o el desafío de hacer tremolar al 
público, como bandera, un trapo subveiv 
sivo, cuando una cosa u otra puede es-
tar (a disgusto de la masa escolar, 
siempre noble) en la mano de cualquier 
mal intencionado, singularmente si con-
viene a ciertos planes precipitar un su-
ceso de luto para pródromo pasional de 
otros ya premeditados. 
Las dificultades preñadas de peligro 
trágico son evidentes hoy. E n una Uni-
versidad, decisiones de un Gobernador, 
nada Iguales a- las comedidas del mismo 
en caso igual en el octubre último, y en 
otra Universidad la precipitada de un 
catedrático a la vez alcalde, han produ-
cido (ya que por fortuna no daño Irre-
parable) la emoción y la natural protes-
ta de los claustros, y la de los escolares 
a la vez, en camino de generalizarse, se 
talmente política 
^ l o ^ o ^ tra* Tarco debatA s / re- tenoas ^ m ^ s m ; u u ^ ;problemas ha sido total. 
d S ^ S s T ^ i e i S ^ ^ ^ o m a d t m ^ deSPUé3 de en el ^ " f o s ^ t r ^ ^ 
semanal de cuarenta y ocho horas, ex- P:i?f • •1,j-.n,<l.. • 
pukión de un guarda jurado ingresado E l aparato era un hidroavión afecto 
durante el conflicto, y readmisión de to- a la base de Plymouth, y al descender 
chocó con ei agua con fuerza terrible, 
produciéndose inmediatamente una ex-
Las huelgas son parta de 
un conjunto revolucionario 
Fuera el actual problema interior y 
propiamente universitario, y pudiera ais-
larse de otros, y no fuera como es hijo 
E n el mes de enero, el cambio de los de ellos y de ellos subordinado y saté-
Mientras en lite, y todavía seguiría el Gobierno con-
des loa parados que se verifleará pau-
latinamente, mientras se procede a re-
curso no sejfiándolo a la discreción, al atento cui-
plantearon sino los temas estrictamen-jdado y al espíritu pedagógico de los 
te universitarios dichos (o algún otro'claustros, mientras no lo pueda plantear 
igualmente propio), ha sido en enero in-|definitivamente en las Cortes, 
vadida la Universidad de la agitación és-| Mas siendo como el caso es, plan de 
Jurado para firmar el acta de con-| confeccionado en el año 1921. y pidieron i s u P e r i , o r e s f ^ Pesetaí» y de 2p por 
I Í _ - K T - . I — i J,. • » ü — i _.. a - - _ x — J . . . - - - 1100 para los inferiores a esta cantidad. 
el 
cesión del Premio Nacional de Litera-i su suspensión por entender que serían 
tura. L a firma del documento se había ilegales. E l ministro les contestó que 
retrasado por causas de fuerza mayor, Por el Poco tiempo que quedaba,, aún re-
aunque el acuerdo estaba adoptado por con?ciendo las anormalidades del censo 
voto escrito de los enfermos y ausen-' de 1921' no Podia suspender dichas elec-
tes y aquiescencia de los presentes des-
de últimos de diciembre pasado. L a una-
ciones. 
E n vista de ello, los Sindicatos Libres 
han enviado un telegrama al presiden-
te del Consejo, diciendo que presentarán 
candidatura para las elecciones del día 
8, aunque se abstendrán en participar 
en ellas, y que presentarán conflictos al 
Gobierno que afecten a los servicios pú-
blicos, cosa que no habían hecho has-
ta ahora los Libres, la víspera de las 
elecciones legislativas. 
Una nevada 
Después de una larga discusión el pre-
sidente dió por discutido este punto. In-
mediatamente se sometió a votación la 
propuesta del señor Palacios que fué 
aprobada por 9 votos contra los cuatro 
de la representación obrera, sin perjui-
cio de las rectificaciones que pueda in-
troducir en estos jornales la Comisión 
permanente 
A las cuatro y media de la tarde 
reanudó sus trabajos la Conferencia. Se 
comenzó por estudiar el salario mínimo 
de los linotipistas, y con este motivo hu-
bo largo debate, al final del cual fué 
aceptada la proposición patronal de re-
B A R C E L O N A , 4 . - E n las primeras p l a r el mífrP0 f b f \has}* de 
horas de esta mañana ha caído sobre l?s. ^ue actualmente disfrutan los lino-
Barcelona y sus cercanías una copiosa i tlPlstas en Madrid, con el aumento de 
nevada E l Tibldabo, Montjulch, y las|21 por 100, aprobado en la sesión de la 
alturas de Horta, E l Guinardó, y demás|mañana. Para compensar la diferencia de 
alrededores de la ciudad aparecían con jomada que existe en las diferentes po-
blaciones, este jornal se entenderá para 
la jornada de seis horas; pero se respe-
nlmidad, según nuestras noticias, fué 
completa al designar como digno del 
premio el trabajo presentado con el 
lema "Utrique tortus" y titulado "Los 
terribles amores de Agliberto y Celedo-
nia". Abierta la plica, resultó ser au-
tor del mismo don Mauricio Bacarisse. 
Componían el Jurado calificador don 
José María Salaverría, don Francisco 
de Cossio, don Claudio de la Torre, don 
J . Domenchina y don Nicolás González 
Ruiz. E n el acto de la reunión, este úl-
timo fué designado presidente. 
una copiosa capa de nieve. E n la ciudad 
no llegó a cuajar, porque en seguida ca-
I L ^ T * ^ L ^ V r . ^ S í i ^ i í f ^ tan la3 demás Jornadas con el aumento pos. L a temperatura ha descendido no-: • i J -i i • j tablemente. Muchos deportistas han sa.| Proporcional del salario que corresponda. 
üdo al campo para practicar el alpi-
nismo. 
Fragata italiana de 
guardias marinas 
B A R C E L O N A . 4.—Hoy llegó la fraga-
ta "Crlstophoro Colombo", buque-escue-
'a de guardias marinas Italianos. E ! co-
mandante y la oficialidad cumplimenta-
ron a las autoridades. 
—Esta mañana zarpó la escuadra in-
g?esa del Mediterráneo, que ha perma-
iiPtido varios días en el puerto. Saludó 
i- las baterías de la plaza. 
Manifestaciones del 
señor Sangro 
A continuación se pasó a regular los 
salarios de impresores y litógrafos, con 
aumento de 21 por 100 sobre los que ri-
gen en la actualidad en Madrid. 
Para los fotograbadores, cuyas bases 
de trabajo son más modernas, de junio 
pasado, el aumento es sólo de 7 por 100, 
que es lo que se calcula que se ha eleva-
do el coste de la vida desde esta fecha. 
Por último, se trató de los jornales en 
fototipia y huecograbado. Como hasta 
ahora no había para esta especialidad 
bases de trabajo, se han redactado unas 
de acuerdo entre las delegaciones patro-
nal y obrera, con los siguientes jornales: 
Oficial fotógrafo, 100 pesetas a la sema-
na: ayudante, 70; aprendices, 12; retoca-
dor de huecograbado, 90; ayudantes, 70. 
Hoy, a las once de la mañana, conti-
nuarán las reuniones en el ministerio de 
pasar 1^ talk-res. Estas bases serán plosi6n e incendiándose el aparato, ^ ^ d e 
BARCELONA, 4.—El ministro de Tra-
bajo, antes de marchar a Badalona, es-, 
J*«*fi^L.„j- i « * y ;tuvo a visitar los locales de la Caja de Trabajo, y se espera que por la tarde, a 
^ • ! ^ h ( 3 e s P , f é S i ] d ^ f i r m a d a el acta' los ^pensioneS) establecidos en el paseo de más tardar, se darán por terminados los 
tricta y totalmente política, explicable laiplanes, parte de un conjunto revolucio-jOiiemDi.os del Jurado supieron con dolo- San Juan y donde se levanta un Insti- trabajos de la Conferencia 
cronología por la de los sucesos revolu- nario, al que se trata de arrastrar a la|rosa sorpresa que el autor premiado, se-: tuto antituberculoso. A mediodía comió 
apareció volcado poco después. Se cree 
que el accidente fuá deb do a que el pi-
loto se equivocó al calcular la altura. 
U n t í t u l o d e c o n d e 
p r í n c i p e L e n n a r t 
a 
Parece que piensa residir en Ale-
mania y casarse en Berlín 
presenatdas a la Empresa y después se 
verifleará otra reunión para conocer su 
contestación. 
Batidas a los jabalíes 
SAN" SEBASTIAN, 4.—El alcalde, se-
ñor Lazcano, ha solicitado del gobernar 
dor autorización para dar batidas de 
jabalíes que causan allí grandes daños. 
—Los panaderos de Oñate se han so-
metido a los impuestos municipal y pro-
vincial sobre la harina. 
Huelga de cerilleras en Irun 
SAN SEBASTIAN, 4.—Las obreras ce-
ní leras de Irún, una hora después de ÑAUEN, i . — L a Prensa de Berlín dl-
entrar al trabajo, se declararon en huel-¡ce qUe, según notijeias de Estocodmo, efl 
ga de brazos caídos, por no haberles - - ¡n^pe Lennart persiste en su resolu-
pagado el aumento de jornal y d e s t a - , ^ casarse, a pesar de la probibi-
jo concedidos. Se teme la huelga ge-j0^11 ? , b l , r L todrw modos se afir-
jeral en aquella fábrica sí no se atlfn- ^ del ^ R ^ ^ w T ^ \ t í ! L 
ne dichas peticiones. 
Homenaje a un tranviario 
S E V I L L A , 4 . -Esta tarde le ha sido im-
puesta la medalla del Trabajo al inspec-
tor tranviario Sebastián González Ma-
rín, que lleva treinta y dos años pres-
tando servicios en la Compañía, la cual — — 
solicitó la recompensa para su emplea- pulan que el c tado castillo no podra ser 
mienzo de la vacación escolar. L a inva-
sión de la agitación política se traduce, 
en partes nada proporcionadas de masa, 
en uno y en otro sentido, grito contra 
juventud escolar, y, precisamente, en los ñor Bacarisse, acababa de fallecer en un (en almuerzo intimo con los señores Mar-i 
días en que frente a unas elecciones ex-
traordinarias para el Parlamento, se in-
tenta abortarlas sea como sea, el Go-
zó la cuestión escolar en Madrid, con1 de entender de vacaciones extraordina-
protesta por textos provocativos que no rias para el alumnado y el profesorado, 
tachara la censura y con alborotos con-|aplazándose al mes de junio la compen-
sigulentes en algún paseo, aparte el de-jsación de trabajo, tal cual está, legal-
seo de ver libertados de prisión guber- mente ordenada. 
E l Gobierno, de que forma parte el Mi-
nistro que suscribe, se ha impuesto comomadre y hermano nuestro sentido pé- ca forma de volver a la normalidad cons-
titucional. A las seis y media de la tar-| 
de se celebró una reunión en el Patro-same. » • • E l sefior Bacarisse muere a los trein-
que 
el país. 
Según parece, los novios piensan ins-
talarse en Alemán:a, pero no en Mai-
nau, porque las cláusulas del testamen-
to de La reina Victoria de Suecia esti-
P do. Al acto asistieron el delegado del ¡propiedad del príncipe Lennart más que 
w Trabajo, señor Benjumea; el director delen eü caso de que continúe como m em-
la Compañía y muchos compañeros delibro de la famüia real sueca. También 
homenajeado. ^ |se dice que la boda se efectuará en Ber-
meja a su novia gravemente herida 15n porque el Príncipe ro quiere ^xpo-
SEVTLLA, 4.—En el pueblo de Corifa • =1 r ngón incóente ZOf. IDÍ - n -
Juan Ramos Vallcjo, de veintidós afiov . : • • A ¿ s a oí c a l luUrana. 
nativa y aun de la preventiva a escola-
res de los más lanzados Ideales revolu-
cionarios. Las autoridades académicas,¡su misión principal, la que viene a cons-
con el Ministerio, ejercitaron constante-i tituir su propia esencia, la de normali-
mente y paternalmente su insistente in-|zar la vida constitucional del país; y en 
tercesión razonada con las del ramo de el camino emprendido para ello, conside-
Guerra, con constantes éxitos parciales, ra el próximo proceso electoral como 
Pero, con esos accidentes previos, las momento más decisivo y culminante, 
asociaciones escolares, las de muchosjbien se comprende entonces cuánto im-jdo E l esfuerzo 
Bacarisse se 
en el Ateneo, 
donde llegó a formar parte de la Jun-
ta. Ultimamente había publicado dos li-
bros de poesía: "Cuadernos literarios'' 
menzando"por las del "1921 y 1923), liber-lpular. Procurándolo debe el Gobierno la y "Mitos", 
tad de los presos, catedráticos y escoia-jmayor y excepcional diligencia: para evi-
* K 
sanatorio de esta capital. Hace aígúnítinez Domingo y Gallard. Ante los pe-l .^a Unión Patronal de las Artes del 
tiempo que estaba enf ermo y su estado ¡ n.0(*lstas e*t>™30 su satisfacción por el Libro nos ruega la publicación de la si-
viaje que realiza por Cataluña, donde tie- guiente nota: 
"Esta Sociedad pone en conocimiento 
de los patronos de Artes Gráficas de 
pasa en política y por tanto dijo que los -viarlriri nim nn nhcitante hahpr<?P llpp-a-
periodistas estarían más anterados. E l f - ^ ™ ' Q116' °0 oostante naberse nega-
Gobierno—agregó—continúa su camino.!do a ^ acuerdo en las deliberaciones de 
E n cuanto a las abstenciones, son muy!la Conferencia Nacional de salarios en 
Juventud, cuando iba hacia él ^ o l e jdf Pero no alterarán en nadajlo que respecta a jornales, deben abste-
iuestros más preciados galardones lite- ^es5e ^Sprimer ? í í e T ^ ?onvocV W ^ ^ admitlrHel Personal hasta tanto 
rarios. Descanse en paz y reciban ™ ^ f J ? ! J l ? " í ^ 
t e n t a . a u u i u i i i a o o c a w u i u a c á , c i jT^niraha Tírenpunarinnpq a la familia > JC 1 
^biemo entiende debe intervenir, conflr-i¡fsPlrat;a preocupaciones a la laminare muy buenos amigog. Como falta de 
grito, texto contra texto, actitudes contramando los acuerdos de clausura de lasiCiasta el punto de que naoia talleciao su Madrid desde el sábado, ignora lo que 
actitudes. autoridades académicas, dándoles carác-|paare hace dos días y se le había Ocul-
Retrasada (muy entrado enero) comen-Iter definitivo; por un plazo que se habrá tado la triste nueva De nada sirvieron los esfuerzos de la ciencia, y el señor 
Bacarisse ha sucumbido al fin en plena 
su Parlamento por entender que es la úni-i 
Una manifestación 
ma que el Príncipe recibirá un título adictos, produjeron luego escritos auto-jporta para fines tan esenciales que las:aquellos tiempos en que 
de conde a condición de que abandone rizados, en los cuales se mostraban, esipróximas elecciones legislativas se cele-¡pasaba el día encerrado 
verdad que sin estridencia, peticiones del ¡bren en ambiente de tranquilidad donde 
todo propias de la vida política; no vi-!nadie y nada puede alterar la debida 
gencia del Código penal, orden en que i serení dad que requiere una consciente y 
deban exigirse las responsabilidades (co-|libre manifestación de la soberanía po-
Ayer, a las once y media de la mañana, 
nato de Cultura Social. Asistieron el pro-!cuando se encontraba reunida la Confe-
í^i ta y cinco años de edad. Deja una in- S t ^ « V T ™ , 
y tensa labor iniciada con un libro titula-:mité del "cine" educativo en Barcelona i^l011 lle&ando el ministerio de 
• esta obra data de Después se proyectaron algunas cintas'Traba;30 Pequeños grupos de huelguistas 
i « r>^:.^«^« „, • . . , 'ide Artes Gráficas, hasta formar un gru-
L a primera aviadora c a t a l a n a ^ de unos quinientos, que observaban 
una actitud pacífica. De la reunión sa-
res, alguna actuación de la censura y deitar toda perturbación de orden en la ex-
las autoridades de Guerra o gubernati-: presión del cauce legal, para todas las 
vas... ¡opiniones y todas las tendencias Ue la 
A base de tales y otras peticiones, des-¡ciudadanía, 
de Madrid, y por especiales y anónimas! Por todo lo expuesto, 
juntas de huelga, se planteó ésta (no sin Su Majestad el Rey (que Dios guar-
algunas ligeras luchas, a veces) en lajde), de acuerdo con el Consejo de Mi-
Central, y poco a poco en las restantes¡nlstros, se ha servido ordenar, que en las 
Universidades. E l valor de los testos im- Universidades del Reino se declaren 
E r a doctor en Filosofía y Letras y en 
Avila desempeñaba una cátedra de F i -
losofía. Bacarisse era un hombre culto 
y muy reservado de carácter. 
B A R C E L O N A 4.—En la Diputación ,. 
provincial estuvo la señorita Maria Jo-!lieron d03 representantes de los obreros 
sefa Colomer, primera aviadora catalana. I1!116 les invitaron a retirarse después de 
E l sábado se celebrará un acto con mo-|darles cuenta del curso de la conferencia, 
tivo de la copa ofrecida por la Diputa-;De la subsecretaría de Trabajo se tele-
foneó al director general de Seguridad 
Muerta con morfina para darle cuenta de lo que ocurría, pe-
ro el general Mola contestó que ya ha-
^ a ^ e ^ f Z ^ n ^ í n r ^ 1 0 , 1 1 bía "egado la noticia a su c c L c i L e n t o 
vacaciones extraordina-;austríaco tomaron morñna en cantidad :p0r la parejta ^ serviC10 611 a(iuel ^ r . treinta días de 
rías, a contar de la fecha de publicación tan grande, que'la inujer* ha^'fanecido y¡Pero ^ue la actitud pacífica que ob-
- en la "Gaceta de;el hombre se encuentra en estado muy {servaba habla creído conveniente no en-
'grave. Interviene el Juzgado. ¡viar fuerzas de ninguna clase. 
de esta Real orden 
Madrid." 
Jueves 5 de íwbrtro de 19ál ( 4 ) E L Ü K B A T E 
e n l a C o p a D a v i 
"Frivola" (Campamento) y "Escarcha" (Madrid), finalistas del 
campeonato de España de galgos. Los próximos partidos de Liga 
L a w n - t e n n i s La pr-mera carrera de "Lvnda" no pu-do ser más Lmpreaionante. Más que en 
as anteriores jornadas mostró estar en 
su punto y, en estas condicionéis, con 
una v ccor a cada uno, se la presenta-
ba una ocas ón proplca para eliminar 
a "Escarcha". 
Nula fué la tercera carrera. Y nula 
España en la Copa Diivls 
PARIS, 4.—El presidente de la repú-
blica ha presidido esta tarde el sorteo 
para la Copa Davis, que ha dado el si-
guiente resultado: 
E n la primera vuelta, Checoeslovaquia 
será opuesta a España. En la segunda también la cuarta; no válida porque la 
vuelta, el vencedor de la prueba Grecia- "Escarcha" no había visto a la Lebre 
Austria se rá opuesto al vencedor de la al dar la vuelta 
prueba Checoeslovaquia-España. 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
Semifinal Oéi campeona:o de España 
Conforme habíamos anuuc ado, ayer 
Por fm, la qu nta resultó decís va 
se vió a "Linda" al principio, pero des-
pués, fué dominada por la otra. 
Detalles: 
»LiA, de don Leopoldo Pozuelo 
continuaron las el.mnator.as del cam- c a p e ó n de' Campeonato ehmmó a 
peonaco de España de conemso de gal-1"Novela . / e don J . M R VaTderrama, 
gos. Por t r a i a í s e de la semifinal y an- campeón de Cuevas Altas 
fe la prespeet-va de la final, acudieron ESCARCHA, de don Jua^ Martin, 
a la Venta de la Rub a más de un m.- campeón de Madrid, elimino a Linda , 
llar de personas, lo que prueba el gran 
interés de la compet ición. 
Para satsfacer el deseo de los gal-
gueros de provincias, el Club organiza-
dor quería terminar ayer el campeona-^ celebrará el domingo en Campamen-
to. Pero el hombre propone... Sólo se ce- t0) a las oace en punto, 
lebraron seis carreras y no fué posi- Un b ete 
ble celebrar la f nal. En pr mer térm -
de don Bartolomé Valenzuela, campeón 
de Jaén. 
L a final 
L a prueba final ,*Frívola"-"Escarcha" 
no, porque ss hizo aigo tarde y, en se- E l Club Deportivo Galguero ofreció 
gundo lugar, por el deseo de todos, es- anoche un banquete a loa propietarios 
tWado además en el reglamento, dejde los participantes al Campeonato de 
que los final stas debieran disputar la I España y a los miembros de loa Clubs 
carrera decisiva en la mejor condición de provincias 
pos ble, en un estado fis co perfecto. 
E l retraso obedec ó a que el juez in-
glés, Mr . G. D. Mulcaster, se encuentra 
E l marqués de Villabrágtma habló de 
la finalidad del Club Deportivo Galgue-
ro, y auguró que, si los Clubs filiales res-
en la cama" con grpe. Se empezó a las P.onden debidamente, el deporte galguís-
dos, en vez de la una. 
E n sust tuciión de Mulcaster actuó 
don Manuel Torres, quien, gracias a su 
reconocida competenciia, fué aceptado 
por unanimidad. 
Las pruebas en sí no pudteron resul-
tar más interesantes. Se recordará que 
en la última jomada, "Novela" y " E s -
carcha" obtuvieron el primer punto 
sobre "Frivola" y "Linda", respectiva-
mente. Pues bien, las dos primeras ca- partidos: 
tico, que es muy español, tendrá un por-
venir muy brillante. 
Reinó una franca y cordial camarade-
ría, exteriorizándose el optimismo de 
todos los representantes provinciales. 
F o o t b a l l 
Los próximos partidos 
E l domingo »e Jugarán loa aig^rlentes 
C. D. Europa-Racing de Santander, 
R. C. D. Español-Real Madrid. 
Athletic de Bilbao-F. C. Barcelona. 
C . D. Alavés-Real Sociedad. 
Real Unión-Arenas Club. 
Real Sporting, de Gijón-R. C D. Co-
rufia. 
Athletic de Madrid-Real Oviedo. 
Iberia S. C.-Real Betis Balompié. 
C. D. Castellón-Murcia. 
Sevilla F . C-Valencia F . C 
Stádium Avilesino-C. D. Leonesa. 
Real Valladolid-C. D. Nacional. 
Racing de Madrid-Real Club Celta. 
Racing Ferrolano-Club Gijón. 
Club Fatria-C. A. Aurora. 
C. A. Osasuna-C. D. Logroño. 




C. D. Júpiter-Sporting de Canet. 
Cartagena F . C.-MaJagueño F . C 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
los vieneses, que la misma solo se pre- ^ ^ nombres en negritas son los 
senta dos veces al día, a las once y me- '"o . ,""0 , „ ° „„„ . _ rn-a 
dia de la mañana y a las cuatro y media favoritos; cuando apareen con los mis-
de la tarde. nios caracteres quiere decir que lo nor-
AvexjJtU^Conde,.Fañateer.. 7^.Xe.léf. m e . , mal nos parece un empate. 
rreras fueron ganadas por las perde-
doras, de modo que los cuatro concur-
santes que quedaban estaban a un punto. 
Estos primeros resultados procuraron 
una gran inoertidumbre, tern éndose por 
la suerte de los favoritos, que en esta 
ocasión lo eran "Novela" y "Escarcha". 
Y "FrívoSa" empezó eJiminando a 
"Novela", destacándose en la vencedora 
mucha resistencia sobre todo. Más fá-
cil o más clara fué la primera carrera. 
L a segunda no es menos exacta, pero al 
princ pió del recorrido empezó domi-
nando "Novela". Diríase que ganó por 
velocidad. 
üftüüBülllHIIIIHIIIIIHIIinill: 
participa a su distin-
guida clientela que de-
see ver la colección completa de mode-
" C o n B i r d e n e l P o l o S u r " 
"Films Paramount", de cuyo extra-
crdinario éxito en su estreno en el Ca-
llao dan muestra estos juicios críticos. 
E L D E B A T E : 
E l "cine" documental ha reaJllzado una 
poderosa conquista y ha acreditado una 
vez más el vañor histórico extraordina-
rio que le está reservado en el futuro. 
Fácil es suponer, en tíecto, lo que para 
el inveistigador de posteriores épocas ha 
de significar el "film" documental, do-
tado de tan poderosos e inequívocos ele-
mentos reales. 
Reconozcamos, ettt suma, que» la pe-
lícula d« Byrd en el Polo Antartico re-
presenta uno de los mayores éxitos cine-
matográficos del séptimo arte. Informa, 
deleita, emociona y, sobre todo, ense-
p& y educa. Primoroso legajo para el 
Sgrasi archivo de la historia de las con-
quisitas humanas, es también un folio 
brillantísimo para la historia de la mo-
derna cinematografía. 
" E l Sol": 
E n este "film" se'asocian dos d© las 
invenciones modernas más maravillosas 
que existen, la aviación y el oinemato-
grafo, para prestar a la cultura y al 
progreso humanos un sorprendente ser-
vicio de investigación científica Gra-
cias a la aviación, ha sido posible que 
«1 explorador Byrd alcanzara en un 
vuelo de estudio y de descubrimiento 
el Polo Sur, y gracias a las cámaras 
de fotografía animada, fué factible im-
primir un documento real, veraz, deta-
llado, de la hazaña. Documento históri-
co, valioso, de inapreciable virtud edu-
cativa. 
Acompaña a la proyección del "film", 
un breve prólogo explicativo de las fa-
ses primeras del viaje, prólogo que, ade-
más de la palabra sincronizada, consis-
te en una serie de mapas ilustrativos. Y 
luego, durante el vuelo al Polo, vuelve 
a oírse una nueva explicación auxiliar 
de la visión cinegráfica, de extraordina-
rio interés. 
L a película obtuvo un éxito redondo. 
"Ahora": 
Todos los detalles expuestos y mu-
chos otros que escapan a la velocidad 
de una crónica informative, forman el 
conjunto de este "film", que obtuvo un 
éxito rotundo. 
L a exhibición va precedida de unas 
palabras del director del Observatorio 
Fabra, que ponen ad lector en antece-
dentes técnicos de extraordinario va-
lor. 
"A B CT: 
"Byrd en el Polo Sur", «fc un admira-
ble documento gráfico de inapreciable 
riqueza, que nos permite apreciar en el 
más mínimo detalle ©1 gigantesco es-
fuerzo realizado por el hombre para 
vencer, con inteligencia y per¿eiveran-
oia, a la Naturaleza en sus más Impene-
trables misterios. 
L a expedición antártlca emprendida 
por Byrd, y un puñado de valientes, 
gloriosamente realizada tras dos años 
de soportar duras viciaitudes, en lucha 
con ¿a. agresividad de los elementos, 
frente a laa asoiadoras tempestades y 
borrascas; a las inclemencias de una 
implacable temperatura; en el trágico 
Bilencio de la infinita noche polar; los 
peaigros, los constantes riesgos de tan 
hazañosa empresa, muestran aquí un vi-
De dos grandes "films 
Selecciones JULIO CESAR 
p m 
E l enfermo queda quebranta-
do, sin energías ni vigor al-
guno, sin ganas de comer y 





L a Si queréis regenerar pronto 
vuestro organismo, recobrar 
el apetito y las fuerzas, to-
mad el poderoso reconstitu 
yente 
(Dialogada en castellano) 
por 
L L y i E A ! 
en el 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
a B a m i i a i i a m aillllBÜIIIBillllWÜIBÜül 
que es de todos el tónico pre-
ferido para combatir el ago-
tamiento 
C E L E S T I N O S A R O B E 
el eminente cantante de Opera, y además 
médico, dice: "En nígún país hallé pro-
ducto tan eficaz para la tos y la gargan-
ta como Las Pastillas Crespo." Aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
i i H i B i i i i i m n i E B 
COÑAC 
!¡!̂ |[:!!ia!lilia!!!ll|{!!l!Billl!H!¡!!ia 
J E R E 2 
BIIIIIHII!IHil 
Cálculos nefríticos y hepáticos. 
BlilUB 
a 
reumatismo. Tenga siempre u n tubo a mano 
iNo ataca el c o r a z ó n ! 
raii!iis:i;!iQiíBiii!iB!im ftlBIIB 
Y C I N E S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
¿'AJ^ACIO 1>E LA MUSICA.— 
•*Batac¿án" y "Esta noche es 
nuestra" 
Dos estrenos í guraron ayer en el pro-
grama. "Bataclán", película con v-sos 
de revista y tej da de las incidencias 
del pequeño mundo de entre bastidores 
de un teatro, y "Esta noche es nuestra", 
adaptación cinematográfica de una no-
vela de K istermcekers, y "film" de am-
biente deport vo. L a primera fué acogi-
da poi el público con muestras de des-
agrado por su monotonía, pesadez y 
cruz de tíally. Anny de Montparnaa*. por 
la graciosísima artista Anny Ondra) 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha.'g?) 
A las 6 y 10,15: Su majestad TomasÍQ 
(muda). Metrotone (sonora). Otoño (di-
bujos sonoros fllmófono). Misterios de 
Africa (hablada en español). Selecciones 
Filmófono (30-12-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar. 
gall. 13. Empresa S. A G. E . Teléfono 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (precios po- 16209).—A las 4; Sección infantil. Gran 
rulares; butaca, tres pesetas) (30-l0-930>.iPrograma de películas cómicas.— A las 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-¡6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Bataclán 
ñía de Blanquita Pozas. Ultima semana. Por Eddie Quillan y Lina Basquette. La 
A las 6,30 y 10,30: Ku-Kux-Klan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tail de amor (29-1-931). 
Z A R Z U E L A . — Compañía Montoya . — 
6,30: L a malquerida.—10,30: Olimpia. 
CIRCO D E P U I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30: Gran espectáculo. Ha-
rry Fleming y Ramper. Cuarenta artis-
noche es nuestra (dialogada en castella-
no, por Mary Bell y Jean Murat). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Princesa 
de su amor (muda). A media noche (ha-
blada en español). Noticiario Fox sono-
ro. Horror a la música (dibujos sonoros). 
Paraíso peligroso, por Richard Arlen (so-' 
ñora). Exito enorrae (3-2-931). 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20) — 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
ient.tud. por su pobreza de asunto ya tas en la P^ta. Exitc clamoroso. 
lepetióo en otras en.as análogas, y por! . ^ « ^ O N JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). " j - j . ^ ^ ^ i ^ " n i e v ^ ' ^ ^ m m ^ 1 ^ 
la mu t o l e dad de P s . - v m ^ riVl ^ ^ J A las 4 tarc1e (moda)- PrimeTO^ ü® nieves- ultima ha-
la mu.t pi cüaci de escenas del msmo te. Qstolaza y Errezábal contra Mina y]zana. E l poder de una mirada, 
genero: los uvanab.es números de dan-iUgarte. segundo, a pala: Gallarla I I y R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
Pasay contr i Azurmendi I y Narru I. Te- A las 6-30 y 10-30: Noticiario sonoro Fox. za y canto americanos, que no renue-
van nunca su cal dad artística. Moral-
mente fué pródiga en los matees que 
otras veces hemos censurado. L a segun-
léfono 17093. 
C I N E S 
d., ^ «toematogrifloa, dotada d." «n OTSV^&cJ»^ 
a.-un.o dramatco no exento de interés,iA las 6,30 y 10,30: Félix es un fresco. 
E l conquistador, por Víctor Mac Laglen 
(sonora). Malas compañías, por Saron 
Lyn (sonora). Grandes éxitos (3-2-930). 
R I A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10 
Teléfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30 
noche: Revista sonora Paramount. Dul-
pecó en mementos de análogo defectojEl caso Beñamy (Leatrice Joy y Bettyice cabaret. E l marinero tenorio (dibu-
a la anterior, al multiplicar las escenas'Bronson). Anny de Montparnase, por la jos sonoros) y Carmen Larrabelti en 
deport.vas de automóvil smo. y las ii-iffraciosisima artista Anny Ondra (19-6-Toda^ una vida. Totalmente dialogada en 
tenconadas vistas turísticas de Paler-!830)- español. Es un programa Paramount (31-
mo Fn Pl terreno moVni t a J n , , . ^ C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- 1-931). 
Í í -Vr 1 , ! ,f L fy qUe "ao. Teléfonos 95801 y 93158).-A las 6,301 T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
verur que la acción se construye sObí% 10,30: ¡Ojo con las rubias! (cómica), de Vergara. Teléfono 55575). Audición 
• Western Electric—A las 4,15: Sesión in-
fantil extraordinaria con Misterios de 
Africa—A las 6,30 y 10.30: Noticiario so-
noro. Alicia, maquinista (dibujos sono-
ros). E n la calle (cómica, hablada en 
español). Desñle por la pantalla de las 
bellezas regionales y "Miss España" 1931 
y Misterios de Africa (hablada en espa-
ñol) (30-12-930). 
• » • 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E do la crítica de 
la obra.) 
una infidelidad conyugal, que al fin se 
re-ueive en un grotesco d vorc.o y que 
no faltan las acostumbradas escenas de 
siempre. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
a ñ í a M a r í a G u e r r e r o 
z d e M e n d o z a 
A partir de hoy jueves ha quedado 
ab¡e^0T€n^a, .c°ntad,l"¡ía T E A T R O E S - j ^ ' Q l a l f t j i t w ñ ^ 
Noticiario Fox. Peregrinos chinescos (di-
bujos). Con Byrd en el Polo Sur (la ma-
yor epopeya de este siglo) (4-2-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Félix se da 
un banquete. Tendiendo la línea. Carmi-
ña, ñor de Galicia. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Periquito 
en la cárcel. Al día siguiente, por Billie 
Dove. L a cruz de Sally, por Lois Wílson 
(estreno). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30. Hoy cam-
bio completo del programa. El la es así 
(Myrna Loy-William Collier). L a joya 
AÍÍOL (teléfono 12121) el plazo de re-
novación de abono a miércoles de moda 
para la próxima temporada. Dicho pla-
zo, improrrogable, quedará definitivamen-
vier). Butaca, 0,73 (2-5-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30, el mejor es-
pectáculo de Madrid: E l rey del "jazz". 
te cerrado el día 20 del mes actual. En;por Paul Whiteman y su orquesta (pro-
contaduría se facilitan programas 
precios y condiciones del abono. 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 6,30: ¡No seas em-
bustera! y desñle de modelos de la casa 
Lacoma.—A las 10,30: ¡No seas embus-
tera! (1-2-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—6,30 y 10,30: L a castañue-
con cedimiento tecnicolor). Hablado en cas-
tellano. Entierro y funerales del maris-
cal Joffre. Dibujos animados. Muy pron-
to, la última creación de Emil Jannings: 
E l ángel azul (reestreno riguroso) (29-
11-930). 
C I N E SAN M I G U E L . — A las 6,80 y 
10,30: Revista sonora Paramount y Fox. 
De frente, marchen (totalmente hablada 
en español, por Buster Keaton, "Pampli-
nas") (18-12-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé' 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30; Revista 
Paramount. Cascarrabias (la mejor pe-
lícula de la temporada, totalmente ha-
blada en castellano, por Ernesto Vilches, la. Exito clamoroso (£1-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-'Carmen Guerrero, Ramón Pereda y Ba-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Que trabajeirry Norton) (7-11-931). 
Rita!, ¡gran éxito! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de comedias de Sepúlveda-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15 (sección in-
fantil, precios populares): L a danza ma-
Mo.ra—A las 6,30 y 10,30: Los chamarile-;cabra (dibujos). Suegra pegajosa (cómi-
ros (gran éxito de Arnlches, Abati y Lu- ca). A toda máquina, por Cnester Con-
cio) (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27) .— Margarita 
Xirgu. —6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—6.30 y 10,80: Madreselva (31-
1-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía Uri-
ca española, dirigida por don Valentín 
González. Divos: María Badía, Conchita 
Panadés, Emilio Vendrell y Luis Almo-
dóvar.—<5,15: E l caserío.—10,30: E l jura-
mento (reposición). 
klin.—A las 6,30 y 10,30 noche: Revista 
Paramount. Suegra pegajosa (cómica). 
L a danza macabra (dibujos sonoros). E l 
hombre malo (hablada en español, por 
Antonio Moreno) (7-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. B. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Amantes de 
peso. E l Danubio azul. Amor (16-11-928). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa de películas cómicas.—A 
laa 6,15 y 10,30: Félix es un fresco. L a 
i i i » i i i » i i i i i i i i i i i n i n i i ! m IHMIIBl i lRW^ 
BiiiiitiiiiiBiia 
A V E N DA G O Y A 
(EMPRESA 
B u t a c a s d é s d e 
Grandioso éxito de los formi-
dables "films" 
p o r 
C a r m e n B o m 
goroso e Impreslonant© raailismo en es-
cenas y en episodios, que mantienen ten-
so el acuciado interés de los especta-
dores. 
Pero, cara a laa adversidades, los ex-
pedicionarios saben sonreír y ser hom-
bres acrecentados por la fe en el éxito 
de su avontura; y asi oontraistan la 
emoción de su vida exterior, con las 
animadas horas pasadas en ©1 interior 
de sus refugios, relativamente confor-
tados en sus rudimentarias defensas 
contra la hostil Naturaleza, 
"Informaciones": 
A las tres y cuarto de la tarde de 
ayer, y ante un público numeroso y se-
lecto, en el que se contaban Comisiones 
de la Sociedad Geográfica Española, 
Servicio Meiteorológico y otros «fentros 
científlcos7 pasó de prueba la Empresa 
deJ Callao la emocionante cinta docu-
mental "Con Byrd en el Polo Sur". 
Sin perjuicio de que mañana dedique-
mos los comentarios oportunos al es-
treno de esta interesante producción, 
anticiparemos que "Con Byrd en efl Po-
lo Sur", es una de las películas docu-
mentales más reales y sensacionales que 
se han rodado hasta hoy. 
Al acabar de proyectarse la cinta, eü 
público le tributó una ovaedón mere-
cida. 
"Heraldo"; 
Este "film" documental, aupeirlor a 
todos los realizados en su clase, es al-
go desconoertante y grandioso: una es-
pedición científica; un puñado de hom-
bres heToicos que. a bordo del "Oity of 
New York", emprenden ed viaje a tra-
vés de los mares helados, dispuestos a 
conquistar el Polo Antártico de parte a 
parte, hazaña reservada a Byrd, que 
realiza en un potente aeroplano con pe-
Ugro inminente de su vida y de la de : | | película hablada en español 
sus acompañantes, desafiado con una, — 
entereza sublimo. 
C I N E S A N C A R L O S 
Al éxito delirant* de 
" E l R e y d e l J a z z " 
SI L a mejor revista sonora presentada ha*-
V ta el dia, seguirá la última creación del 
coloso de la pantalla 
«1 
i E l 
p o r 
H o b a r t B o s w o r t H 
titulada 
á n g e l a z u l 
(Superproducción sonora U . F . A.)' 
>A que la representará el cine de moda 
^ en riguroso reestreno 
^; ETiOT .i'1S; :E:.:3;i;:ia: !Í!a:i!iSS;i!;«iii;iH!;;!:l •ll!B'!l!!«iBiI¡ 
1 1 I ^ O M c | 
í 1 * Butaca 0,75 
DIII!inilllfll!B!IIIIBIIínillllB!IIIIH!!IIIBIIIIiaillllH! 
Ig Todos los días la grandiosa 
1 Delícula l  ftn ftsnnRnl 1 & 
IIBIlflllBüBIIIIIBIIII!! 
P o r f i n s e e s t r e n a e l 
L U N E S P R O X I M O 
e n 
R 0 Y A L T Y 
y 
R E A L 
C I N E M A 
l a p e l í c u l a s u s p e n d i d a 
D E A F R I C A 
L 
G R A N D I O S O E X I T O 
m 
Carmen Larrabelti ha obtenido un señaladísimo triunfo en su 
última creación, TODA UNA VIDA, que se proyecta en RIALTO 
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Grandioso éxito 
^ D e f r e n t e , m a r d i e n " 
por B U S T E R K E A T O N 
(Pamplinas) 
Un "film" Metro-Ckridwyn-IWayeT, 
totalmente hablado en castellano 
Circunstancias ajenas a la Empresa, 
%f motivaran que, en püeno éxito, la pe-
^ lícula "Balaolava", dejara de proyectar-
se en Reai Cinema 
Vencidas aquélla», «d próximo lunas, 
se ofrece la gran oportunidad de vol-
ver a admirar las bellezas de tan buen 
"film". 
"Balaolava", ee proyectará elmultá-
^•I^OI^^OI^I^IOIOI»!*!*!*!»!*!*!*!*!*!*^ nc-amenté en Real Cinema y Royalty. 
en el aristocrático "dno" 
de la maravillosa película 
" B y r d , e n e l P o l o S u r " 
L a mayor heroicidad del siglo 
E s un "film" PARAMOUNT 
V 
M W DE LA P R » 
Grandioso éxito de la magní-
fica película sonora 
de 
c c i r a i o 
H O Y J U E 
último día de 
V E S 
T O D A U N A V I D 
p o r 
C A R M E N L A R R A B E I T I 
y 
C A R L O S D I A Z D E M E N D O Z A 
E s un "film" PARAMOUNT 
S E G C I O N E S A L A S 4 , 6 , 3 0 Y 1 0 , 3 0 
i g r o s o 
p o r R i c h a r d A r l e n 
y N a n c y C a r r o l 3 
E s un "film" 
P A R A M O U N T f c j 
R O Y A L T Y 
Exito clamoroso de las sensa-
cionales películas 
M A L A S COMPAÑIAS 
por SARON L Y N N 
y de la divertida e interesante 
comedia musical 
por F I F I DORSAY 
M U J E R E S P O R D O Q U I E R 
Programa sonoro FOX F I L M 
Todas las butacas, tarde, 2 pe-
setas; noche, 1,50 
21 a m a 
-V.»». i \ HUI. 
r 
I 
E L D E B A T E 
( 3 ) Jueves 5 de febrero de 1931 
H A D R I D | N o h a y q u e a b s t r a e r s e 
Casa Real 
Despacharon con ffl Rey loa m mstivs 
de Marina y G o b e m a c ó n . 
—Ayer m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
ex ministro de Hacienda señor Calvo 
Sotelo. A la salida manifestó que sólo 
había Ido para cumplimentar a su ma 
jestad y entregarle un ejemplar de su 
úl t ima obra. , 
—Tamb én estuvo en Palacio el al-
calde de Barcelona, conde de Güell, 
quien manifestó que babia Ido a des-
pedirse del Monarca por regresar boy 
a Barcelona una vez terminadas las ges-
tiones que determinaron su viaje a Ma-
drid. 
—El Rey recib ó después en aud encia 
al seño: Cruz Conde, quien dijo que 
BU visita obedecía a un acto de corte-
sía, pues con motivo del filtuno viaje de 
eu majestad a Sevilla había hablado 
con él y le hab a pedido una aud encia. 
—También fueron recibidos en au-
diencia por el Soberano los duques de 
Grimaldi. don Antonio Garay y señora, 
don José Sanch z v señora, el conde de 
Vilanova, don Mateo Azpeitla y don F é -
lix &rranquln. 
— E l Rey ha enviado un telegrama ex-
presando su sentimiento, tanto al Rey 
de Inglaterra como a la nación br i tá -
nica, por las terribles ca tás t rofes habi-
das en Nueva Zelanda. 
.—Visitaron ayer al Monarca, el mar-
qués de Casa-Saltillo, el presidente de la 
unirá del 8 al 10 del mes de haayo pró-
ximo. 
E l Congreso comprenderá las seccio-
nes siguientes: Prilmera, Ma temá t i cas ; 
segunda, Astronomía y Geografía; ter-
cera, Flsioa y Química; cuarta, Histo-
ria Natural; qu:nta. Cieñe;as Histórjcasi 
y Filosóficas; sexta, Ciencias Sociañes; 
sópttma, Medicina, Farmacia y Veteri-
naria, y octava, Ingemería, 
La Junta directiva de la Assoctacao 
portuguesa prepara en obsequ'o de los 
congresistas españolea un espléndido 
programa de festejos. 
Por concesión de las Compañías de 
Ferrooarraes portugueses, el billete de 
congresista permit i rá durante un mea 
viajar por todo Portugal, abonando tan 
sólo el 50 por 100 de la tarifa ordina-
ria. 
Un miembro protector de la Asoda-
c ón , residente en Barcelona, crea a sus 
expensas un premio de dos mü quinien-
tas pesetas, con des-t no a la sección de 
Ciencias médicas del Congreso de Líe-
boa. Podrán optar al mismo los médi-
cos españoles o portugueses que per-
tenezcan a cualquiera de las dos Aso-
ciaciones peninsulares. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— Persisten sobre el 
centro del Continente americano las pre-
siones altas y forman un anticiclón que 
se extiende desde el paralelo 25 al 50. 
Por encima de éste dominan las presio-
Compañía Transmedi te r ránea , señor Dó- mes bajas con diversos núcleos, siendo el 
mine, y el conde de Salvatierra de Alava, ¡más Importante el que se encuentra si-
—Anoche marchó con dirección ajtuado en las costas orientales de aquel 
Londres, lady Denison, madre de la mar- Continente sobre el meridiano 55. Per-
quesa de Carisbrooke. F u é despedida por siste también otro núcleo de presiones 
personalidades palatinas. ibajas sobre Groenlandia y permanece 
casi estacionarlo el de la misma clase del 
Mediterráneo. Las altas presiones del A t -
lánt ico se s i túan entre las Azores y el 
Archipiélago bri tánico y las contlnenta-
,_ les se encuentran sobre Finlandia y de-
x f ^ n ^ ben ^temarse en Rusia. E n nuestra 
^ ^ fi í 1 ^ o n ^ X e n í r i o de Península han soplado los vientos de la 
fiana, } ^ c ^ ^ J f ^ ° ¿ l reglón del Norte, el cielo ha estado en 
S 3 " í ^ d í ñ T M a ' r i r " i s t fn l ^ t . ^ - r a l con nubes y ha descendido sen-
<ie i» rema uuu» ÍY «.i _ . 1^ siblemente la temperatura. 
*n naz descanse). La Junta ae matrona- T. . . ,™ 
^ ^ ^ ^ " a 1 " £ Conma. AvUa y f a c e t e , « i a -
aquel establecimiento benéfico, quenco-- • 
Misas por la reina 
María Cristina 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 3).—7 t. Don Andrés 
Ovejero: E l problema del manicomio pro-
vincial. 
Instituto AntItuberculoso de las Peñne-
mo ella misma decía, "era su ilusión y 
su recompensa". 
El servicio de Prensa entre 
Madrid y Bilbao 
L « Düwcoldn general de Comunica- g j - 1 2 m- Dr- ^ l l y : Tuberculosis in-
clonee noe envía la siigulente nota: instituto Español Criminológico (Paseo 
"Para soaucionar las cuestiones que de Atocha, 13).—6.30 t. Dr. César Jua-
de an^guo vienen planteándose con mo- rros; Paranoia y síndromes paranoicos, 
távo de la comunicación postal entre i Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9), 
Madrid y Bilbao acerca de la cual vie* 7 t. Sesión científica y pública. 
n« ocupándose de nuevo la Prensa d ia-L Sociedad de Pedriatria (Esparteros. 9). 
Z d e W . d y Bdbao con persistente ^ rfln^,ro10delC Ejérci to , Armada. 
Un atropello, y gracias. Con el 
carburo no se juega 
Grandes, muy grandes son los atrac-
tivos que ofrece el "Rastro" a la curio-
sidad del buscador de joyas baratas. Por 
cinco o seis pesetas se lleva uno a casa 
el ajedrez de Doña Juana la Loca o el 
ascensor del domicilio de los Borgias. 
No tiene, pues, nada de ex t raño que 
a doña Restituta Fernández del Nogal; 
y de P iñe rúa se le salieran los ojos de 
las órbi tas , como a los fetiches de pul-
sera, en la muda contemplación de unos 
cacharros expuestos en aquel lugar, que 
parec ían de ladrillo recocho y, sin em-
bargo, eran de Bohemia y un poco de 
Moravia. 
Y mientras la dama abr ía los ojos, 
otra persona, que se oculta en la char-
ca de lo desconocido, le abr ía el bolso 
y se llevaba nueve billetes de 100 pese-
tas, un durito y la calderilla. No deja-
ron n i "pa el sereno". 
Doña Restituta, con la amargura ací-
baresca de estos lances, fué a la comi-
sar ía a relatar sus cuitas. 
Herido por disparo casual 
A D O L F O T A S A V I L L O 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
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Más del 90 % de las enfermedades de 
los órganos digestivos tienen su origen en 
el exceso de acidez estomacal o hiper-
E n la Casa de Socorro del Hospital lcl°rhidl?^ la cual se alivia neutralizando 
esta acidez; mas, para curarla radical-f l f f ? ^ e T . ^ e p é n e l a faculta-;ment e3 is0 ac b r con l  inflama. 
t iva a Indalecm Cora. Pascual, de ca- ción y ulC(rración dei tubo digestivo, nor-
torce años, domiciliado en Embajado- maliZar la función secretora de las glán-
res, 91. Padecía una herida por arma de dulas productoras de jugos ácidos y vigo-
fuego en la reglón supraclavicular de- rizar la sangre, enriqueciéndola de prin-
recha, que se calificó de pronóstico re- cipios oxidantes y disolventes, y esto 4o-
servado. Una vez asistido, pasó a su lamente lo ha conseguido, hasta la fecha, i ; Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
domicilio ê  sabio doctor Roly con su famosísima!; 
fórmula titulada MAGNESIA "ROLY" 
FOSFO-SILICIADA. 
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l 
Un largo debate sobre el reconocimiento de los intereses de dé-
mora de la contrata del Matadero. Se acuerda solicitar del Go-
bierno la celebración del Carnaval en la Castellana 
m f o ^ ^ r o l r»T> Por seis voto3 contra cuatro acordó ayer la Comisión ' U a m a v a i , e n Municipal Permanente solicitar del Gobierno la cele-
l a C a s t e l l a n a 
Baja la tensión rápidamente con el 
agua de Corconte; ensaye sin vacilar 
tomando una botella diaria en ayunas y 
media tarde, durante tres semanas. 
Caja de 25 botellas, pesetas 32; de 50, 
pesetas 55. 
Folletos y pedidos: Administración Cor-
conte, Muelle, 36, Santander. 
aiiBiUlKliiHiaiHIillB;^ 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
tus stencia, la Dirección general ha so-
metido a la Compañía de los Ferroca-
rriiles del Norte de España una propues-
ta que comprende tres distintas solu-
ciones: 
P r imer» . Aumento de parada en diez 
minutos cuando menos, sobre los quiin-
Centro del Ejérci to y Ar ada. — 6,30 
t. Don Enrique Navarro: Margaty" "La 
política internacional del desarme y nues-
tro poder naval." 
Otras notas 
Federación Española de Empresas pu-
bíicitiarlas.—El presidente de eeta Pede-
» ^que"ahOTa'üene, 'en la estación de ,^50,11 convoca a ^dos los asociados de 
iT. ;L.I„ «o ^ n y ^ n Tn-.Tnfrr* 1 i3a misma, para la Junta general ordina-
M:randa el t r A ^ e x P r ^ n^aer2 t ' irla, que el próximo viernes, día 6, se ce-
Segunda. Autor.zacon para ei a r ras- ! lebrará a lag diez de la noche) en el do. 
tre en el meno onado tren, tanto en sen~imicillo s(>ciali calle d,e pav5a( número 2. 
tido descendente como ascendente, de^ i^s Legionarias de la Salud.—Se cele-
un furgón directo a Bilbao, indepen- bró el festival cinematográfico que las 
diente del coche-correo del Estado, que Legionarias de la Salud organizaron a 
dicho convov lleva en la actualidad y beneficio de su Ropero Escolar. Como fin 
que seguiría' t ambién circulando. fe flfta, actuaron la nina Luisita Es-
.í. 4 <- ,„ f-.-^™, clapes, que recitó admirablemente diver-
Tercera. Autor-aación de la C f c m p a - ; ^ e lnterpre{ó d¡V€rsas cancio. 
fiía del Norte, en otro caso para elinegf acompañada al piano per la profe-
arrastr© de un coche-correo en los tre-|g0ra doña Ernestina de la Gándara, la 
mes ntimeros 3 y 4 y creación en dichos Legionaria señorita Purificación Carlos-
convoyes por tanto, de una oficina am- Roca. E l próximo lunes será el reparto 
bulante directa entre Madrid y Bilbao, de prendas del Ropero de las Legionarias 
De las soluciones enunciadas, c o n s i - ^ t r ^ 
Según declaró, la lesión se la produ-
jo en los talleres del Parque Automo-
vilista Municipal, de la calle de Méndez 
Alvaro, otro muchacho que allí trabaja, 
llamado Florencio Díaz Velasco, de diez 
y seis años, habitante en Bolívar, 4, al 
amenazarle en broma con un revólver 
que encontró en el cajón de otro opera-
rio que se llama Santiago Velasco y 
cuya arma Florencio creyó descargada. 
Detenido el dueño del revólver, mani-j 
festó que a l i r al taller por la tarde, sel 
encontró el arma junto a la valla de un! 
solar de la calle de Méndez Alvaro y 
que al entrar en el taller la guardó en 
su cajón, de donde la tomó Florencio, 
quien, en efecto, a l manipular en broma 
con ella, amenazando a Indalecio, hizo 
el disparo Inesperado por todos, pues 
desconocían que el revólver estuviese 
cargado. 
Muerte repentina 
Obdulia Sánchez Acate, de sesenta 
años, con domicilio en Lope de Rueda, 23, 
falleció repentinamente cuando iba en un 
t ranv ía del disco 4, frente a Pa rd iñas . 
Chocan con un árbol 
Manuel Velasco Toledo, de treinta 
años, con domicilio en Hilarión Eslava, 
número 38, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al chocar con un árbol, en el 
Parque del Oeste, el automóvil que ocu-
paba. 
E l coche, que Iba en pruebas, le con-
ducía un tal Jesús , mecánico de un ga-
raje de la calle de Meléndez Valdés, 52, 
el cual invitó al lesionado a dar un pa-
seo en el vehículo. 
Sustracción de alhajas 
La artista Ofelia de Aragón, que vive 
en Vizconde de los Asilos, 15 (Ciudad 
Lineal), ha denunciado a la Guardia ci-
v i l , que de su casa y durante unos días 
que estuvo enferma, le han desaparecido 
varias alhajas, entre ellas un medallón 
de oro y brillantes, urna sortija de plati-
no y brillantes y otras dos del mismo 
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Venta en Farmacias 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaíeza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
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bración del Carnaval en los paseos de Recoletos y de 
la Castellana. Con ello se modifica el acertado criterio 
de recluir esas llamadas fiestas en un lugar donde, 
como el paseo de Rosales, no constituyan un entorpecimiento para la vida normal 
le la ciudad ni una molestia para el vecindario. 
No tiene justificación alguna la medida. E l Carnaval madrileño ha quedado 
hace tiempo relegado a la categoría subalterna de una fiesta pueblerina y bar-
bara Despojado de todo atisbo de decoro y buen gusto, es hoy más una rémora 
de la capital de España que una fiesta popular que merezca ser sacada a la con-
templación de propios y extraños. Y es curioso observar cómo, cuando se formu-
lan vastos planes de realización del gran Madrid futuro y cuando hasta a la 
Casa de la Vil la ha llegado el anhelo de operar la radical transformación de la 
ciudad que ha de elevarla a un nivel proporcionado a su importancia, se obstine 
nuestro Ayuntamiento, por razones de un sentimentalismo trasnochado, en impo-
ner la celebración, en el corazón mismo de Madrid, do costumbres que, como el 
Carnaval y las verbenas, mucho desdicen de una capital moderna y cul ta 
Porque conservar el Carnaval en la Castellana, la vía madri leña de mayor 
|importancia, o las verbenas en la plaza de Orlente y en el Paseo del Prado, con 
el cortejo grotesco y estulto que aquél y éstas arrastran tras de si, es dar mues-
tras de una incomprensión que muy mal se aviene con un Municipio de nuestro 
siglo y de una ciudad de un millón de habitantes. 
Se afirma por los sostenedores de la propuesta que ésta tiende a aliviar el 
problema del paro. E l alegato, sobre ser infantil, es de una comicidad irresisti-
ble. No vemos por parte alguna en qué puede contribuir a resolver aquel grave 
problema una mayor venta de "confetti" y serpentinas durante una semana. Lo 
que sí vemos es un criterio arbitrista completamente ingenuo. 
Todos reconocemos que el problema del paro es grave y urgente. Pero ofrecer 
esta "luminosa" Idea para aliviarlo, ni es conocer la magnitud del mal, ni es de-
mostrar un decidido propósito de resolverlo. Otras Ideas más comprensivas y 
otras propuestas más racionales quisiéramos haber visto formuladas en este res-
pecto. Tanto más cuanto que alguna de las minorías que ayer votaron la reinte-
gración del Carnaval a su solar antiguo fué, si mal no recordamos, una de las 
que más oposición ofrecieron al plan de obras formulado por la Alcaldía con 
motivo de los dos empréstitos. Y ese plan de obras sí que puede ser una solución 
efectiva frente al paro forzoso. 
Lamentamos, en resumen, el acuerdo de ayer. Y lo lamentamos doblemente 
por haber visto cómo algUn concejal ponía en su defensa una fogosidad y un 
convencimiento que en el examen de otros problemas más apremiantes y consi-
derables quisiéramos ver empleados. 
L A S M E J O R E S MEDIAS, GUANTES, 
BOLSOS. P R I N C I P E , 9 :-: ALCALA, 98 
dera la Dirección de , Oomimimciones¡c.al de Ia A30ciacióñ( Mart in de ios He-
mejor una de las dos úl t imas, especial-¡r0Si 9i se admiten donativos de ropas pa-
ment© la tercera, porque con ella que-^a este fin benéfico. 
daría definitivamente resuelto un asun- Revista médica.—La Asociación Naclo-
to va de antiguo planteado, hasta el pun-inal de médicos titulares inspectores mu-
to de que para resolverlo, en mínimainiciPales de Sanidad publicará en breve 
LO ae q-ue p a i » laftíó v P ^ A Tyi-Iuna revota quincenal, órgano oficial de 
parte, propuso la Compañía y esta Di-!dicha Asoc¡ación> E n ias&oficinas 
reoción aceptó con carác ter provisional, taS) 30) faciiitarán detalles acerca de esta 
un servicio de correspondencia epsto-; publicación. 
lar facturada, que viene efectuándose | Publicación suspendida. — A causa del 
sólo en sentido ascendente y el cual que- conflicto de Artes Gráficas, la revista "Fe-
daría de hecho suprimido con el esta- "pcarriles y t r anv ías" no ha podido pu - jb¿ í¿*^¿Carburo , ' con el que jugaba. 
b feoLen to de la oficina ambulante que numer0 ^ " ^ P ^ d x e n t e a l mes 
ee propone." , Homenaje a Castro-Gil.—El 28 del co-
rriente quedará cerrado en el Lar Ga-
llego, en el Fomento de las Artes y en 
la Casa de la Moneda, la suscripción 
para editar un libro de arte, como ho-
Le dejan sin "auto".—Cándido Gutié-
rrez Ortlz, de treinta y ocho años, que 
vive en Luchana, 6, denunció que, de 
Ja puerta de su domicilio, le ha des-
aparecido un "auto" de su propiedad. 
Atropello.—Jesusa José López, de die-
ciocho años, con domicilio en E l Pardo, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al ser atropellada en la Avenida de 
Dato, por una "moto" militar, que des-
(Pos-! aipareció. 
E l carburo.—Antonio Rodríguez Díaz, 
de ocho años, que vive en la Subida 
de Santa María, 3, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al estallarle un 
El barroco español 
E n «i Centro de Intercambio Intelec-
tual Germanoespañol dió anoche una 
conferencia la publicista de arte señori- ¡menaje al lauro-ido artista gallego Cas-
ta doña Gertrudis Richert. E l tema de } ™ ^ con motivo de su triunfo en la 
su conferencia fué " E l ca rác t e r n a c i ó - ! ^ a W ™ ™ 6 * ^ l o n * . l de Bellas 
nal del barroco español, s egún ejemplos ¡ H o ^ a j e a ^ médico .—El domingo, 
de la escultura y pintura . día g, a la una y med!a de la tarde, P Í X ^ , ^ 
Para el arte español—dijo la disertan- , Será obsequiado el doctor don Jul ián ^J „¡ ,° ' 
t e—e l barroco es la época de mayor fio- i de la Vil la con un banquete, organiza-
M e d i d a s c o n t r a l a g r i p e e n 
e l E j é r c i t o 
Disminución de ejercicios y de todo 
lo que signifique agotamiento físico 
El "Diarlo Oficial" del ministerio del 
p u b l i c a una Real orden 
que se d i s p o n e que, reinando 
ie ei oarroco ea ^ c^uua u0 |"c i a , V ' 1 ^ ^ ' t ^ " T ^ T ^ ' ^ f T ^ ' l ^ epidemia de gripe, hasta ahora be-
reclmlento y m á s marcada particular!- do por la. Asociación ' Union Huérfanos !ni *cuando se *erifique la concentra-
E l barroco español aparece de un mo-
do tranquilo y moderado. Sus rasgos 
esenciales son: profundísima religiosidad 
que radica en el ambiente general de la 
época, procurando m á s una expresión po-
pular que la resolución de problemas ar-
tísticos, y un realismo que en su tran-
quila imitación de la realidad casi pasa 
más allá de los limites que deben exis-
t i r entre el arte y la vida. Sin embar-
go, la forma m á s extrema, el revestir 
a las figuras con cabellos, l ágr imas de 
cristal, ropas, etc., es tan decorativa y 
ornamental como aprovechable para el 
naturalismo 
L a señori ta Richert fué muy aplau-
dida. 
En el Instituto antituberculoso 
de Infantería". Se feste-ja así el hecho 
de que se le haya concedido la Cruz 
de Beneficencia 
clon e incorporación de los reclutas del 
actual reemplazo, se hace necesario 
adoptar ciertas precauciones de gran 
utilidad en estos momentos, en unión de 
las rigurosas práct icas de las medidas 
profilácticas generaües, que tienden a 
disminuir la receptividad del organismo 
y se oponen a la perniciosa acción de los 
enfriamientos. Así durante las presentes 
circunstancias y aun cuando signifique 
ello hacer la instrucción menos intensa 
y m á s duradera, se observen por loa 
jefes y los médicos de los Cuerpos las 
siguientes reglas: 
Los médicos de los Cuerpos, Centros 
y dependencias, con inclusión de Aca-
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 87 i demias, ext remarán su celo al pasar el 
reconocimiento y rebajarán de Instruc-
F . FERNANDEZ. Arenal, 18. 
Calzado de Lujo 
Con 50 por 100 de rebaja, liquida los 
modelos y medidas dejadas. 
Abrigos piel. Renard, Chales, pieles 
sueltas, puede conseguirlos por menos 
de la mitad de su valor en la enorme 
liquidación que sólo durará el mes de 
febrero en "La Peletería", Mayor, es-
quina Postas. Entrada libre. 
Si Vd. quiere dientes tná» 
blancos, más bonitos, haga esta 
prueba. Le quedarán los dienr 
tes de una hermosa blancura. 
DIENTES OCULTADOS 
POR L A PELÍCULA 
Usted tiene cubiertos su» dien-
te» por la película... Pase su 
lengua sobre sus diente» y la 
sentirá., una' capa resbala-
di2a, viscosa. 
Se adhiere a los dientes y per* 
manecc allí Deja a sus dien-
tes expuestos a toda clase de 
molestias. Los dentífricos oidi-
natios no pueden combatirla. 
AHORA UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉBELA 
Ahora nuevos métodos son 
usados Un dentífrico deno-
minado Pepsodent —difetente 
en fórmula, acción y efecto de 
todo» lot» utios conocidos. La 
ciencia dental de touo el 
mundo h<4 elegido este mé-
todo. Remueve la película. 
Pruébelo. Note como se siente 
la dentadura limpia después 
de usarlo. Mne como se han 
Vuelto más blanco» un* dien-
te» asi que la película ha 
desapaiecido. Adquitia un 
tubo de Pepsodeat ahora O 
escriba pidiendo mn > ¿rafis 
par« tO d i a s at Btuqaets 
H e r m a n o s y C ía . , Sec-
ción 625-?4 Corles, 591 • A. 
Barcelona. 
de las Peñuelas 
El doctor Blanco dió ayer una confe-
rencia acerca de las granulias. Después 
de una breve reseña sobre las formas 
clínicas clásicas de la tuberculosis mi-
liar y las circunstancias en que és ta sue-
le aparecer, hizo mención especial de las 
llamadas granulias frías de pulmón, las 
cuales pueden presentarse circunscritas 
a un solo' lado y tener una evolución 
lenta capaz de permitir incluso la cu-
ración. 
Expuso a continuación las teorías mo-
dernas sobre la patogenia de las granu-
lias, las cuales no siempre se producen 
por la i rrupción brusca en un vaso de 
focos tuberculosos caseificados o por la 
presencia de tubérculos ulcerados, en el 
Interior de los mismos, sino que tam-
bién con gran frecuencia son debidas al 
aporte por vía linfática al torrente circu-
latorio, de bacilos de Koch. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Congreso para el pro-
Rayor X. Enfermedades pecho y es-
tómago, doctor don Federico Martínez. 
Patente de primera clase. Policlínica, 
instituto. Luchana, 35. Madrid. 
greso de las Ciencias 
El Congreso que corresponde celebrar 
«n Lisboa durante el año actual se re-
I 
E l mejor remedio para el peor 
catarro J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradislmo 
por los tstór-a^ s más débiles. 
PRECIO 4,40 PESETAS 
ción al que presente síntomas por lige-
ros que sean de gripe; se reducirá el 
número de horas de instrucción, esco-
giendo 'as más adecuadas, n i las más 
calurosas ni las más frías, y se sus-
penderán loq ejerc'cios girmpre que lo 
aconsejen \a& inolemenclas del tiempo; 
con Intensidad y ritmo que no produzcan 
agotamiento físico; se aconsejará no be» 
ber estando sudorosos, y que durante los 
descansos, que no serán muy prolonsra-
dos, se coloquen los actuantes, sin des-
abrigarse en sitios soleados y protegidos 
de los vientos; para los soldados en fi-
las, se t endrá en cuenta la convenlen-
c'a de disminuir los esfuerzos físicos, de 
restringir la duración de loa servicios 
de centinela, en caso extraordinario, y 
los de vigilancia (iue hayan de prestar-
se ail aire libre, sobre todo por la no-
che y a las horas de la madrugada, cu-
yos esfuerzos se reducirán a l mínimo 
compatible con las necesidades, así como 
hab rán de ser ejecutados con provisión 
d? las prendas de abrigo reglamentarias 
y se a tenderá a la escrupulosa limpieza 
de la boca y a toda manifestación inci-
piente catarral de las vías respiratoria^ 
SUSPENSION DE VACUNACIONES 
En vista de la actual epidemia de gri-
pe, se dispone se suspendan por un pla-
zo de treinta días las vacunaciones an-
tivariólica y antitíflea en loe reclutas 
incorporados a filas, excepto en aquellas 
localidades en que existan casos endé-
micos o epidémicos de viruela o fiebre 
tifoidea, en los cuales deberán verlfl-| 
carse sin retraso las oportuna» vacuna-! 
:¡ clone». 
t i U e n t i f r i c o q u e e l i m i n a 
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Sesión de la Permanente 
r 
iElffiKiWIIMillli 
eos, que son los principales autores de 
la propuesta. 
Leído el dictamen, ©1 señor Regúlez 
pide que quede sobre la meea. 
Interviene ell señor García Cortés. No 
hajy tiempo, dice, para demorar este 
asunto por una semana, ya que pondre-
mos al Gobierno en el trance de no po-
derlo resolver ante la proximidad del 
Presidida por el marqués de Hoyos, 
celebró ayer mañana, a las once y cuar-
to, su sesión semanal la Comisión Mu-
nicipal Permanente. 
Toda la primera parte del orden del 
día fué despachada sin Intervenciones 
de Importancia, v por consiguiente, sin 
discusión. Con él voto en Contra del Carnayal- P^e que sea discutido, para 
señor A'.varez Herrero, que susti tuía al no obligarle a pedir la declaración de 
señor Saborit, se aprobaron la habilita-¡ U^"1-6. cosa que no mer í ce la pueri-
ción de un crédito de 3.000 pesetas parali'dad del asunto.^ 
subvencionar a la Federación Castella-| E1 señor Regulez: E3 dejarlo sobre 
na de At'etismo y la concesión de ÜÜ * mesa era tanto como expresar mi 
donativo de mil para el Centro Español oposicón a que fuera aprobado. Sin em-
de Londres. Fueron asimismo aproba-1 bar§f0. no tengo inconveniente en que se 
dos los siguientes dictámenes: uno re- discuta y se ponga a votación. Se afir-
lativo a la lista de calles que, con cargo;ma que la celebración del Carnaval en 




Mariano líenlliurV la construcción deli nú">e1"0 de vecinos, que son los comer-
monumento a don Alberto Aguilera, y fiantes, a los cuales, contra razón, se 
otro aprobatorio de los pliegos para W- obliga a cerrar cinco días de la 
bastar el derribo y aprovechamiento de '**2^a'i;* 
materiales de lás fincas afectadas ñor él m fenor Alvares Herrero se opone 
proyecto de reforma de alineaciones de tambleri al dictamen. A su JUÍCIO, on na-
la calle de Carretas, en su encuentrolda puede contribuir a aliviar el pro-
con la de Atocha. blema del paro, ya que la gravedad de 
Quedaron sobre la mesa, entre o t ro s , | é f e exiffe soluciones mucho más am-
el dictamen de la Comisión de Hacien-'l"-3-5 y mucho mas eficaces, 
da proponiendo el procedimiento que ha: Puesto a votación, es aprobado por 
de seguirse para el cobro de los descu-:seis votos contra cuatro, 
biortos en el arbitrio sobre traviesas en |_a inspección de la leche 
el Frontón Moderno, y el de<V.aratorio de , 
]«. improcedencia de solicitar una hue- Se entra en el tumo de ruegos y pre-
va constitución del Comité paritario de guntas. E l señor Regúlez se refiere-a 
Tranvías , propuesta por los concejales | ia reciente real orden sobre la venta 
socialistas. ¡de específicas eD las droguerías y sos-
Son sancionadas las propuestas de los ¡tiene que puede perjudicar al Ayunta-
Tribunales para proveer las plazas de miento al suprimir la competencia con 
arquitecto segundo jefe del Servicio ..'.rmaclas. Por ello, procede que ei 
contra Incendios y de tres letrados con- alcalde se dirija a Gobernación para so-
sistoria'.es. Para la primera es designa-, licitar que sea modificada dicha real 
do el señor Vega; para las de letrados,!orden. Pregunta si se ha reunido la Co-
les señores Coiás, Rodríguez Soler y Or-, misión encargada de- estudiar la munl-
tega. En relación con estas últimas opo-; cipaüzación del abasto de carnes y por 
siclones, se promovió un largo debate;qué se ha paralizado la cuestión de la 
—en el que intervinieron los tenientes j provirión de la plaza de jefe técnico 
de alcalde, señores Onís, García Cor-; del Negociado de Abastos, 
tés, Alvarez Herrero y Noguera—acerca| Contesta el alcalde, quien anuncia que 
de si procedía o no designar al oposi- .hará la gestión solicitada cerca del mi-
tor aprobado en cuarto lugar—el señor | nistro de la Gobernación. Respecto a 
Polo de Bernabé—como aspirante paral ja municipalización, está, designada la 
cubrir la primera vacante que se pro-1 ponencia, que Integran los señores Onís. 
duzca en el escalafón, de acuerdo con ¡García Cortés y Sagaseta Finalmente, 
el dictamen deí Tribunal de oposicio-| por lo que se refiere a la Jefatura téc-
nes y en atención a la competencia que|niCa de Abastos, está, en estudio de los 
dicho candidato demostró en sus ejer-| señores Alvarez Herrero y García Cor-
cicios. Así se acuerda, con el ?olo voto i ! 
en contra del señor Alvarez Herrero. 
L a liquidación de la con-
trata del Matadero 
tés. 
Este último, se refiere después a la 
inspección de la leche. Una gran canti-
de ese producto procede de los pue-
blos Inmediatos a Madrid, y está com-
probado que la mayor parte de las ve-
, , , ees que la leche llúgtL ai consumidor en 
n^ó í i1 f«U/ I f I lQSl n0iCla teSK^** V ' ^ s condiciones, es debido a la mar.e-proposito del pago, al contratista de las ra aiJormal en fiUe se efectúa el envío 
^ r / % C O n ^ C H 0 1 ? ^ a í S f f ^ i - ' ^ Pablos. Hace fa l l í una ins-dero de la cantidad de 80886 06 pesetas, ->eCcíún INTEN3A FU.,RA D&1 ÍÉRMINO M U . 
2 J ^ Í & * í e irtGretrs de d e ™ r a co-.n¡o;pal madrileño, inspección oue no co-rrespondientes al retraso, en el abono, r (ie a nue^ro ^unic¡p;.0; sin0> es_ 
^ V S a í ° f d V a ^u ldac ion genera! d*! prcialmente, a la jUnta provincial de 
dicha contrata. En relación con estei Abastos 
asunto hay tres dictámenes: uno. de la No ha centro oflcial añad nl d8n_ 
t f r eH?a4ienda^PriTn'lend0 el;tro ni ^ r a de Madrid, donde cual-pago; otro, del P eno de letrados con- :er funcionario no se con áe_ 
sistoriales, proponiendo los medios lé-
grales de dejar sin efecto el acuerdo ple-
nario de 14 de julio íl'.timo. que decla-
recho a criticar la organización de los 
Ayuntamientos, y especialmente del 
nuestro. Nuestra organización, en pun-
ro proceden e el pago antedicho y un to a eficacia y hasta en moralidad, pue-
tercero, de la misma Comisión de Ha-
cienda, relativo al acatamiento de la re-
solución del delegado de Hacienda, en 
el que se estima el recurso entablado 
por el contratista por no haberse con-
signado en el presupuesto vigente la 
cantidad mencionada. 
La discus'ón es larga y enconada. La 
de competir con cua.lquier otro centro 
oficial del Estado. Lo que se hace In-
dispensable es doVmitar las funciones 
para que cada cual cumpla su deber y 
no se nos echen culpas que no son nues-
tras. 
La Comisión de rforganización de ser-
vicios, dloe después, ha abordado la 
m u í t r a o ^ n ^ ^ T * ' ^ 86 - - ü ó n de Í M Ú t e t ' C l M o ¿ m u n t ó b a -
S M S S ? r e 1 Í f a Í J f g ^ A P T P"* Para atf'ndeJ- a los loC^. No tengo 
f í t a í r t ? ™ * i S ^ r f c f ^ S á ? de haber nada que objetar< sa]v0 al ^yun-
r a r ^ * ^ no le compete si los locos es-
^ Z í l * 9niSr4e S \ ^ 0 s 5n-ltál1 bien o mal atendaos, así como que 
n l S r L r ^ r l l J Z ^ Í J á S í t S Sa";103 niños abandonados tengan o no 
d f S m.e ^ ; í r f - 6 , ll(iuidac!6n' 0 buena asistencia. E l Ayuntamiento pa-
^ n S ^ i f - — h tJg^ COm0 ? r o c r ^ a a la Diputación seis millones anua-
S r í t a PreC50S d'ei!€s para una y otra t e n c i ó n . Solicita. 
•pi inf*»*«~*,v.. ^ . ,„ . _ , , en consfeuencia, que se exprese a la 
ñ J t i l f n r T . t o o o ^ 0 3 ' •len0r ^a- iD¡Pufación el deseo del Ayuntamiento 
l ^ . l . 1 1 ^ ^ ^ P€Setas « c l a - l d e que resuelva de una voz las cuestio-madas en concepto de Intereses de de-í nes dol Manicomio y df-l Hosoicio, ya 
í o n e r a l ^ ^ la " ^ « ^ Que damos eso, seis millcmes. dtoe, que 
f ? ^ f l r ^ « J L ^ C 03, de ^ / a ^ . . sinna Diputación nos cobra, para que'se 
^ Í H U + d,a a ,a i ^ 5 ^ 8 1 s.e¡ empleen adecuadamente. 
S o T o r f í t n ^ n / ^ dGbÍO +h!iher B1 señor Alvarez ^ ^ o solicita que do consonado en el presupuesto, por lo se la reorf-an. zac ón d .1 Parmi-
g a L ' L X ^ e n d a v n o ^ nu 1 Í S t ^ S ^ K ^ x ^ T i gado de Hac.enda, y no creo que pros-icesa,ri0 ante la próx.;ma adQuisicife de 
reconozcan sus pretensiones, intereses de'drid 
r e T o ' a Sib1irfoaS,mente' ^ ^ " l .En el . t u r ™ de "espontáneos". ínter-recno a _perciDirios. vienen don Saturnino Blanco oue oide 
lución del delegado de Hacienda, e n - Í ^ S l s Z ^ l T ' ^ f fOT' 
m-enda que es rechazada por siete v a - ™ n n u ^ l T J ^ f ? * ^ f0rma 
E l Carnaval, a la CasteHatJ 
Se pasa a discutir un dictamen de la1 
Comisión de Gobierno interior, propo-
niendo que se solicite del Gobierno la: 
celebración del Carnaval en los Paseos' 
de Recoletos y de la Castellana. Aún 
cuando carecen de voz y voto en la se-
sión, por no ser tenientes de alcalde,; 
ocupan dos escaños los concejales don 
Fulgencio de Miguel y don Genaro M r 
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Juevos 5 de febrero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D .—A ñ o XXI.—Nfim. G.7TT 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (67). 
66,25; E (67), 66,25; D (67), 66,25; C (68), 
67,50; B (68), 67,50; A (68). 67,50; G y 
H (63), 67. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
(80.40), 80.10; D (82,30), 82,30; C (82,45), 
82,45; B 83.40), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serle C (74,75), 74,75; A (74,75), 
74,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E , 88,30; D (88,50). 
88,30; C (88,50), 88,30; B (88,50). 88,30; A 
(88,50), 88,30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,10), 84,15; B 
(84,10), 84,15; A (84,10), 84,15. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99.40), 99,20; B, 
99,20; A (99.40), 99,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,45), 99,35; E , 
99.35; D (99.50), 99,35; C (99,50), 99,35; 
B (99,50), 99,35; A, 99,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serie F (82,60), 82,60; E 
(82,60), 82.60; D (82,60),, 82.60; C (82,60), 
82,60; B (82,60), 82,60; A (82,60), 82,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
EVIVUESTO.—Serie F , 67; E (67,50), 67; 
D (67,60), 67; C (67,60), 67; B (67,60), 67; 
A (68), 67. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie B (83,90), 83,90. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie E , 88; C (88,25), 88; B 
(88,50), 88,25;'A (88,75), 88,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,40), 99,25; C 
(99,50), 99,25; B (99,40), 99,20; A (99,75), 
99.25. 
BONOS ORO.—Serie A (168,50), 169; B 
(168,50), 169. 
F E R R O V I A R I A 8 POR 100.—Serle A 
(98), 98; B (98), 97,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (86,50), 86,35; B (86,50), 
86,35. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929, —Serie A (86,50), 86,50; B, 86,25; C, 
86,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (90), 90; Mej. Urb. 1923 (92), 92. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 ( 99,50), 96; idem 5 
M e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s 
d e i a J u n t a S i n d i c a l 
Contra la e s p e c u l a c i ó n a la baja 
Liquidac ión extraordinaria p a r a el 
d í a 6: en Alicantes , a 4 5 0 ; en 
Nortes, a 525 , y en E x -
plosivos, a 800 
Q U E D A N S U P R I M I D A S L A S 
O P C I O N E S 
M "Boletín oficial de la Bolsa de 
Madrid", publicó anoche los avisos sl-
g^iientes: 
Esta Junta Sindical, con arreglo al 
articulo 114 del vigente Reglamento in-
terior de esta Bolsa de Comercio, y con 
carácter extraordinario, ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes concertadas a fin del corriente mes 
en los siguientes valores, a los cambios 
que se expresan: 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
ai cambio de 68 por 100; amortizable al 
3 por 100, de 1928, a 68 por 100; Accio-
nes del Banco Central, a 100 por 100; 
Banco Español de Crédito, a 330 por 100; 
"Canalización y Fuerzas del Guadalqui-
vir", a 150 por 100; Cédulas de esta mis-
ma Sociedad, a 150 pesetas por cédula; 
acciones al portador de la Compañía Es-
pañola de Minas del Rif, a 470 pesetas 
por acción; Felguera, 97 por 100; Ali-
cantes, 450 pesetas por acción; Nortes 
de España, 525 pesetas por acción; Ma-
drileña de Tranvías, 120 por 100; Accio-
nes ordinarias de la Sociedad General 
Azucarera de España, a 70 por 100; 
Compañía Española de Petróleos, a 50 
pesetas acción; "Unión Española de Ex-
por 100, 88; Trasatlántica 1925, mayo (89), plosivos", al cambio de 800 pesetas por 
89; noviembre (89,25), 89.50; 1928 (83), 83.' 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 (92), 
92; 4 por 100 (100 pesetas), 91,50; 5 por 
100 (100,25), 100,15; 5,50 por 100 (103,90; 
103,90; 6 por 100 (109), 109; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (94,50), 94,75 ; 5 por 100 in-
terprovincial (93,50), 83,50; 6 por 100, in-
terprovincial, 96; Exposición (99), 99. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
579; Hipotecario (440), 438; Previsores 
(111), 111; Río de la Plata, contado (165) 
164; Chade, A, B, C, contado (600), 604; 
fin corriente (598), 606; E (590), 595; _lo ,p ^ambio v Bol^a de 
Mengemor (250), 250; Alberche. ordina- f'0 Agentes de Cambio y Bolsa de 
acción. 
L a entrega de loa Saldos tendrá lugar 
el día 6 del corriente mes, advlrtiéndo-
se que, en pago de los mismos, se ad-
mitirán metálico y valores, con arreglo 
a las prescrúpcioncB reglamentarias, que 
podrán ser en todo caso, sustituidos por 
los títulos objeto del contrato. 
Veinte por ciento de garant ía 
L a Junta Sindical del Ilustre Coie-
rias (99), 99; Sevillana, 141; Unión Eléc-
trica (171), 171; Telefónica, preferentes 
(107,50), 107,50; ordinarias (129,50), 129,50; 
Madrid, en uso de sus atribuciones re-
glamentarias, y al objeto de evitar anor-
malidades en la contratación bursátil, ha 
Rif, portador, contado (445), 445; fin co- dictado las siguientes normas a que, a 
rriente, 448; nominativas (402), 403; ¡partir de hoy, habrán de ajustarse los 
Guindos (116), 116; Petróleos (121,50), |señores agentes de Cambio y Bolsa: 
121,50; Española de Petróleos (47). 47; I Todas ]as (operaciones a plazo se en-
fin corriente, 47; Fénix, 470; M. Z. A.,| 
contado (403), 392.50; ün corriente 
(403,50), 392; "Metro" (178), 177; Norte, 
contado (465), 456; Tranvías Granada 
(112), 112; Azucarera Ebro, 266; Azucare-
ra, ordinarias (67,75), 67,50; contado 
(67,50), 67,50; Explosivos, contado (700), 
662; fin corriente (693), 665; Valderri-
bas. 200. 
OBLIGACIONES.—H. Española D y 
B (88), 88; U. Eléctrica, 5 por 100 (96), 
96; 6 por 100 (104,25), 104,25; Mieres. 
98,80; Felguera, 1906, 89; Ponf errada 
(87.50), 87,50; Trasatlántica, 1922 (97,75), 
98; Alar,-.95,25: Esp,. -6 por 100. ,103; 
Valencianas, 99,25; Alicante, primera 
(324), 324; tercera (475), 477; Ariza, E , 
83,50; G, 101,25; I (101), 101; Ferrocarrl-
tenderán a voluntad del comprador, el 
que podrá solicitar la entrega de los 
títulos y valores con el solo previo avi-
so de cuarenta y ocho horas.' 
No se concertarán más operaciones a 
plazo que las en firme, quedando por lo 
tanto, suprimidas las opciones. 
Sobre todas y cada una de las ope-
raciones de venta a plazo se exigirá una 
garantía inicial que quedará deposita-
da en la Junta Sindical, con arreglo a 
la siguiente escala: 
....E^rft,.loa..,valoree...¿^..Eiftado,, id cfa&o, 
por ciento del nominal. 
Valores industriales y mercantiles; 
los que coticen sobre la par, el 20 por 
les Andaluces Córd.-Sevilla primera 100 dei efectivo; los que coticen a la 
hipoteca, I. v. (20), 18; ídem, L f., 42; ^ • . ' , . , 
Pavimentos, 101.35; Metropolitano. 5 p o ^ 0 ^ b a ^ el 5 ^ 100 del nomi-
100 A. 93,50; Madrileña de Tranvías, C l í -
per 100, B y D, 89; Azucarera bonos, in-| E n todo caso, laa garantías exigidas y 
terlor preferente, 90,75; Asturiana, 1926,1 que se hallan regladas en el Reglamen-
300; Peñarroya (100,25), 99.25. to, podrán ser sustituidas con la entre-
Moneda Día 3 Dfa « 
3,03 
Francos de 38,55 a 38.75 
Suizos ..... 190,90 
Belgas .... 137,80 
Liras 51,75 
Libras., de 47,75 a 48 
Dólares, de 9,83 a 9,88 
Marcos ... 2,35 
E s c portug 
Argentinos 
Coronas noruegas 26,45 
Checas 29.35 
Florines 3.98 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Expíosrlvofl, 680-85-84-90-86-85-82-83-
82-80-78-76; en alza, 705, 700, 696; Nortes. 
558-59; Alicantes, 397, papel; Chade, 603-
5-8-10-12-13-14r-12-10; Rif, 455-53; libras, 
48.12. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte», 97,90; Alicante», 78,80; An-
daluces, 86; Explosivos, 136; Minas Rif, 
90; Chades, 599; Banco Colonial, 109.35; 
Filipinas, 367; Ford, 223. 
* » » 
BARCELONA, 4.—Francos, 38,85; li-
ga de los títulos o valores vendidos que 
quedarán en depósito en esta Junta Sin-
dical. 
Estas disposiciones regirán para las 
operaciones que se contraten a fin del 
¡mes corriente y a fin del próximo mes. 
Lo que se pone en conocimiento de 
los señores agentes y del público en 
plimiento. 
bras, 48,10; dólares, 9,90; suizos, 191,30; 
belgas, 137.90; liras, 51,85; marcos, 2.355. 
Nortes, 90,85; Andaluces. 27.50; Rif. 
89,50; Filipinas, 359; Explosivos, 133,50; 
Colonial, 114; Aguas, 203,25; Chades, 606; 
Montserrat, 54,50; Petróleos. 9.40; Ford, 
225; Guadalquivir, 67; Alicantes. <>8. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,64; 
febrero, 5.50; marzo. 5.55; mayo. 5.64; ju-
lio. 5,74; octubre, 5,84; enero, 5,94. 
Nueva York.—Marzo. 10.47; mayo, 10,74; 
julio, 10,98; octubre, 11.20; diciembre, 
11,38. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 148,50; Explosivos, 685; 
Banco de Bilbao, 1.80O; Vizcaya nuevas, 
410; Norte, 462.50; Alicante, 398; Vascon-
gado, 500; Chade. 605; Ibérica, 800; B, 
760; Sevillana 139,50; Siderúrgica Me-
diterráneo. 88; Naval, blancas, 102. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 259; libras, 123,925; dólares, 
25,5075; belgas, 355,70; francos suizos, 
492,625; liras, 133,50; florines, 1.025. 
* * * 
PARIS. 4.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100. perpetuo, 8.725; 3 por 
100, amortizable, 90; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia 193; Cre-
dit Lyonnais, 2.615; Société Générale, 
1.490; París-Lyón-Mediterráneo, 560; Mi-
di. 1.205; Orleáns. 1.450; Electricité del 
Sena Priorité. 850; Thompson Houston, 
649; Minas Courrieres, 1.200; Peñarroya, 
495; Kulmann (Establecimientos), 225; 
Caucho de Indochina, 255; Pathé Cine-
ma (capital), 143; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 4; Banco Nacio-
nal de Méjico, 308; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 360; Lautaro Nitrato, 
700; Petrocina (Compañía Petróleos), 
i 588; Royal Dutch, 3.125; Minas Tharsis, 
414; Seguros: LAbeille (accidentes), 875; 
Fénix (vida). 980; Minas de metales: 
Aguilas, 147; Eastman. 2.175; Piritas de 
Huelva. 2.405; Minas de Segre. 154; Tras-
atlántica, 147. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48; francos, 123,91; dólares, 
485,96; francos suizos, 25,16; belgas, 
34,835; florines, 12,095; danesas, 18,165; 
marcos, 20,43. 
» * * 
(Cotizaciones del cierro del día 4) 
Pesetas, 48; francos, 123,935; dólares, 
4.85 31/32; belgas, 34,835; francos sui-
zos, 25,16; florines, 12,095; liras, 92,015; 
marcos, 20,43; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,165; Idem noruegas, 
18,165; chelines austríacos. 34,545; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; leí. 817; mllreis, 4 3/8; pesos 
argentinos, 34.25; Bombay. 1 chelín, 5 pe-
niques 3/5; Shanghai, 1 chelín, 2 peni-
ques 3/8; Hongkong. 11 peniques 1/5; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 42.55; dólares, 4.204; libras. 
20,428; francos franceses, 16,484; ídem 
suizos, 81,205; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos, 59,09; liras, 52,315; pe-
so argentino, 1.279; mllreis, 0.369; Deuts-
che und Disconto. 109.75; Dresdner, 
109,75; Dranatbank, 140; Commerzbank, 
110.25; Reichsbank, 237,87; Nordlloyd, 
62,50; Hapag, 61; A. E . G , 94,50; Sie-
mensahalske. 170; Schukert, 107; Chade, 
263; Bemberg, 52,75; Glanzstoff, 74; 
Aku, 56,25; Igfarben, 130; Polyphon, 141; 
Svenska, 240; Hamburgsned, 125; peso 
uruguayo, 2,84. 
BOLSA D E MILAN 
Pesetas, 193,70; francos, 74,87; libras, 
92,78; marcosi 4,54; francos suizos, 
368,98; dólares, 19,090; peso argentino, 
13,24; mllreis, 168; renta 3,50 por 100, 
72; consolidado, 5 por 100, 81,45; Ban-
co de Italia, 1,695; ídem Comercial, 1,410; 
ídem Crédito Italiano, 742; ídem Nacio-
nal de Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 225; 
Snia, 33,25; Fiat, 245,50; Marconi, 155; 
Gas Torino, 52,75; Eléctricas Roma, 692; 
Metalúrgicas, 150,50; Edison, 649; Mon-
tecatini, 204; ChatUlón, 249; Ferrocarril 
Mediterráneo, 550; Pirelli, 206. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 52,60; libras, 25,155; dólares, 
5,1775; marcos. 123.14; francos, 20,2975; 
liras, 27,1075. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,12; francos, 3,9212; libras, 
4,8593; francos suizos, 19.315; liras, 
5,2355; marcos, 23.79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se operó 
con bastante actividad en los Explosivos, 
que vuelven a su flojedad de los días an-
teriores, registrando numerosos cambios 
comprendidos entre 690 y 676, con cierre 
a este precio. También se hacen con más! 
debilidad los ferrocarriles. Por el contra-| 
rio. la Chade sigue bien dispuesta y llega 
a cotizarse a 614, con cierre a 610. 
E n la sesión oficial, los Fondos públi-
cos se tratan con bajas importantes, es-
pecialmente en Interior y 3 por 100 de 
1928, que desmerecen de dos cuartillos 
a un entero, según las series. Pierden 20 
céntimos el 5 por 100 antiguo y el de 
1926; el Exterior. 30 y 15 el libre de 1927. 
La pérdida del 4 y % por 100 del 28 y 
5 por 100 de 1929 es de un cuartillo. 
E n los valores industriales hay baja 
general, con la única excepción de la 
Chade, que cierra a 604 para contado, y 
606 para fin de mes, con ganancia de 
cuatro y seis duros, respectivamente. E n 
la serie E gana cinco. 
Hay baja de un punto en el Banco de 
España; de dos en el Hipotecario y de; 
uno en Río de la Plata. 
Las Rif portador repiten y las nomlna-i 
tivas mejoran un entero. Los Alicantes,; 
ceden diez puntos y medio para contado1 
y once y medio a fin de mes y los Nortes 
nueve. 
Los Explosivos abandonan S8 pesetas; 
para contado y 28 para fin de mes. 
E l cambio internacional es desfavora-
ble para la peseta. Londres envió varios 
cambios, comprendidos entre 48,13 y 
47,90, con cierre a 48 Xos máximos pu-
blicados por el Centro de Contratación 
representan alza de 10 céntimos en li-
bras y francos y de dos en los dólares. 
Los mínimos para estas monedas son de 
47,90, 38,60 y 9,85, respectivamente. Ha 
sido suspendido el Bolsín de la tarde y 
después de la sesión de Bolsa se reunió 
la Junta Sindical para adoptar las me-
didas que publicamos por separado. 
De Barcelona comunican que en aque-
lla Bolsa han sido prohibidas las opcio-
nes y que los Alicantes y Nortes queda-
ban para fin de mes a 388.50 y 451.50. res-
pectivamente. 
» » » 
Liquidación: Nortes, 455; Explosivos, 
661. L a entrega de los saldos, el 6. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 4 y % por 100, 88-88.25; 
ídem, 5 por 100, 1929, 99.25-20; Chade. fin 
de mes, 601-7-6; Alicantes, 394-93-92,50; a 
y 
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 
Ejercicio.—Han sido aprobados el núme-
ro 93, don Diego Ortega Jordana, con 
28,95 puntos y el 105, don Enrique Croo-
ke Campos, 28,12. 
Para hoy a las cuatro de la tarde es-
tán convocados del número 106 al 129. 
Músicos mayores.—Se convoca a opo-
sición para cubrir una plaza de músico 
mayor vacante en el primer regimiento 
de Infantería de Marina Las solicitudes 
se reciben hasta el 31 de marzo y los 
ejercicios se celebrarán en Madrid el 15 
de abril. 
Mecanógrafo».—Se convoca oposición 
a plazas de mecanógrafos de la Direc-
ción general de Seguridad, dotadas con 
el haber anual de 3.000 pesetas. L a ter-
cera parte de dichas plazas, se reserva-
rá a los individuos de la clase de tropa 
la liquidación, 394-93,50-92,50-92; Nortes.iy sug asimilados del Ejército y Armada, 
ídem, 455-56; Petronilos, contado, 47.50-i solicitantes, deberán ser españoles. 
I f í l ' I - ExPlosivos' fin corriente, a 665-62-,^ un0 u otro sex0( haber cump1¡do ve5n. 
titrés años de edad y no exceder de 
treinta el día en que termine el plazo 
de admisión de instancias. a m m m 
DE E 
F O N I Í 
Paseo de Recoletos. 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña. 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
P R I M E R A H I P O T E C A a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS 
TRUCCION en poblaciones Importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S . 1M 
PORTANTES E N SU COTIZACION. Nüimetros>-—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45. 
OBSTANTE L A S INTENSAS CRISIS iSintonIa- Calendario astronómico. Santoral. 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAISlReceta8 culinarias.—12. Campanadas. Notl-
Están garantizadas por primeras hipo cias- Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, Seña-
tecas sobre fincas d© renta segura y fá lles horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
cll venta, valoradás en MAS D E L DO ra-r^- Boletín meteorológico. Concierto. 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral, 
Recelas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa del trabajo.—12.15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Información teatral. Noticias. Conferencias. 
Cambios de moneda.—19, Campanadas. Bol-
sa. "Para los niños". Música de baile. Cur-
so do Inglés. Noticias.—21,30. Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
Liceo, de Barcelona.—23,55, Noticias de úl-
tima hora suministradas por E L DEBA-
TE.—24, Campanadas. Cierro. 
F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o 
MARINA,—Destinando a la división 
de submarinos al capitán de fragata 
don José Cantillo; £dem al mando del 
"Dédalo" al capitán de fragata don An-
tonio M. de Guerra; propuesta de ascen-
sos a los empleos inmediatos al tenien-
te de Infantería de Marina don Antonio 
Luque y al alférez don Antonio Berrocal, 
al subinspector de segunda de Sanidad 
de la Armada don Adolfo Domínguez; 
al^ médico mayor don Joaquín Sánchez 
Gómez; al médico primero don Carmelo 
Sáez; al segundo don Pedro López, y al 
contador de fragata don Juan Casas; 
disponiendo cese de jefe de la Sección 
de Material, el contralmirante don An-
drés Elvira y Alvarez; y que el con-
tralmirante don Sebastián Gómez, cese 
de jefe del Estado Mayor del departa-
mento de Cádiz, y nombrándole jefe de 
la Sección del material del Ministerio; 
promoviendo al empleo de contralmiran- i 
Día 8.—Jueves.—Stoa. Agueda, rlrgen» 
Pablo, Juan, Diego, S. J . ; Isidoro, Fraal 
cisco Blanco, mártires; Albino, obisrpo. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Agueda, con rito doble y color encaíl 
nado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagúa « 
beata Micaela del Sacramento. * 
Ave María (Doctor Cortezo, 4). i r 
misa rosario y comida a 40 mujeres pol 
bres, costeada por doña Susana Víctor 
40 Horas.—Carmelitas de Maraviiuá 
(P. de Vergara, 21). 
Corte de María—Peligros, «m Trinita-
rias (L. de Vega, 18). y Vallecas (Isabel 
la Católica. 6); Asistencia, en la iglesia 
de San Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias (Priego, l)", 
7. misa perpetua por los bienhechores do 
2a parroquia 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
te, al capitán de navio don Francisco 45).—7 a 11, misas cada media hora 
Márquez, y nombrándole jefe de Estado Parroquia de S. Ginés (Arenal, 13).-, 
Mayor del departamento de Cádiz. 10, misa cantada en honor d© Santa 
EJERCITO.—Disponiendo que el geno- Agueda 
ral de Brigada D. José Fernández de Vi- i Parroquia de S. José (Alcalá, 47).— 
la-Abrille, cese en el mando de la pri-i Continúa la_novena a la Purificación dé 
mera brigada de Infantería de la un-¡Nuestra Señora; 8,30. misa de comu-
décima división; nombrando general deini9n; 5-30 Exposición, ejercicio, ser. 
dicha brigada a don Manuel Dávila i mon. señor Moüna reserva y salve. 
Avales; concediendo la Gran Cruz del Parroquia de San Jerónimo (Moreto, 
San Hermenegildo, al general de brl-j4>-—Novena a San Blas; 10, misa solem-
gada don Joaquín Tovalina; nombrando!116' ,con sermón; 4.30 t., Exposición, es-
interventor de los servicios del Ejército tación, rosario, sermón, ejercicio, ben-
Programa para ©1 día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
B L E del capital de lias Cédulas en clr 
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto,. donde se consignan las numero 
sas ventajas de nuestra CEDULA HI 
POTECARLA 4 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias, 
MIIIBIIÍIIHIIBIIHIIH 
Revista cinematográilca. Información tea-
tral. Noticias. Cambios de moneda,—23,55, 
Noticias de última hora suministradas por 
E L DEBATE.—24, Campanadas. Cierre. 
L E N C E R I A 
EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ í MINA 
"Ebro-Compañía de Azúcares y 
Sociedad Anónima 
M a d r i d 
Suscripción de 16.000 acciones de a 500 pesetas 
iininiiBiiimiiBiiii 
de la sexta región, a don Manuel Oña-
te; concediendo la Gran Cruz Blanca 
del Mérito Militar a don Ramón Pérez 
Rodríguez, Obispo de Sión y Patriarca 
de las Indias; concesión de la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, pen-
sionada, al teniente d e Infantería 
(E . R.) , fallecido, don Francisco An-
drade García; proponiendo a los coro-
neles de Artillería don Eduardo Cavan-
na, para el mando del Regimiento de 
Campaña número 5; don Luis Villalba, 
para el de Campaña número 13; y don 
Félix Gil. para ©1 de Campaña número 
11; al coronel de la Guardia civil, don 
Ramón Gómez Sánchez, para el mando 
de la Subinspección del 29° Tercio, y a 
los tenientes coroneles, don Juan More-
no Molina, para ©1 de la Comandancia 
de Oviedo; don Juan Galán, para el de 
la primera Comandancia del 29° Ter-
cio; don Francisco Berrocoso, para el 
de la de Lérida; don Antonio Escobar, 
para el de la de Huesca; don Antonio 
Cerdeño, para ©1 de la segunda del 29° 
Tercio; don José Montes, para ed de 
la de Caballería del 4o, Tercio; don Luis 
López Santisteban, para el de la Co-
mandancia de Alava, y don José Osuna, 
para el de la de Salamanca; al auditor 
dición. reserva y preces. 
Parroquia de S. Luis (Montera, 27).— 
Novena a Ntra. Sra. del Buen Parto; 
10. misa solemne, con sermón señor Ro-
dríguez; 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, ejercicio, sermón señor Tortosa, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santiago.—(P. de Santia-
go, 3).—8. misa de comunión general pa-
ra los archicofrades de los Jueves eu-
carístlcos . 
Carmelitas de Maravillas (P. do Ver-
gara, 21) (40 Horas)..—Novena a la Pu-
rificación de Nuestra Señora; 8, misa 
cantada, con Exposición; 11, misa ma-
yor; 5,30 t, estación, rosario, sermón 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva y salve. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Novo-
na a N. Sra. de Lourdes; 11, Exposición, 
misa solemne, trisagio, ejercicio y ben-
dición; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón P. Basi'io de San Pablo, 
Jesús (P. de Jesús, 1).—Novena a 
Nuestra Señora de Providencia; 6,45, 
misa conventual, rosarlo y ejercicio; 10, 
misa cantada y ejercicio; 6 t., Exposi-' 
ción. rosario, sermón por un padr« 
franciscano, ejercicio y reserva. 
Oratorio de N. Sra. de Lourdes (For-
de División, don Angel Illana, para el i1"11^ NoYena a ^ T^111^ 6 tr^x-
cargo de uditor de la Capitanía general ¡Posioion, rosario, sermón, don Diego Tor-
do Canarias; para el mando de la Zo- to^- ejercicio y reserva 
na de Reclutamiento de Pontevedra, al 
coronel de Infantería don Manuel Gon-
zález Alonso, y para el mando de la 
Comandancia de Sanidad Militar de Me-
lilla, al comandante médico, don Fer-
nando Barbero. 
GOBERNACION. — Nombrando jefe 
superior de Administración civil en el 
ministerio, a don Millán Millán de Prie-
Santuario del C. de María (Buen Su-
ceso, 20).—Continúa la novena a Nues-
tra Señora de Lourdes; 8,30. ejercicio y 
misa de comunión general; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón P. Esteban, C. M. F. . ben-
dición y reserva 
CULTOS D E L O S P R I M E R O S 
V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena (Cuesta de la 
Vega, 2): 8,30, misa de comunión para E l Consejo de Administración de esta Sociedad, haciendo uso de la auto-jgo y Bedmar; de primera a don Eduar-
rización concedida al mismo por la Junta general extraordinaria celebrada el 17|do Ponce de León y Gaite; de segunda, •e1- -A- ê la Oración.—C. de María (P'.aza 
de diciembre de 1928. y de conformidad con lo que dispone el artículo sexto [secretario del Gobierno de'la provincia' de las Peñuelas, 20): 8, comunión gene-
de los Estatutos sociales, ha acordado poner en circulación 16.000 acciones de de Alicante a don Eduardo Lastres Ra- ral Para el A. de la Oración; 5 t., Expo-
a 500 pesetas nominales cada una, importantes 8.000.000 de pesetas, al cambio míre2.; í^em ^ traslación secretario sición. estación, rosario, plática ejercl-
de 110 por 100, o sean ptas. 550 por acción. 
Los actua-les accionistas tienen. derecho a suscribir una acción por cada 
cuatro antiguas que posean, debiendo solicitarlo antes del 15 de febrero próxi-
mo, pues de no hacerlo perderán su derecho a esta suscripción. 
A la solicitud debe acompañarse, como primer plazo, el importe del 25 por jeil 
100 del valor noñiinal de las acciones que se _ suscriban, ptas. 125 por acción, ^ ^ g . ídem comisario "de "primVra' "és (Arenal. 13): 8. comunión para e 
del Gobierno civil de Las Palmas, a don :cio Y bendición.—Dolores (S. Bernardo, 
Cipriano Fernández de Angulo; ídem Je-ilOl^ 6 ejercicio en honor del San-
fe de Administración de tercera, secre-jtísimo Cristo del Amparo—S. Ildefon-
fario del Gobierno de la provincia de Pa-jso (Plaza de San Ildefonso, 4): 8, comu-
don José María Sánchez Cía-: ni6n Para el A. de la Oración.—S. Gi- | 
más la prima de suscripción, ptas. 50, también por acción, o sean en junto 
ptas. 175, llevando a efecto el ingreso en el domicilio social (Montalbán, 22) 
o en - cualquiera de los Bancos siguientes: 
E N MADRID: Banco Hispano Americano, Banco Español de Crédito y Ban-
co de Aragón, 
E N PAMPLONA: L a Vascohla, Crédito Navarro y Banco Hispano Americano. 
E N ZARAGOZA: Banco de Aragón y Banco Hispano Americano. 
E N SAN SEBASTIAN: Banco de San Sebastián. 
E N BILBAO: Banco de Vizcaya y Banco Hispano Americano, 
presentando al mismo tiempo el cupón núm. 4. correspondiente a cada una de 
ellas, el cual quedará por tanto nulo de no ser utilizado. 
E l resto a desembolsar se efectuará en los plazos siguientes: 
Del 15 al 30 junio 1931 el 25 %, o sean ptas. 125 
" 15 al 30 septiembre " " 25 %, " " " 125 
" 15 al 31 diciembre " " 25 %, " " " 125 
Las acciones suscritas en estas condiciones no disfrutarán del dividendo ac-
tivo hasta que por el último desembolso se hayan quedado totalmente liberadas, 
desde cuya fecha tendrán derecho a la prorrata correspondiente del ejercicio 
en curso, pagadera después de la Junta general respectiva. 
clase del Cuerpo de Vigilancia," a don AP08*^*30 de la Oración; 5 t., Exposi-
Pedro Aparicio; de segunda a don Abe-!ción. ejercicio y reserva.—S. Jerónimo 
lardo Lebrón Fernández y a don Vicente \ (Moreto, 4): 8,30, misa de comunión ge-
Ferrer Expósito; estableciendo interven-ineral Para el Apostolado de la Oración 
tores de partido judicial en todos los. del iy Exposición; bendición y reserva.—San 
reino que el Gobierno determine; decía-iMarcos (S- Leonardo. 10): 8, comunión 
rando a los asilos de San Juan y Santa general y ejercicio del S. Corazón de 
María del Real Sitio del Pardo, esta-!Jesús-—Salvador (Atocha, 60): al toque 
blecimientos de Beneficencia del Estado; id.e oraciones, visita de la Doctrina cris-
concediendo el título de ciudad a la vi-1 ^iana. 
lia de Torrevieja (Alicante); ídem el tí-!A. c. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
tulo de villa, al pueblo de Parga (Lugo); „ - .. . i •« 
ídem el trktamiento de excelencia a 
Ayuntamiento de la ciudad de Constanti- Teresa de ;a parroquia de San Jo-
n¿; nombrando comisario de primera cía- sei se ^ ™lsa de comunión 
se del Cuerpo de Vigilancia a don Pau-! me"s.1,f1 reg amentana para los propa-
lino Picó Candela; de segunda a don,gandlstas del Centr0 de Madrid-
Ramón Alix Marco; concediendo la na-1 HORA SANTA D E REPARACION 
cionalidad española a don Alfredo Ro-! : MARIANA Quedan facultados los señores accionistas para anticipar la totalidad de los "í," ¿ ^ ^ ^ Z ^ C ñ * . I 
desembolsos, y a los que tal hicieren se les abonará el 6 por 100 de Interés!^"* rtV,fI^o w ^ norteamericano. Mañana, primer viernes de mes, de 
anual por iks sumas y tiempo anticipados. | promoviendo a jefe de Administración n a 12 de la noche, se celebrará en la 
También podrán solicitarse acciones a título reductible dentro del primer de p^mera de porre<>s a don Rafael Pé-, parroquia de la Concepción (Goya, 28) 
la Hora Santa de Reparación Mariana plazo indicado (15 de febrero próximo), por si alguno de los señores accIonia-;rfz ^ancedo; de segunda, a don Fran-
tas no hiciera uso de su derecho y quedaran en consecuencia acciones sin sus-¡c s.c<\ ^oma3; a don Francisco Re-
cribir. 
Para las fracciones que resultan se entregarán residuos transmisibles, dando 
derecho cuatro de dichos residuos a una acción. 
Madrid, 24 de enero de 1931.—"ERRO-COMPAÑIA D E AZUCARES Y A L -
COHOLES". E l presidente del Consejo de Administración, R. Lozano. 
iMiiinii IIBIIIIIKIIIIHIIIIWIIIIWH 
Gran crucero por el Mediterráneo y Tierra Santa 
Desde el 1 db atirit al 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Ñápeles - Pompeya - Alejan-
dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa - TODA l E E K S A 
HéZUtA - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantinopla - Atenas -
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables pArviclos — Precios reducidos. 
Folletos e Inscripciones: VTAJTíJS BfARSAN8. Carrera de San Jerónimo, 36. 
M A D R I D 
galado Serrano y don José María An-
gulo Martínez; ídem id. de tercera de id, 
a don Miguel Codomiú Rodrígnez, a don 
José A, Martínez Salvans y don Beni-
to Cabezón Paz; jubilando al jefe de 
Administración de segunda clase del 
mismo Cuerpo don José Ruiz Roca Si-
mó; autorizando - al ministro de la Go-
bernación para adquirir en arrendamien-
to un edificio o locales en Gijón con des-
tino a Comisaría de Vigilancia y pre-
vención de Seguridad. 
•'UIBiniIBlllllHIIICa'llIlBIIIIIBIHIimilIBIÍirâ  
GRIPPE, INFECCIONES 
Resultados Infalibles tomando "Lacteo-
frult" (leche vegetal). Lata, 3,25. Venta 
en Farmacias y Comestibles y Casa San-
tiveri, Plaza Mayor, 24. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C O N C E N T R A D A do la gran 
o e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
f 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S ^ g n o t t 13. 
Viena Repostería Capellanes ¡ L O T E R I A N U M E R O 16 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en laa sucursales de esta casa, 
íitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya. 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORBINO. — L U I S A FERNANDA, t i 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrien» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O S0905 
/ Plaza del Angel, 11 ¡ T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 46 y 47 I M 84572 
Entrada libre -t- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
M O S T N A T U R A 
de la Casa Santiveri, S.A.; una cepita equivale a un 
kilo de uva fresca. Venta en comestibles y farmacias. 
Depósito: Casa Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24-
Botella, 2,85 pesetas. 
bien 
farmacias eallents y Ronda 
un 1 ver-
1 5 
la toa. udad. catarros, num. 8 
crina, «to. Barcelona 
A B A T E 
H A M O N 
D O M I N G O M A R T I N E Z 
Santiago, 1 dupUcado T e l é f o n o 12058 
T A L L E R D E PINTURA 
¡¡500 mantones Manila a plazos!! 
Procedentes de Importantes fábricas de Japón. 500 abri-
gos piel a plazos con precios fin temporada. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 60 
"LA CASA D E LAS P I E L E S " 
1 
?*&á ««feto 
M a f f h s G r u b e r 
F I J E S E 
Precios de propaganda a que vende hasta 10 febrero 
Optica Santa Lucía, Cruz, 16 
Gafas níquel puro desde 3,00 Ptas. 
" enchape oro " 6,00 " 
" Imitación concha " 4,00 " 
" enchape oro recubiertas " 6,00 " 
Cristales vista cansada o miope " 1,00 " 
" estigmáticos " 2.00 " 
" receta oculista " 1,00 " 
Vendemos los mismos artículos que las demás casas 
a menos.de la mitad de. precio. GARANTIZAMOS con 
factura en cada compra la superior calidad de los ai> 
ticülos que vendemos. 
Toda gafa comprada con receta de oculista será en-
tregada una vez comprobada la misma por el doctor 
y firmado el.V.0 B-0r con lo cual podrá tener la segu-
ridad de que las- gafas son hechas con toda exactitud. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Banco Agrícola Comercial 
San Mateo, 26. — MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de R I ^ 
GOS, GANADERA y PIEZAS 
RECAMBIO 
¡Pedid catálogos! 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501 
71509 y 72805. 
MUEBLES liRTISTICOS! OE LUJO 
f* E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Bolland, Z 
T E L E F O N O ; Número 17551 
¿QUEREIS SER RICOS? 
Comprar billetep de la Lo-
tería del 12 de mayo (Ciu-
dad Universitaria) y ^ 
más sorteos, en la Adminis-
tración número 65; Espo 
y Mina. 11. Fermina Mén-
dez remitirá todo pedido » 
provincias y extranjero. 
A l efectuar s u s 
compras, hag* 
ref erenciá a l o s 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
i 
I 
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T A R I F A 
Hastw Ui paia-
br¡48 0.60 ptívs. 
C a d a palabra 
más 0.10 » 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en conrepto de timbre. 
A G E N C l A b 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certilicados pena-
les. 3.50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
JfifCENClADOS 500 vacante^ 
destinos civiles, gestión rápi-
da. Preciados, 64. Actividad. 
(U) 
¿Qtrr.TlEIS ser guardia ci-
vil? Eacribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
ÍICEN'CIADOS 40 vacantes 
chofera, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima 
LlQiildan3e mueble» antl 
guos. Alcoba, comedor buo-
nísimos. Sillería» Imperio 
Lula XVI. Piano, cuadros, 
lá-mparas y objetos. Valver-
de, S. primero. (51) 
COLCHOÑES. 55 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50; 
matrimonio, 110; canias, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; 'avabos, 15; 
mesa* comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas aommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas. 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
ALMONEDA verdad, ur^ 
gente. Gradioso despacho es-
tilo español, librerías, bar-
gueños, sillones, máquinas 
escribir, tresillos, lámparas 
recibimiento, figuras damas-
cos, caja caudales, llnoleum, 
demás mobiliario. Oficinas: 
Puerta Sol, 14, entresuelo. 
(U) 
Á L M O N E DA particular, 
muebles baratos, camas hie-
rro, 15 pesetas. Castellana, 
36. ( T ) 
ASOMBROSA 1 i q u i dación 
Kr exceao de existencias y lance, precios ruinosos, 
sólo «ste mes. Liuchana, 33. 
(6) 
ALCOBA, despacho, arma-
rios colchones,, araña. La-
ga«ca, 57. (6) 
ALMONEDA poF dejaF piso 
verdad, liquidación todos los 
muebles, autoplano, cuadros, 
objetos, tresillo. Madrazo. 
16. (3) 
DOS dtas. Piso diplomático, 
alcoba, despacho, bronce, co-
medor, salón caoba, arca, 
bargueño. Reina, 35. (12) 
CAMA metal dorado a fue-
go, matrimonio, 135 pesetas. 
Plor Baja, 9. (14) 
fGANGA ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
eo surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
SE alquila gran local, depó-
sito almacén. Mendizábal. 
89. (T) 
SALA VERRV, 8. Exterior. 
40. Principal, 3 balcón JS. 
Mediodía, 55. (11) 
CUAKtTO exterior, nóvenla 
y cinco pesetas, e interior 
sesenta. Gutenbarg,, 6. (T) 
PiSO calefacción, ascensor, 
portería librea, doaclen'as 
sesenta pesetas. Marqués 
Monasterio, 10. (T) 
PISO bajo, ciento veintkin-
co pesetas. Marqués Monas-
terio, 8. (T) 
INTERIOR ciento diez pe-
setas, calle San Ildefonso, 
10/12. (T) 
CÍTÁRTO interior, sesenta 
pesetas. Doctor Gástelo, 22. 
(T) 
ATICO, cien pesetas. L«opfc 
Rueda, 18. duplicado. (T) 
PISO exterior, ciento cin-
c u e n t a pesetas. Marqués 
Monasterio, 5. (T) 
CÍJARTO exterior, ciento 
cuarenta pesetas. Docor 
Caá telo, 20. tT) 
TIENDA con vivienda, cien 
to cuarenta pesetas, piso 
bajo setenta, l̂ ope Ru^da, 
31. IT) 
PIANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios raódl-
cos. Oliver. Victoria. 4. (1) 
SE alquila gran local para 
almacén o depósito. Claudio 
Coeüo, 122, duplicado, infor-
marán. (T) 
E X T E R I O R E S baño, termo-
«ifón, 125 peseta. ; interiores, 
70. Lagaaca, 113. (T) 
HERMOSOS cuartos todo 
confort, dos cuartos baño, 
lavaderos, ascensor constan-
te. O'Donnell, 9. (12) 
ALQUILÓ semisótano, eñ^ 
trada independiente, grandes 
luces, propia almacén, ofici-
nas. O'Dimnell , 9. (12) 
E X T E R I O R E S nuevos gran-
des, 65-70 pesetas. Interiores 
clarísimos, 40-50. Lérida, 43, 
por Bravo Murillo, 176. (1) 
SESENTA, noventa hermo-
sos. Gas. Cartagena, 9 (Me-
tro Becerra). (1) 
HERMOSO Interior, buena 
luz, cuatro habitaciones, co-
cina, setenta pesetas. Ríos 
Rosas, 19, provisional (T) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res con baño, tienda con vi-
vienda, (T) 
SE alquila espacioso local 
para almacén o cosa análo-




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
NUESTRA Señora de ios 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijos, 32. (T) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
TONNEAÜ compro de 2 rue-
das goma para jaca peque-
ña; ofertas "Coche". Apar-
tado, 40. Madrid. (1) 
CO^ÍicPbibllotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel, Prado, 
27. (58) 
LA Ocasión. Toledo, 55. Pa-
ga todo su valor objetos oro, 
plata, platino, máquinas es-
cribir, coser, gramófonos, 
discos. Teléfono 70404. (4) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA V E N T A 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
VIAJES turismo econóral-
cos. autos Hudaon, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
R A B E L Aduana, 17. Oran 
exposición automóviles oca-
sión, venta* contado, pla-
zos. (1) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007, (T) 
SERVICIOS A. C. R. A., 
oficinas Pi y Margall, 9. Te-
léfono 10.731. (S) 
CAMIONES rápidos R. E l 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 8. 
O) 
CAMION basculante R. E . 
O., cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
VENDESE coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E L A Aumovillsta 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s . garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
ACADEMIA Americana Au 
t o m o v lllstas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas 
Curso. 50 pesetas: comple-
to, 100, facilidades de pâ rv 
General Pardiftas. 93. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica. taller, reglamento 
100 pesetas. Paseo Marqué-
Zafra, 6. (27) 
"ERGA". Embrague Auto-
inátlco, aplicable a todos los 
automóviles. Carmen, 41. 
(51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , trajea, gabanes, 
pellizas, trincheras, aparatos 
f o t o g r áñcos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
COMPRÓ-muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
A . C. R. A . Abonos de con-
servación y reparación de 
automóviles, (3) ¡ C L I N I C A 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
B A L L E S T E R el que más pa-
ga toda clase muebles, obje-
tos, libros, ropas, antigüeda-
des. Teléfono 73637. (13) 
C O N S U L T A ^ 
AXV AREZ Giitiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. (11» 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, in te s 11 no s, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A ^ -
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
OABAÜE Barcelona - Valla-
hermoso, cuatro Jaulas, des-
de 40 pesetas mes. (11) 
FAETON R. B. O., 7 pla-
zas, buenislmo estado. Vén-
dese barato. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda. (1) 
WOLTEltiNlB R. B. 07 Con-
ducción interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
VENDO dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. (T) 
I'IKZAS de repuesto Ber-
llet. Depósito central. Ve-
lázquez. 44. (57) 
NO hay automóviles viejos 
con los servicios A. C. R. A. 
(3) 
VENDO automóvil. Riscat, 
1L (T) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n t i ñco. 
Berlín Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (l) 
OlfiN PISTA trabajos aqoiio 
micos. Plaza Santa Crne 
número 4. Tardps (T. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernacifui 
Radiotelegrafía. Telégrafos 
Estadística, Policía, Adua 
ñas, Hacienda. Correos. Ta 
q u i g r afla. Mecanografía 
seis pesetaj mensuales. Con-
testaciones programas o pre 
paraclón: "Instituto Reiá' 
Preciados, 23. Tenemos in 
temado. Regalamos pro? 
pectos. (611 




mas. AJvarez Castro, 16. (51) 
CLASES particulares mate-
máticas teórico - prácticas. 
Tejero. Fuencarral, 141, ter-
cero letra D. (12) 
TAQtJIGRÁriA"8Ígñiflca "es-
critura instantánea. Com-
prad libro Garcia Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
BACHILLERATO con" idio-
mas, un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
R E M I W T O Ñ TAcademíaT, 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas, hora diaria, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad, j ciento. Permutaría solar cer-
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, esumuia e! apetito y ia 
nutrición y es í»n tónico tnr-
tllu-ante par«i los linfáticos. 
Vonta en tí imacias. (55 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, 1. Madrid. (5 î 
F I N C A S 
Compra-venta 
PINGAS rústicas y urbanas 
aclares, compra y venta. 
••Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca. con.v 
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 año, adquíerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53) 
PARTICLLAB vende s i n 
intermediarios con renta ba-
jíslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, cornti-
cial, pisos exteriores, nl>re 
cargas. Escribid DEBATiS, 
47.200. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma 
drid. (3) 
VKNDO casa moderna Junto 
Castellana, 460.000 pesetas, 
renta, 50.000. Apartado 
(12) 
HIl'O I ¡¿CAS interés lego.i, 
compra, venta y adminia 
tración garantizada de fin-
cas. Gaztamblde. Mayor, 8. 
-Telófon» 92314; -'-^ - •—(#>•' 
VKNDO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 U 
bre. Palma, 7. Espín. Telé 
fono 10279. (1) 
VENDO solar Ciudad ET 
neal. Calle Azpirua, 80 cén-
timos pie. Mayor, 39. Pa 
ños. (T> 
VENDO casa San Bernar-
do, Kazón: Travesía del Fu 
car, 6, tercero derecha; de 
3 a 4, sin corredores. <T) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción, 27 kilómetros de 
Madrid, 18 Alcalá, por ca-
rretera. Se vende o arrien 
da. Tiene grandes bodegas, 
20.000 arrobas cabida. Ro 
deada de %'iñas, olivos y fru-
tales variados. Tiene capi 
lia para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochique 
ras. etcétera. Agua abun 
dante. Razón: José Riaza. 
Arganda. Madrid. (8> 
COiVí l'UO contado solar <¡ 
a 3.000 pies, próximo tran-
vía. Ibáñez. Peligros, 4. (1) 
C O IVl P li O solar por ven w 
hasta seis mil duros, o casa 
hasta treinta mil. Escri!>i..l 
DEBATE. 16.790. (T) 
COMPRO casa 200.000 pese-
tas, directamente teléfono 
56827; de 2 a 4. (T) 
VENTA de casas. Una calle 
Goya, renta libre, ocho por 
ciento, otra frente estación 
Mediodía, magnífica cons-
trucción, libre, ocho por 
ciento, otra entre Goya y 
Alcalá, buena renta; otra 
próxima Antón Martín, otra 
Pardiñas, libre ocho por 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles. Aritmética, Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovllla 
tas. Alfonso XII, 56. (27) 
AGENCIA Autos A. C. Gran CUARTOS se alquilan desde turismo. Automóviles lujo. 
S 3̂ P636^- orienta(-ión abonos, bodaa. viajes. Aya-Mediodía, • soleados, aseen- i ia 9 
sor, casa moderna construc-
ción. Cristóbal Bordiú, 44. 
(3) 
SE arrienda local para al-
macén, industria, garage, 
56 por 16 metros, con vi-
vienda y dependencias, tran-
vía. Metro. Razón: Lista. 
(D 
LNTERIORES amplios, *) 
pesetas, interiores, 70. Ge-
neral Pardiñas, 87, duplioa-
dĉ  (T) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, 
60 pesetas, interiores. 45. 
Juan Risco, 4 (Esiia» Vis-
tas). (Tj 
BONITO exterior 70 pcae-
tas; interiores, 57,50. Alvara-
do, 13 (Cuatro Caminos .̂ 
(T) 
CUARTITO exterior dos bal-
cones, soleado, barrio céntri-
co y populoso, cerca Antón 
Martín. 70 pesetas. Buena-
viata, 53. (1) 
(51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go Vio. Vallehermoso, 11. 
(51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Loa mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA partos, exin-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
KSl'ANOL cursado estudio.1» 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid DEBATE 
7 U07. (T) 
PARA ingresar Bancos, otí-
cinas. comercios, ortogra-
fía, gramática, aritmética, 
contabilidad, reforma letra, 
caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
DIPUTACION 36 plazas, 
sin título, Correoa, Secreta-
rios Ayuntamiento, taquime-
c a n o g r afla, contabilidad, 
gramática, reforma letra, 
idiomas, dibujo. Clases Blas-
co. Mayor, 44. También por 
correspondencia. «,14) 
F E R R O C A R R I L E S M\¿Md. 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
(1) 
NECESITO profesor para 
reforma de letra. Unico 
alumno. Escribir Apartado 
tíe Correos 985. <T) 
DERECHO. Clases partlcu-
lares, domicilio. Sr. Torres, 
Serían o, 110. .(1) 
ca Serrano por casa o finca 
rústica. Atocha, 93. Gordl-
11o, de 6 a 8. (58) 
VENDÓ casa verdadera oca-
sión, facilidades sin inter-
mediarios ."Luque". Aparta-
do 40. (1) 
CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
man: Ancora, 15. Portería, 
11 a 1. (T) 
COMPRA- venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
lio, cuatro - siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 62146. 
(14) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
graflas de niños. San Al-
berto. 1 (esquina Montera) y 
Goya. 34. (i) 
H U E S P E D E S 
EN Madrid recemendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6.50. Abonos, cu-
biertos 2,50. habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Agu*.-
corrlentea. teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 11K (51) 
ATLANTIC. Pensión ele 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corriente», oo-
m i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Gran Vía. (2) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cala-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 18. .(T) 
PENSION Mirentxo. Vlajs 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas evorrteotea, 
PARA dos señoras de«eo sir-
vienta, modesta, limpia, 30 
a 40 años. Argüelles. Para 
tratar: Torrijos. 32, princi-
pal izquierda, (K) 
SEÑORITA "culta y bien 
presentada p a r a mostrar 
sin vender a domicilio a 
clientela ropa de niño, buen 
sueldo. Escribir con refe-
rencias: Casa Benitez. In-
fantas, 42. (i) 
SEÑORAS, servidumbre de 
todas clases, perfectamente 
cocina" vascar desde'"/'pese- ¡ lnformadas. facilitamos. Ma-
tas. Piaza Santo Domingo. y°r' ^ Reyna. Teléfono 
18, segundo. Hay ascensor. 90413. (14) 
PENSION Gonzáles. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pe-
rez Galdóa, 4 y 8. (T> 
(T) ¡ DONCELLAS, cocineras, co-
" locamos mismo día. Agencia 
Católica Paraíso. Lepante, 
4. Teléfono 92421. (14) 
P A R A colegio necesítase 
maestra. Sueldo, 75 pesetas 
alcoba, coñ^ ! mensuales. Marqués Villa-OABINETE, 
fort. matrimonio, dos ami- ! niagna, 6, bajo derecha; de gos estables. Huertas, 16, 18, 
segundo izquierda. (1) 
HAISITACION exterior con, 
señora, señorita, Santa En-
gracia, 111. (K) 
4 a 5. (T) 
NECESITO sirvienta para 
todo, poca familia, buen 
sueldo. Razón: Goya. 89, 
tinte. (T) 
PRO^SORTprofesora fran* 
í cés, nativos. Botones; 11 a PARTICULAR pensión tiodo confort, teléfono. Rodríguez ' 7., ^"r^J.^V. ^^T13'^"c. a «an TWI™ ^ (li) : l2- Razón: Visitación, 7. Se-
i f'Or González. (T) San Pedro, 56. 
PEN SION Muñoz. Gabinete 
exterior. Pez. 19, entresuelo 
derecha. (3) 
HABITACION cómoda, se-
riedad, con, sfcn, cedo en 
Narváez, 19, cuarto. 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
(T) ' micos. Bola, 11. entresuelo. 
ÁLQUILANSE camas"' en j a i 
habitaciones ,exteriores, 35 j OFRECBNSE institutrices, 
pesetas, con lavado; gablne-¡ doncelIa8i cocinera3 niñe. 
te individual, muebles nue-; raa> amas Beca3- Iastitución 
y,O3,,J.50^peseta3- Melén<íez Católica. Hortaleza. 41. (13) 
Valdés, 23. entreauelo centro , - — _ 
derecha. (T) i O F R E C E S E cocinera y don-C E D E S E gabinete caballero. 
San Bartolomé, 10, principal 
izquierda. (B) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
PENSION Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via). 
(1) 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba. Hileras, 7, segun-
do derecha. (1) 
ROMERO. Gran confort, ex-
celente cocina, precios redu-
cidos. Edificio Fontalba. Val-
verde, 1. (5) 
BONITO gabinete, baño, ca-
lefacción. Larra, 9. Centro 
izquierda. (t2) 
celia y chica para todo. Hor-
taleza, 94, Centro Católico. 
(12) 
ADMINISTRACION, secre-
taria, aceptaría joven carre-
ra, toda clase garantías. Es-
cribid Arteaga. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
O F R E C E S E modista costu-
rera, tardes 2,26. San Vi-
cente, 64. (T) 
SEÑORA sola respetable, 
cuidaría caballero, sacerdo-
te, pocas pretensiones. Fei-
joo, 19, zapatería. Julia. (T) 
JOVEN 19 años ofrécese pa-
ra comercio, cosa análoga^ 
conociendo asunto, p o c a s 
pretensiones. Razón: Teso-
ro, 36. Bodega. Vicente Sán-
chez. (T) 
O F R E C E S E joven bueña 
presencia para cobrador, 
chofer, electricista. Várela. 
Narváez, 10. (T) 
"Meditaciones Sacerdotales" 
por el R. P. Eugenio Escribano. Venta: "Medalla Mi-
lagrosa". García Paredes, 41. Madrid. 
ALQUILASE alcoba amue 
blada. Arenal, 26. Rozc 
portería, '3 
GABINETE soleado, dTo 
amigos, con, sin. Reloj, b 
segundo, junto Santo Do 
mingo. (H 
l'I NSION desde cinc J pes-
tes, amplia habitación. Con 
cepción Jerónima, 8, terc&i 
centro derecha. (3> 
PENSION Galetti, todo con 
.fQCU,*tamil.iAS,, viajeros, 
tables. Avenida Dato, ($ 
principal, A izquierda. (3¡ 
PENSION X (nueva), edpe 
oialmente para sacerdote.» 
Mobiliario nuevo. Higien.. 
preclos módicos. Luna, '¿h 
primero. (T> 
M A Q L i r s A. 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión, n.Uni'lad cl*r 
modelos desde 70 pesetas 
./•ir-antizadas 5 uño» i'dll̂ i 
repa raclonea: Casa 3agP 
rruv Velard» «. (W>) 
MAQi-INAS ae escrilnr % 
i-<»ser Wertheim Repainci-j 
nes Casa Hernando. Gran 
Via, 3. tT. 
MAQUINAS escribir desde 
50 pesetas, fínicamente Gui-
llermo. Santa Isabel. 2. Te-
léfono 73678. (1) 
Mi i. t u oi'íSTA -Triunfo", 
ntativo Nacional, 4 mude 
in? diferentes. Morell. ÉJor 
talexa, 27. : - ' <58> 
M O D I S T A S 
MODTSTA económica, corte 
elegante, confección esme 
r a d a , arreglos, patrones 
Minas, 21. ( T ) 
M U E E l . E 
NOVIAS; Al fado de "Kr Im 
parcial" Duque de Alba, 6 
Muebles baratislfc'oá inmeu 
ao surtido en camas dora-
das ma<lera. Hierro. (53: 
GRAN Bretaña. Venta Üte 
camas y muebles. í'la^a d<-
Sanfa Ana. L <6'/,• 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. «TI 
ttENORA para acompañar 
señora o señorita tardes, 
'alma, 15, con informes. (12) 
T R A S P A S O S 
. / R A O E 30 plazas cneytr 
1U0 Madr d, con negocie-
..reciente automóviles, ae 
ende, tacúidades pago, ela-
nbir al fiEBATE 141. ISS) 
vASA viajeros, 70 camas, 




céntrico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
TIENDECITA. Admirable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Leganitoa 11. (T) 
V A R Í O 
PARROCOS. |] Invento ma. 
raviUosg de un reí idioso H 
Annoniui» y piano poi nu 
roeros, apréiKi'^c en pouM 
ñoras sin musí' a QI aoitto 
benedicto UoniiiKiiez. Plaza 
^irneuia. 1 Vteo «T* 
>' OKiUA N A, Criulei-urai lum s 
oamleras, espadas, galones 
cordones y bordados de un; 
ormea. Principo, 9, Maariu 
<5.v 
A I L T A K E S , esculturas fun 
diosas. ViCierUe Tena, b'rea-
}uet, 3. Valencia. Teléfon» 
iñterurbnno 12S12, (T) 
OiliAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clatítís Esquelas 
Kecordal orlos. Calidad má-
xima.' Precio míhimum. Ke 
yes, 15. Teléfono 17270 (55) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana. 10. Con 
sulta, 3 a 6. (1) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla, 
11. L a Central de Especííi-
cos. (V) 
GUAT1S, graduación vista, 
p r o c edimlentoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
VIVOM1R. Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes. 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
(1) 
AVICULTORES, enviándo-
me vuestra dirección, reci-
biréis asunto pueda intere-
sar. Izesa. Princesa, 61, (3) 
MANZANILLA la flor deí 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, i . 
(51) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martin.) (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MARQUETERIA^ dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientaa todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. (51) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
T R A B A J O 
Ofertas 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Mariblanca. 
14. segundo (Málaga). ( T ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 58. (27 > 
FALTAN agentes femeninos 
asunto fácil, buena retribu-
ción. A C. R. A. P l Mar-
gall, 9. (8) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenaa, 2. .(14) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móa-
toles. Cabostreroa, 5. Telé-
fono 71742, (51) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
s España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
UfL (T) 
HAGO trabajos RMcanográ-
flcoa, 0,30 cien lineas. Mar-
quéa ilonaiterlo, 4. Juat. 
(11) 
TEÑIDO trajes señor*, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73358: Paseo 
Recoletos. 10. T e l é f o n o 
66412. Hortaleza. 46. Teléfono 
90903. (1) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
M. (6) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 135 
Colchonería. Teléfono 30583, 
O) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniutns Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
CANARIOS, canarias, musi-
cales blancos y corrientes, 
recién llegados Alemania. 
Belgas y holandeses extra-
ordinarios. Conde Xiquena. 
12. (Pajarería Moderna ). 
<33) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LANA vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C 11 O R I ZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos. Rioja, 
León. Salamanca, Asturias. 
Hivas. Montera, 23. (1) 
PIANOS autopíanos radlófó-
noa, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
CANARIOS-flauta.s 'l8~pese-
tas. perros cachorros lobos 
30 pesetas, pomerarias ena-
nos, 20 pesetas, palomas la-
dronas. 15 pesetas pareja, 
gallinas Ihejom 15 pesetas; 
loros, cotorras hablando, mo-
nos, conejos, Inmenso surti-
do. Malasaña, 18. Pajarería. 
(14) 
MAGDALENA, 5. Alfonso. 
Sorprendente noticia. Los 
gramófonos de 200 pesetas, 
de bocina o maleta, se li-
quidan a 125 pesetas, con 
seis discos dobles, caja de 
agujas y zafiro. Visiten Al-
íense y os conveceréis. (13) 
ALFOMBRAS de nudo, to-
dop estilos, colores, medidas. 
Vizcaya, 5. (3) 
¡FRUTA gallega! Quien la 
probó ya lo sabe; los que 
no lo sabrán. L a fruta mas 
exquisita, la de Franco de 
Comean. De venta León, 7. 
Pedidos: José Franco. Léri-
da, 14. Teléfono 40604. (1) 
SERNA (Angel J.) . Alhajas 
preciosas, relojes bonitos. 
Fuencarral, 10. (7) 
VENDO máquina escribir, 
seminueva. Corona. Razón. 
Señor González. Visitación, 
7. <T) 
MAGNIFICO armonium. lu-
joso mueble, siete juegos. 
Alexandre, Toledo. 14. Tar-
da (T) 
LIQUIDACION a 1 f ombras 
nudo. Veguillas, Leganitos, 
1. (51) 
MANTONES Manila, antl-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 68. 
Casa Jiménez. (54) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo 
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Tall'ires: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
FIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazo 10 pesetas. San 
E^raardo, 1. (13) 
C A F E torrefacto Salas, de 
S, 3 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el café v chocolate. 
San Bernardo, 70. (3) 
DESPACHO español 350 pe-
setas, armario una luna. 90; 
dos lunas, 150. Hortaleza. 
UQ. t?) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
Fices saldo, mitad precio. 
Lmoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 18) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
CAMAS doradas a fuego, 65 
pesetas, otras, 75 y 95. Flor 
Baja, 9. (14) 
\~ENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de 
Droguería. (V) 
A G U A D 
Reina de las de mesa POT lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómayo ríñones e mffcclones gastrolntes-
tlnale». (tif«lillas). 
Nombre siempre EL DEBATE 
al d i r ig i rse a sus anunciantes 
L A EXCMA. SEÑORA 
ÍI OE LI mmmm 
TOME Y TEJERO 
V I U D A D E B R E Ñ O S A 
Ha fallecido en su casa de Ma-
drid el día 4 de febrero de 1931 
A LAS DOS D E L A MADRUGADA 
a los setenta y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su desconsolada hermana, doña Manuela (au-
sente); hermana política, doña Prudencia La-
guna; sobrinos, parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 5 del actual, 
a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Rosales, 4, al ce-
menterio de la Sacramental de San-
ta María, por lo que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a conducción se veriñeará en carroza au-
tomóvil. 
Oficina de Publicidad J . Domínguez. Plaza Matute, 8, 
DUODECIMO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L EXCMO. SEfíOR 
DUQUE D E SANTO MAURO, CONDE D E OFAXIA 
Que murió en el Señor el 6 de febrero de 1919 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en las Iglesias de Calatravas, 
San Marcos, Corazón de María, Santísimo Cristo de la Salud, San Antón, 
San Luis, San Francisco el Grande, Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21), Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 11), Colegio 
del Cardenal Cisneros (Joaquín Costa, 78) y en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel; el 7, en San Fermín de los Navarros; así como en 
San Jorge, en Las Fraguas y parroquias del Arciprestazgo del Valle de 
Iguña-(Santander), será»•-aplicadas-por ei-eterao .ÜescanüO de, su alma. i-Sfi 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. , 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, L0 Teléfono I0a05. 
i: 
de nuestros 3.500 obreros se encuentra la garantía absoluta de la 
fabricación cuidadosa de cada máquina de escribir Royal. De esta 
manera la máquina es el orgullo, no sólo del ingeniero que la ideó, 
sino de cada uno de los obreros que en su fabricación ha puesto su 
entusiasmo y su habilidad. En consecuencia, todos los modelos y 
cada pieza separada es un artículo acabado que constituye la per-
fección en el arte de fabricante. 
Obtiene los m á s altos premios en las 
Exposiciones de Barce lona y S e v i l l a 
R O Y A L T Y P E W R 1 T E R C 0 M P A N Y , I N C . , N E W Y O R K 
C A N 0 G R A F 1 C 0 . S . A 
rid: Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 
T E L E F O N O 1 6 0 1 0 
SUCURSALES: A L B A C E T E : Calle del Carmen, 1; A V I L A : Plaza de Santa Teresa. 17- "RADA 107• v ^ h * . 
T L L l . O N : Mayor, 65; C E U T A : Primo de Rivera, 67; GIJON: San Antonio 23 v 2ñ- GRANAnA- A/>¿^ H^I 
?ri„? - ^ f S ^ o ^ V l ^ MALTol? otuedl S V ^ t o ^ f i*™!6 r n m , 8, S L V I L L A . ^ J ^ 4; TARRAGONA: Conde de Eíus, 13; V A L E N C I A : Paz, 17; V A L L A O O L I D : Calle de Santiago, 51 ZARAGOZA: Don Jaime I, 42, principal. ^ ^ i w u i ^ . 
M a d r i d - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 2 7 J u e v e s 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 !j 
La Candelaria del año 1208 
No son iguales todos los días, ni pa-
san con la escurridiza uniformidad de 
las ondas de un rio o de las reses de una 
manada. Si, según el Sabio, cada día 
tiene su propio afán, no faltan días que 
tienen su propia gloria. No todos los 
días pueden ser envueltos en la maldi 
ción de Job: "Que aquel día se trueque 
en noche y en tinieblas." E l día de la 
celebración de Nuestra Señora de las 
Candelas es uno de estos días que la 
obscuridad no apagará. Es uno de los 
días grávidos y gloriosos, que a manere 
de las estrellas por el cíelo, discurren 
por la Historia, acompañados de su pro-
pia luz. En el folio primero de las cró-
nicas catalanas, este día aparece inscri-
to con diamantes y con astros. 
Pues es de saber que tal día como el 
día 2 de febrero del año 1208, que eu 
aquel año ocurrió en sábado; en aquella 
hora vaga en que las sombras húmedai-
luchan con el primer albor incierto, na-
ció en el paiabio de los Tornamira, en 
Montpeller, don Jaime I, "el Conquista 
dor". Muy bien puede decirse que su na-
cimiento fué casi un milagro. Su padre, 
el Rey don Pedro, sentía una malevo-
lencia irreconciliable hacia la Reina do-
ña María de Montpeller; y ni verla que-
ría. Y por designio de Dios, que rige con 
su dedo el curso de la Historia, cual ur. 
ser Introducido el reglo vástago en el 
templo de San Fermín, los clérigos can-
taban el "Benedictus Dominus Deus Is-
rael". Y la parida alegróse extraordina-
riamente de este celeste horóscopo de su 
hijo. Y una espada de gozo hendió sua 
entrañas, desgarradas por la reciente 
maternidad. 
Los pueblos todos quieren prodigios 
en su cuna. Creo que es Torcuato Tasso, 
en alguno de sua opúsculos en prosa, 
quien dice, con una imagen bella y jus-
ta, que los pueblos aman tener su fren-
te y sus píes envueltos en nebulosas, 
en donde, con el tiempo, se encienden 
las estrellas. Quieren nieblas en sus gé-
nesis y centelleante cerrazón en sus sa-
ñudos apocalipsis. Desde los días cansa-
dos y gloriosos, cual un crepúsculo de 
agosto, Ueno de oro volátil y de goloso 
olor cereal, en que el Conquistador dic-
taba a la péñola lo que había hecho con 
el hierro, y daba la versión fácil y ve-
raz de su concepción y nacimiento, que 
él atribuía a un querer de Dios, hasty 
ios días en que el otro cronista, Ra-
món Muntaner, escribe su crónica, tam-
bién en los días cansados y fecundos de 
su ancianidad, han pasado hartos años 
La leyenda ha tenido tiempo de tejer su 
telaraña miríñca, de bordar su beliu 
lienzo minucioso y maravilloso. Y es un 
P E S A D E Z , por K - H I T O E l p r o f e s o r en " s k i e s 
A s i , no es errata. No se ocupan es-igacía o del escribir novelas una profe-
tas líneas de un profesor que enseñe alsión, lo mismo hemos separado profeslo-
"skiar", sino del profesor—y de los pro-¡nalmente: de un lado a los que trabajan 
fesores—que gustan de pasarse los días jen el estudio o la oficina, de otro a los 
de sus vacaciones invernales, subidos ¡que descansan y se 'ejercitan en el jue-
sobre los tablas livianas y deleitosas queigo o los ejercicios de montaña, 
permiten correr y saltar sobre la nieve. 
L 
El asunto debe tener gran importan-
cia para nosotros. Porque es falso que 
los españoles de la postguerra no sea-
mos trabajadores. En cambio, es verdad 
131 carácter profundamento profesional 
la P. U. E. ha quedado al descubierto con 
ese robo misterioso ocurrido en la Asocia-
;ión Profesional de Estudiantes de Derecho 
Los "cacos" se llevaron, además de una* 
pesetillas y del sello de la Sociedad, doce 
camisetas de deportes, es decir, un equipo 
completo. En la próxima visita de los "ca.. 
—¡Oh! ¡Me duele la cabeza enormemente! Como si tuviese aquí 
un "burgosmazo". 
río dócil, y gobierna el curso de los días, \ piaCer muy ñno leer en la crónica del 
y toca y trueca el corazón de los hom-
bres; acaeció que una vez, mientras el 
Rey don Pedro se encontraba en Sla-
tes, la Reina doña María se hallaba en 
Miravalls. Y un gentilhombre, llamado 
G. de Alcalá, rogó al Rey con tanto en-
carecimiento e insistencia, que consiguió 
que fuera a Miravalls a visitar a su mu-
jer. Esta noche esponsalicia de Miravalls 
fué una bendición para Aragón y Cata-
luña. E l cielo llovió su rocío, la tierra 
desabrochó su flor y prometió su fruto. 
Al día siguiente el Rey y la Reina se se-
pararon. El Rey don Pedro, de quien 
más tarde su hijo hubo de decir con to-
y sus Siete Dolores, que hubo en su caro 
Hijo; y las plegarias de las doce da-
mas y de las doce doncellas, con encen-
didos cirios goteantes, ante la puerta 
cerrada de la alcoba real, en donde se 
consumaba el esperado misterio. 
Doña María de Montpeller ha pasado 
por nuestra Historia, furtiva y triste, da verdad que era hombre mujeriego: ^ ^ ^ suave com(f ̂  ̂  
"hom de ferrmies" fuése otra vez hacia, derramado! Su regio hijo le col-
PUS disioaciones. La Rema María, con;& . „ , _« «« 4. 
el corazón temblante y las entrañas ima ^ í1^110!.610^08- Surrexerunt fili 
fructíferas, volvióse a Montpeller, espe-ieJus et beaüssunam praedicaverunt. 
rando, toda abismada en su interior bea- '^dos los hombres de su tiempo, a boca 
gran ampurdanés de Peralada aquellos 
capítulos en donde narra con un candor 
infantil que es un hechizo aquello de 
los ayunos preceptuados a todo el pue-
blo de Montpeller, y aquello de las mi-
sas en loor de Santa María, en memo-
ria y veneración de sus Siete Alegrías 
L a b r o m a p e s a d a d e u n 
" b o t o n e s " 
Hizo creer a la policía que sus pa-
tronos habían muerto 
titud, que fuese maduro el fruto que en 
la víspera de Nuestra Señora de las 
Candelas daba a todos sus pueblos. Es-
te fruto de su vientre; este hijo, mer-
ced del Señor, fué recibido con el mis-
mo cántico jubiloso con que Zacarías 
saludó al tardío nacimiento de su hijo 
Juan, que en aquella alta ocasión, una 
de las altas ocasiones que vieron los 
siglos, pudo parecer henchido de una do-
ble profecía. E l corazón présago de do-
ña María de Montpeller no se engañó, 
sobre los destinos gloriosos de su hijo, 
cuando se le fué contado que en el pre-
Uena la proclaman santa. "Reina santa 
es aclamada —dice su hijo— por todos 
los que en Roma viven, y aun por la 
restante porción de mundo. Su cuerpo 
mortal descansa en Roma, en la igle-
sia de San Pedro, cerca de Santa Petro-
nila. Y guarece muchos enfermos, si 
beben disuelto en vino o en agua, el pol-
vo raído de su sepulcro." Todo esto es 
de la crónica reaL 
Yo me complazco en figurarme a doña 
María de Montpeller, blanda y dulce, 
dentro de una gran aureola, juntas las 
manos sobre el pecho, humildosa la fren-
LONDRES, 4.—Los parroquianos y 
compradores de una tienda situada en 
la calle Blateh.ngton de Heve se encon-
traron al llegar a la puerta del estable, 
oimiento con un alarmante letrero que 
decía: "Cerrado por defunción. Nos aca-
bamos de matar diwsparando nuestro re-
vólver." 
Nadie se atrevía a forzar la puerta 
del establecimiento, y fué preciso lla-
mar con toda urgencia a la policía. 
Mientras llegaban los guardias a una 
de las personas que esperaban impacien-
tes a la puerta del establecimiiento, se 
le ocurrió ir a casa del cajero para ver 
si allí sabían algo de lo sucedido. Con 
ciso momento en que el recién nacido ^ y abajados los ojos, como si se des-
entraba en la iglesia de Nuestra Seño-i del fondo obscuro de una tabla 
ra de "les Taules", los clérigos canta- sienesa• 
ban el "Te Deum laudamus". Y que, all Lorenzo BEBER 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
R a t i f i c a c i ó n d e u n a c u e r d o 
h i s p a n o p o l a c o 
VARSOVIA, 4.—El Senado ha apro-
bado los proyectos de ley relativos a la 
ratificación del acuerdo polacoespafiol 
de comercio y navegación y el de la 
misma índole polacoportugués. 
Así mientras que nuestros deportistas cos,. al Real Madrld( se saldrán ^ 
terminan por anquilosar su inteligencia |cubllla loa Ser4 ^ revanchl.Al-
- e n lo cual no suelen sobrevenir gran-i Aderaág loa rateros mejor ^ 
des danos al país-nuestras clases m- entral.on con la cabeza de3CXlhlerlat ^ 
telectuales y hombres de provecho, con-lbedelea albañiles que habla ea ^ Uax 
—y desgraciaba verdad—que no sabe- cluyen por aniquilar sus energías fisi-|sidad> al vei.lea Sin nada en ^ ^ 
;mos trabajar. ;cas con lo que el país pierde sus serví-;tomaron ^ chicoa de la F> ^ E_ y 
A una época de hijos de grandes se- ¡cios y sus sucesores heredan su raqui-
iñores que tienen a desdoro el trabajar, i tismo corporal. 
; y como signo de preeminencia el no ha- yo no pretendo que nuestros sabios 
leer nada, viene sucediendo una otra en 1Sean también Apolos o campeones en 
¡que el trabajo con fines productivos se juegos olímpicos, pero creo es una des-
i estima y estimula en las clases más en-igraCia el que nuestros intelectuales a 
C O P e ^ s e a que aün vivimos en el es- T^nT^l £ ^ ^ * r e -
tadlo de la convicción sin haber llegado de andar un kilómetro sin cansarse. El l ^ ^ l f ^ f : , ^ . ' ^ 0 06 le ^ 
al de la suficiente experiencia, sea quej-mens sana in corpore sano" deberá ser T „ . No cre J^ue auc MtiLn . , 
nuestro carácter vehemente e impulsi-;ei lema de nuestras Universidades—el1 ,inn^° ^ q 8 q e *** 800 
vo nos conduzca a vivir en los extre- día qUe dejen de ser fábricas burocrati-
mos, es lo cierto que en punto a "tec-izacjas de títulos—si queremos que la 
nica" del trabajo estamos en España \ ciencia y la técnica no desaparezcan en-
atrasadísimos. ¡tre nosotros por la desaparición de los 
Y no me refiero—porque no estoy aho-! técnicos y los científicos, 
ra para ello—a la transcendental cues- j El 
dejaron pasar. 
» « tt 
Mauricio Dekobra, que acaba d« recorrer 
Méjico, refiere la siguiente gracia d© Ro-
dolfo Gaona. 
Se encontraba el torero con tres amigos 
El amigo condescendió. Entonces Gaona 
«e levantó y rogó a las cuatro personas 
—era.n extranjeros—que se marchasen, por-
que sus caras 1© molestaban. Loa hombres 
quisieron protestar, pero Gaona sacó de su 
ejemplo que nos viene de afuera iboiaiiio un precioso revólver niquelado y 
tión de la organización y racionaliza-; merece subrayarse. Los empresarios y i exclamó con el dedo en el gatillo: 
ción del trabajo del conjunto, quiero se-: emplead os, los políticos e intelectuales' 
ñalar tan sólo el hecho cuotidiano de i modernos, son los que más practican el 
las anormalidades que en punto al de- "sport" y someten su vida a un régimen 
ber cristiano de trabajar, son la regla 
entre nuestras clases burguesas. 
En muchas familias españolas se da 
normal de trabajo y descanso. Sea cua-
les sean sus ocupaciones todos los días 
juegan al "golf" o al "tennis", andan en 
gran sorpresa vió al cajero comiendo 
tranquilamente y ajeno por completo a 
la terrible tragedia que parecía haber 
ocurrido en la tienda. 
Cuando llegó la Polscla y penetró en 
la tienda, nada anormal se encontró. Po-
co a poco fueron llegando los depen-
dientes y la tienda trabajó normal-
mente. 
Poco después averiguaba la Policía 
que el letrero que tanta alarma había 
causado lo había colocado un botones, 
deseoso de gastar una broma a sus pa-
tronos. 
ahora el caso de que mientras uno de'bicicleta o nadan o montan a caballo, 
sus miembros varones no hace absolu-jNo consideran que sea ridículo para un 
tamente nada, otro de ellos trabaja sinjhombre de gran prestigio social el po-
reposo alguno doce o diez y seis horas inerse pantalones cortos o el correr so-
diarias. 
Entre los Intelectuales y profesiones 
liberales el caso llega a lo anormal y 
dañino. O no se hace nada 0 se estudia 
y se trabaja en una oficina doce ho-
ras o más. 
bre dos ruedas. , 
En las vacaciones, que lo menos du-
rante tres semanas tienen al año, se 
van a sitios sanos de la montaña o el 
mar para "recuperarse" y preparar su 
—Les doy medio minuto para marcha» 
ros... 
Los extranjeros B« fueron sin Insistir. 
Gaona, ya en faena, expulsó de la misma 
manera a diez consumidores que quedaban. 
Cuando el "cabaret" estuvo vacio, fué a 
sentarse con sus amigos. De pronto, coa 
gesto de mayor fastidio reparó: 
—Pero, ¡si no hay nadie!... ¡Qué aburri-
miento ! Vámonos. 
Y salieron, saludados por «1 dueño, qu« 
no las tenia todas consigo. 
• • » 
El secretario de una gran empresa edi-
torial, me dice: 
« V T , Wi ^ f ^ , , r ^ n a •«H™ cuerpo para ios nuevos trabajos. Hasta —Estamos sustituyendo al personal huel. 
^SHH oAmn inP^lfa r n l ^ ^ í ^ n L , ^ e3to somos distintos, nosotros. Solé- quista con elementos buscados en toda Es. 
Madrid cómo la regla moral y económl- !mog ir_0 mejori solemog dejamos arras- ;aaa. Dentro de poco en nuestros taller^ TJ^^i ZtV î0̂  vaflCn0í;'!trar P0r 61 element0 femenin0 de nues- estarán representada, las cincuenta prov n 
vertido en la práctica inmoral y anti- tra famiiia_ai campo o al mar, no bus-
económica de la separación entre el tra^cando degcanSo, sino siguiendo a la mo-
bajo y el descanso. ^ • • ¿ . ' . \ u da. Se prefiere una playa u otra, este 
Lo mismo que hemos hecho de la abo-]lugar 0 aquél no por lo ue seajl en sI 
liUHII iiniiiHiiBiiüii Hiinii !IB!ili!lliaiil!iBI!¡ilH!l!¡HII!liai!i!;Ka!l ÜKüHliüWülWIÜIHI 
cías. Hemos contratado obreros impresores 
hasta en JBoria. En estos primeros días, el 
elemento nuevo tiene que abandonar la edl. 
torlal con algunas precauciones. A las mu-
jsino por su valoración en la estupidez jerea las enviamos a sus casas en taxi. Eco-
E P I S T O L A R I O ' • • W 
Una petite blondc (Coñifla). — Res-
puestas: Primera. Sí. Ya no se cruzan. 
Segunda Sobre la falda y no prendida 
ni en el escote. Tercera Vea la respues-
ta anterior. Cuarta Eso "de muy diver-
tido...", a ratos nada más. Quinta Como 
usted quiera. Sexta Va a ser viaje en 
baüde, porque "El Amigo Teddy" es in-
visable e intangible, igual en Madrid que 
en Bruselas. Séptima, ¿Ba.les de Car-
navd? No hablemos de CÍSO. Octava. 
Entre 20 y 50. Nota: Ba usted muy 
amable y muy... curiosa. 
Los dos amigos (Los Alcázares). — 
¡Pero, señores, qué ganas tienen uste-
des de preocuparse por... nada! Por na-
do, ya que esas alternativas en sus ca-
racteres (alegría y tristeza) son muy 
corrientes y naturales: es la vida, eter-
na combinación de luz y sombra de re-
gocijo y desencantos... Llorar siempre 
equijvale, en la realidad, a un imposible, rá la baba casi y atesorará un reúma 
Mny agradecido (Falencia).—También 
nosotros a su amabiblidiad. Respuestas: 
Primera. La pulsera de pedida, pero 
sencilla, como corresponde a la posición 
actual de usted. Segunda. Desde luego 
debe usted personalmente en una visita 
(anunciada) recabar la autorización de 
los padres, o sea formalizar las rela-
ciones. Tercera No sabemos que exis-
ta ese libro. Los que se venden por ahí 
son anticuados. 
JRamos de laurel (Galicia).—Comple-
tamente en serio, ¡no faltaba más! Pe-
ro la primera pregunta reconocerá us-
ted que no hay quien... la tome en serio. 
Segunda, Lo ignoramos. Tercera. Tam-
poco esto se puede tomar en serio. Dice 
usted: "Mi familia se opone a que saga 
con el novio, que tiene mi misma edad, 
treinta años, y ge oponen porque le fal-
tan siete años para acabar la carrera." 
¡Natural que se opongan! ¡Como que 
cuando concluya la carrera., se le cae-
y reír a todas horas, está reservado a 
los cretinos o "disminuidos mentales". 
De donde se deduce que es vana la pre-
ocupación de ustedes. , 
Fulano de Tal (Madrid).—Con los da-
tos que usted indica no es fácil com-
placerle. Pero de todos modos, traslada-
mos su consulta a la superioridad. 
M. R. A. (Gijón).—Respuestas: Pri-
mera. Blanca, con cuello y puños de bri-
llo. Segunda, Sombrero ñexible, negro. 
Tercera. Si; pero color crema más de 
moda Cuarta. Sin ellos durante la ce-
remonia Quinta Sin el abrigo. Sexta. 
Una medalla de oro con la fecha está 
bien. Séptima No. La dirección: "El 
Amigo Teddy". Apartado 466. E L DE-
BATE. Madrid. Octava. Fuera diú tem-
plo. 
crónico muy decentito! Bueno, y usted 
para entonces... La galantería nos obli-
ga a no seguir. En suma: haga caso 
a su familia, que ea la que está en lo 
cierto. En esta ocasión, por lo menos. 
Neiy (Madrid).—Verá usted "Nely": 
nosotros, la verdad, no estamos docu-
mentados en eso de los "institutos de 
"velleza" (como usted escribe), y cree-
mos, perdone, gen.aJ "Neí-"". que tal vez 
le convendría, antes de tuit>¿hax9e los 
ojos, el cutis, la nariz, etc. etc., "maqui-
llar"... la ortografía ¿Le parece? 
tno (Madrid).—Respuestas: Primera. 
Desde luego "La Croix". Segunda Son 
dos diar.os franceses, conservador y de-
mócrata, respectivamente. Tercera No 
es lectura aconsejable. 
El Amigo TEDDY 
M I L A A S T U C I A L A S V E N C B 
Refractarias e invulnerables, a prueba 
de fuego, taladros, explosivos, derrum 
bamientos y ladrones. 
LAS QUE OFRECEN MAS 
DEL MUNDO 
Premiadas en la Exposición de París 
de 1925 y en la de Barcelona de 1930. 
Sagrarios y cepillos para iglesia 
Ihumana que confunde la elegancia del inómicamente la huelga nos hunde a em-
espíritu, con la del traje, y cree que es:prega3 y obreros. A nosotros nos represen-
distinguido no quien tiene excelentes ^ má3 de mii duroa de pérdida cada día. 
cualidades, sino quien va a un lugar de-
terminado, hasta en un día determinado. 
(¿No es España el único país de la in-
superable cursilería de los "días de 
moda"?) 
porque el conflicto ha sido declarado en el 
momento en que más podía perjudicamoa. 
« » « 
Con motivo de la inauguración del servi-
cio telefónico con Ciinarias, se hizo una 
En cambio aquí lo que Interesa es la exposición de los productos de las islas, 
belleza, salubridad y baratura del lugar !No faltaron, como es natural, los elgarrl-
en sí. y en igualdad de circunstancias jlos. Aün dura el reclamo en las vitrinas de 
su soledad y apartamiento. 
Véase si no, lo que nos ha ocurrido y 
motivó estas líneas: 
Yo leí en un periódico que este lugar 
la Telefónica. Por falta de propaganda que 
no quede. ¡Fume usted cigarrillos cana-
rios! Y por patriotismo y por huir de laa 
pestilentes elaboraciones de la Tabacalera, 
r;eunía, además de su belleza y la ba-jla gente se decide a fumar canarios. Los 
fatura, la cualidad de su apartamiento, 'canarios cortos, especialmente iban con-
Cojí el tren y aquí me vine. A la maña- ¡qulstando mucha clientela, porque además 
na siguiente apenas salía para "skiar" I ofrecían la ventaja de estar hechos, 
me tropecé con el profesor Hildebrand, Pero, como ocurre siempre que una es-
de Munich, a quien sus profundos estu-pecialldad empieza a gustar, al poco tiem-
dios filosóñcos no le servían de mucho !po escasea: a la Tabacalera le molestan las 
para el difícil arte de subir con los preferencias declaradas del público por 
"skíes". A la hora del almuerzo mi sor- causas que no sabemos ciaramenie aua 
presa fué grande al encontrarme allí al 
ilustre jesuíta, docente en Innsbruck, 
padre Gáchter. Por la tarde me saluda-
ba un antiguo compañero, a quien una 
revista madrileña le ha solicitado la 
traducción de su tesis sobre la psicolo-
gía del llanto... Total que en el sitio 
"solitario" nos encontramos una porción 
de amigos que buscando el aislamiento 
habíamos venido a dar los unos con 
los otros. 
Ello no fué óbice para que los maes-
tros en el estudio fuesen discípulos en 
el saltar sobre la nieve, sin que nadie 
cuando no es difícil el suponerlas. 
El caso es, que en la semana última los 
"canarios cortos" no se vendían y que en 
ésta resulta difícil el encontrarlos. 
Ya sabemos que toda reclamación será 
inútil. La Tabacalera es inalterable e in* 
vulnerable a cualquier petición de su clien-
tela. Generaciones enteras de fumadores 
han desaparecido sin haber logrado ver 
realizada su ilusión de fumar tabaco. Pro-
baron todo: desde el serrín a la cal viva, 
pensando en que un día la Tabacalera, 
por equivocación, expendería tabaco. 
Todavía seguimos los hombres de hoy 
viese en ello merma de su prestigio, alimentando esa ilusión y quemando la yea-
Nadie piensa aquí que el deporte y el ca o la estopa que nos venden en loa ea-
estudio sean incompatibles o que la auto-
ridad sufra porque sus investidos se es-
fuercen en ejercicios corporales extra-
ordinarios. 
Antonio BERMUDEZ CAÍHDTB 
Valderwildbad (Alpes Tlroleses-I-931. 




Ronda San Pedro, 31 
Teléfono 19563 
L a q u i e b r a d e O u s t r i c e s 
y a o f i c i a l 
PARIS, 4.—Hoy se ha hecho oficial 
en el Tribunal de Comercio la trans-
formación en quiebra de la liquidación 
judicial del Banco Oustric. 
REELECCIONES 
PARIS, 4.—Malvy ha sido reelegido 
presidente de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara. 
Paul Boncour ha sido también reele-
gido presidente de la Comisión de Nego-
cios extranjeros de la Cámara. 
tancos con el título de cajetillas... 
C o l i s i ó n e n t r e p o l i c í a s y 
c o m u n i s t a s c h e c o s 
PRAGA, 4.—Un grupo de manifestaQ-
tes comunistas, se dirigía a un mitin 
de protesta contra un acto que había 
de celebrarse en Dux, región minera de 
la Bohemia del Noroeste. Antes de lle-
gar a dicho punto se encontraron coa 
un destacamento de gendarmes que les 
salieron al paso. Un senador comunista 
que figuraba al frente de la manifesta-
ción trató de arrebatar el fusil a un 
gendarme, originándose con este motivo 
una colisión entre comunistas y policías. 
En vista del cariz que tomaba el in* 
cidente, el jefe de los gendarmes dió la 
orden para disparar, resultando un co-
munista muerto y otros cuatro heridos. 
El senador comunista instigador del su-
ceso ha sido detenido. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 7 6 ) 
J , D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del 
N O V E L A 
(Versión española de EMLUlü CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L O E B A 1 E ) 
Juanita, cosa que tampoco me asombraría, aunque hoy 
por hoy no lo creo. 
Se aproximó a su hermano y echándole un brazo 
por el hombro le dijo con acento suplicante: 
r—No me ocultes la verdad, Raimundo. 
•—¿La verdad de qué? 
—Del objeto de la visita de la señora de Aurun. No 
puede ofrecerme duda alguna que en el transcurso de 
vuestra conversación te ha confiado algún encargo para 
mi. Dime lo que sea; te lo ruego. 
¡Decírselo! A ningún precio, por nada en el mundo 
se hubiera atrevido el marqués de Fontenés a satisfacer 
¡a curiosidad de su hermano, por muy natural y razo-
nable que fuese. ¿No habría equivalido a una cruel-
dad confesarle que Claudia de Chol pretendía borrar de 
su memoria el recuerdo que aún pudiera conservar de 
él, de su marido, para contraer segundas nupcias ? ¿ Po-
día decirle que la señora de Auzun había insinuado deli-
cadamente la conveniencia de acudir a monseñor Va-
llerande para pedirle quo reconociera que en el matri-
monio de Beltrán de Fontenés con Claudia de Chol, ben-
decido por él, había un vicio de forma que lo hacía nulo? 
Raimundo contestó evasivamente, haciendo que la 
conversación derivara por otros cauces. Y ante la im-
penetrabilidad y reserva de su hermano, Beltrán no se 
creyó autorizado a insistir. 
Siguieron transcurriendo las horas sin que se tuviera 
la menor noticia de Roberto. A medida que avanzaba 
la tarde, el marqués se sentía invadir por una creciente 
contrariedad que trataba de ocultar cuidadosamente, 
aunque sin lograrlo, y que le hacia parecer más que 
frío glacial. En medio de su íntimo descontento comen-
zó a temer que su hijo no regresara en toda la noche 
y este temor le llevó a pensar en las mil calaveradas 
y locuras que se le pueden ocurrir a un muchacho de 
diez y seis años, entregado a su caprichos y en los pe-
ligros a que se halla expuesto. Una vez más se repro-
chó amargamente la benevolencia que había tenido pa-
ra las travesuras y extravagancias de Beltrán, y pues-
to a no tener que arrepentirse de nuevas blanduras se 
prometió hacerle pagar cara su escapada a Roberto. 
Beltrán, extenuado, sin fuerzas, abrasado por la 
üebre, no se atrevía a retirarse a su cuarto para me-
terse en la cama. Temía por Roberto y adoptó la de-
cisión de esperarlo, a fin de tener una entrevista con 
él antes de que se presentara a su padre, e instruirlo 
sobre lo que debía decir, por si de esta manera se lo-
graba aplacar un tanto la justa cólera del marqués. 
Pero el chofer enviado a la estación a la hora de lle-
gar el jltimo tren, regresó con el coche vacío y el ayuda 
de cámara no tardó en comunicarle a Beltrán que el 
señorito Roberto no había regresado, como se esperaba. 
Raimundo de Fontenés, que parecía hallarse en uno 
de aquellos momentos de ira reconcentrada, que tan 
temible le hacían a los ojos de sus hijos, no puso el 
más pequeño comentario, ni aventuró objeción alguna. 
Este mutismo de tan mal agüero aterró a Beltrán mu-
cho más que hubiera podido hacerlo una repentina y 
violenta explosión de mal humor. Vallera por lo que 
valiese, intentó hacer notar que el muchacho no había 
Ido solo, lo que descartaba la posibilidad de un per-
cance desagradable, porque de haber sido víctima de un 
accidente, de haberle ocurrido una desgracia, se habrían 
tenido noticias. 
—¿Qué accidente piensas que le haya ocurrido?, 
—respondió con brusquedad el marqués de Fontenés—. 
No es eso lo que me preocupa. Roberto es lo bastante 
sereno para saber conducirse en Instantes de peligro-
Pero es la segunda vez que me desobedece y yo te juro 
que va a saber lo que cuesta una desobediencia. 
Dichas estas palabras, nada tranquilizadoras, ante 
las que Guy sintió que se le erizaban los pelos y se le 
ponía carne de gallina, el marqués de Fontenés se des-
pidió y un momento después se encerraba en las ha-
bitaciones que se le habían preparado para que las ocu-
para durante su estancia en el palacio de Vallerande. 
X 
AI día siguiente, muy de mañana, Nlnl de Aulnlers 
y Luis Bermont, su prometido, coincidieron en la es-
tación del ferrocarril. 
Hacía un tiempo delicioso. Una leve brisa que re-
frescaba el ambiente traía emanaciones de rosas de té, 
de geranios y de claveles. Las señoritas de Bourtón, ves-
tidas de azul y luciendo tocas de seda color naranja, 
irrumpieron en los andenes formando un grupo bulli-
cioso e inquieto. Se disponían a tomar el tren de Lyón 
para ir hacerle una visita a su rica pariente la señora 
de Broc, a quien era obligado guardar estas y otras 
consideraciones, aunque solo fuera pensando en la po-
sibilidad de heredarla un día. Las nueve hermanas sa-
ludaron desde lejos, con una afectuosa sonrisa, a la 
hija del alcalde, que paseaba por el andén opuesto. Al-
gunos caballeros, entre los que se hallaba el amabilí-
simo señor de Dubois-Frangueil, departían en animado 
corro sobre las molestias del nuevo horario para el 
servicio de trenes, recién implantado y que les obligaba 
a esperar más de la cuenta el paso del exprés descen-
dente. 
Las señoritas de Bourton se apiñaron más para en-
tregarse con la mayor comodidad al comentario, aJ ver 
a Luis Bermont, que en aquel momento atravesaba a 
zancadas la vía férrea para ir a reunirse con la señorita 
de Aulniers. ¿A quién vendrá a esperar Niní con su 
inseparable aviador, que no la deja a sol ni sombra?, 
se preguntaron curiosas y casi a un mismo tiempo las 
nueve hermanas. 
Aunque ninguna de ellas pudo satisfacer la curio-
sidad de las ocho restantes, la respuesta era sencillísi-
ma. Niní de Aulniers había bajado a la estación a es-
perar al libertino de Francisco, que con su prolongada 
ausencia de Auberive-le-Chatel, había conseguido exas-
perar, si bien no más que durante irnos instantes, a 
su tranquilo y pacientíslmo padre. La joven se dió bue-
na maña para calmar a su progenitor, pero una vez 
logrado su propósito, inquieta por su parte por la suerte 
que Francisco hubiera podido correr, se dirigió a casa 
de la señorita Albina Bermont, en busca de consuelo 
a su inquietud. Tía Albina, con la bondad que la ca-
racterizaba, procuró tranquilizarla y para conseguirlo 
de una manera más rápida y eficaz, confió este cuidado 
a su sobrino Luis, que aceptó el encargo vivamente 
complacido. 
El aviador, con palabra persuasiva, le hizo mil re-
flexiones a su novia para convencerla de que no había 
nada que temer y de que todo se reducía a un retraso, 
seguramente involuntario, de los excurs.onistas. Pro-
bablemente, Francisco y su acompañante Roberto de 
Fontenés, habían perdido el último tren de la noche an-
terior, lo que les había obligado a demorar su regreso 
el mismo día. 
Mientras paseaban por el andén, de un extremo a 
otro, Luis trató de disuadir a Niní de los últimos te-
mores que aún abrigaba sobre la posibilidad de que 
a los muchachos les hubiera ocurrido una desgracia. 
—No te martirices, chiquilla. Piensa que son dos y 
que lo que a uno le hubiera acontecido se habría sa-
bido por el otro. 
—Eso es lo que más contribuye a tranquilizarme 
•—declaró la señorita de Aulniers, dirigiendo una amo-
rosa mirada de gratitud a su novio—. Porque, en efectó, 
yendo con él Roberto de Fontenés... 
—¡Otro que tal!, —la interrumpió el aviador—. Aho-
ra que me parece que el marquesito ha hecho las diez 
de últimas en esta ocasión., 
—¿Por qué? 
—Porque, probablemente va a aprender de manera 
que no se le olvide nunca lo que cuesta una escapa-
toria... ¡Al demonio se le ocurre ir a faltar de su casa 
precisamente la noche que ha llegado su padre! 
—¡Qué dices! ¿Pero está aquí, en Auberive. el mar* 
qués de Fontenés? 
—Desde ayer por la tarde, según creo. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Nadie; ni era preciso, porque lo he visto ôn 8"' 
propíos ojos. 
—Como no me has dicho nada... 
—Porque no hace más de un momento que lo he visto. 
Lo he encontrado con su hijo Guy cuando me dirigí* 
a la estación. Iban a dar un paseo a caballo. 
Curiosa Niní de Aulniers, como mujer, descuidó un 
poco la vigilancia a que venía sometiendo, el lado de 
la vía por donde había de entrar en la estación el ê * 
preso y volviéndose a Luis le preguntó: 
—D:me una cosa. ¿ Se parece el marqués de Fon* 
tenés a su hermano Beltrán? 
El interpelado reflexionó un instante y dijo: 
—No sé si tendrá el aire de familia porque, a d'3' 
tanda, no me ha sido posible fijarme con detención en 
el rostro, medio oculto, además, por las alas del som-
brero. Desde luego es más grueso, más corpulento / 
parece más alto. En el tipo se asemeja mucho a su 
hijo mayor. ¿No has dicho en más de una ocasión qu* 
.Continuará.) 
